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Znanstveni i struèni rad Instituta obavljao se tijekom 
2004. godine u skladu s projektima s Ministarstvom 
znanosti, obrazovanja i športa RH (MZOŠ), domaæim 
i meðunarodnim ustanovama, kao i struènom 
suradnjom s razlièitim naruèiteljima.
Upravno vijeæe Instituta djelovalo je u sastavu: 
Zdenko Kovaè (predsjednik), Juraj Geber (èlan), 
Krešimir Šega (èlan) i elimira Vasiliæ (èlan, 
predstavnica zaposlenika). Ravnateljica Instituta bila 
je Sanja Milkoviæ-Kraus, koja je na tu du nost izabrana 
2. VI. 2004. do kada je bila vršiteljica du nosti 
ravnatelja Instituta. Predsjednica Znanstvenog vijeæa 
bila je do 8. IX. 2004. Blanka Krauthacker, kada je za 
predsjednicu izabrana Vlasta Drevenkar.
MZOŠ financirao je u 2004. godini 21 projekt trajne 
znanstvenoistra ivaèke djelatnosti Instituta:
Šifra
projekta Voditelj Naziv projekta
0022001 G. Maroviæ RADIOAKTIVNOST OKOLIŠA I ZAŠTITA OD ZRAÈENJA
0022002 K. Šega ONEÈIŠÆENJE ZRAKA - PROCJENA IZLO ENOSTI I ZDRAVSTVENIH UÈINAKA
0022003 V. Drevenkar PESTICIDI, POSTOJANA I HLAPLJIVA ORGANSKA ONEÈIŠÆENJA U OKOLIŠU
0022004 B. Kanceljak-Macan ALERGIJSKI POREMEÆAJI DIŠNOG SUSTAVA I KO E
0022005 I. Trošiæ BIOMEDICINSKI UÈINCI RADIOFREKVENTNOG MIKROVALNOG ZRAÈENJA
0022006 M. Pavloviæ RIZICI SMRTNOSTI I POBOLA U ODRASLOJ POPULACIJI HRVATSKE
0022007 B. Radoševiæ-Vidaèek PROBLEM POSPANOSTI: PSIHOFIZIOLOŠKI I BIHEVIORALNI ASPEKTI
0022008 M. Gomzi STRESNI RADNI UVJETI I ZDRAVLJE RADNIKA
0022009 R. Lišèiæ DEMENCIJA: ELEKTROFIZIOLOŠKA I GENETSKA STUDIJA
0022010 S. Telišman UÈINCI METALA NA REPRODUKCIJSKO ZDRAVLJE MUŠKARACA
0022011 I. Saboliæ MEHANIZMI TOKSIÈNOSTI TEŠKIH METALA U BUBREZIMA I SPOLNOM TRAKTU
0022012 M. Blanuša IZLO ENOST, UNOS I UÈINCI OTROVNIH I ESENCIJALNIH ELEMENATA
0022013 B. Momèiloviæ METABOLIZAM METALA
0022014 V. Simeon MEHANIZAM INTERAKCIJE ESTERAZA I ORGANOFOSFORNIH SPOJEVA 
0022015 B. Radiæ ANTIKOLINESTERAZNI OTROVI - BIOLOŠKI UÈINCI NOVIH ANTIDOTA
0022016 N. Raos KEMIJA KOMPLEKSA 1-AMINOCIKLOPROPANKARBOKSILNIH KISELINA
0022017 J. Saboloviæ ME UDJELOVANJE I MODELIRANJE PRELAZNIH METALA S BIOLIGANDIMA
0022018 R. Fuchs DJELOVANJE MIKOTOKSINA NA ÈOVJEKA I IVOTINJE
0022019 V. Kašuba GENOTOKSIÈNOST PRIRODNIH I ANTROPOGENIH AGENSA
0022020 V. Garaj-Vrhovac BIOMARKERI OŠTEÆENJA GENOMA STANICE U EKOGENETIÈKIM ISTRA IVANJIMA
0022021 A. Fuèiæ CITOGENETSKI BIOMARKERI UÈINKA FIZIKALNIH I KEMIJSKIH AGENSA
IZVJEŠTAJ O RADU INSTITUTA U 2004. GODINI
UVOD
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U 2004. godini nastavljen je rad na 
multidisciplinarnom (kolaborativnom) projektu 
pod naslovom: Imunotoksièni uèinci bioaerosola 
unutarnjeg okoliša i naèina ivota, koji se financira iz 
sredstava Instituta. Voditeljica projekta je B. Kanceljak-
Macan.
Znanstveni rad obavljao se i u okviru 11 projekata 
s meðunarodnim organizacijama (Europska unija, 
Svjetska zdravstvena organizacija) i institucijama iz 
Bugarske i Slovenije. Osim toga znanstveno-struèni 
rad obavljao se i u okviru 13 projekata s domaæim 
organizacijama i institucijama.
Meðunarodni projekti bili su ovi:
Svjetska zdravstvena organizacija
Global Environment Monitoring System – GEMS/AIR 
(WHO/UNEP) Programme:
 City Air Quality Trends, Coordination for Croatia 
(V. Vaðiæ, 1973.)
 Global Environmental Radiation Monitoring 
Network (GERMON), Coordination for Croatia (J. 
Senèar, 1988.)
Europska unija
Assessment of environmental risk for use of 
radioactively contaminated industrial tailings, FP6 
(2002-INCO-WBC-1) (glavni istra ivaè J. Klerkx, 
International Bureau for Environmental Studies, 
Bruxelles, Belgija):
 Critical pathways assessment (WP-1) (J. Kovaè, 
2004.)
Cytogenetic Biomarkers and Human Cancer Risk, 
FP4 (QLK3-2000-02831) (glavni istra ivaè H. 
Norppa, Finnish Institute of Occupational Health, 
Helsinki, Finska):
 Human Micronucleus Project (glavni istra ivaè M. 
Fenech, CSIRO, Adelaide, Australija) (A. Fuèiæ, 
2002.)
Quality of life and management of living resources:
 European network on children’s susceptibility 
and exposure to environmental genotoxicants, 
FP5 (QLK4-2002-02395) (glavni istra ivaè L. E. 
Knudsen, Panum Institute, Copenhagen, Danska) 
(A. Fuèiæ, 2002.)
 Policy interpretation network on children’s health 
and environment, FP5 (QLK4-CT-2002-02198) 
(glavni istra ivaè P. van den Hazel, INCHES, 
Hulpverlening Gelderland Midden, Nizozemska) 
(A. Fuèiæ, 2002.)
Regional Environmental Center for Central and 
Eastern Europe, Country Office Bulgaria
 Sofia Initiative on Local Air Quality (SILAQ) (K. 
Šega, 1999.)
Slovenija
 Studij interakcije pesticida s anorganskim i 
organskim tvarima u vodi i tlu (Hrvatsko-slovenski 
bilateralni program suradnje u podruèju znanosti i 
tehnologije) (V. Drevenkar, 2004.)
 Elektrofiziološka studija demencija (Hrvatsko-
slovenski bilateralni program suradnje u podruèju 
znanosti i tehnologije) (R. Lišèiæ, 2003.)
 Praæenje i procjena radioaktivne kontaminacije 
podrijetlom od rada NE Krško (Nuklearna elektrana 
Krško) (G. Maroviæ, 1982.)
Domaæi projekti bili su ovi:
 Kolaborativni projekt “Biomedicinsko istra ivanje
reprodukcije i razvoja” (pri Medicinskom fakultetu 
Sveuèilišta u Zagrebu) (koordinator D. Je ek, 
voditeljice istra ivanja u IMI-u M. Piasek i A. Fuèiæ, 
2003.)
 Praæenje oneèišæenja zraka na postaji “Zagreb-1” 
(Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ureðenja 
i graditeljstva) (V. Vaðiæ, 2003.)
 Idejno rješenje biotehnološkog postupka za obradu 
otpadnih voda iz proizvodnje atrazina (Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske) 
(tehnologijski istra ivaèko-razvojni projekt u 
suradnji s Institutom “Ruðer Boškoviæ”; glavni 
istra ivaè D. Hršak; voditelj istra ivanja u IMI-u V. 
Drevenkar, 2002.)
 Uspostava elektronske dozimetrije uz rentgen 
ureðaje za kontrolu prtljage i pošiljaka (Ministarstvo 
unutarnjih poslova RH, Odjel za specijalno 
naoru anje i opremu) (I. Prliæ, 1998.)
 Mjerenje radioaktivnosti ivotne sredine u Republici 
Hrvatskoj (Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi 
Republike Hrvatske) (G. Maroviæ, 1976.)
 Praæenje oneèišæenja atmosfere na podruèju 
Republike Hrvatske (Ministarstvo zdravstva i 
socijalne skrbi Republike Hrvatske) (V. Vaðiæ, 
1969.)
 Praæenje oneèišæenja zraka na podruèju grada 
Zagreba (Gradski ured za prostorno ureðenje, 
graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i 
promet, Zagreb) (V. Vaðiæ, 1963.)
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 Praæenje radioaktivnosti na podruèju grada 
Zagreba (Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu 
skrb, Zagreb) (G. Maroviæ, 2004.) 
 Pokretna mjerna postaja (I. Prliæ, 2004.)
 Rano otkrivanje zlouporabe droga (Poglavarstvo 
Zagrebaèke upanije, Zagreb) (V. Karaèiæ, 2004.)
 Uspostava informacijskog sustava zaštite okoliša 
Republike Hrvatske (Agencija za zaštitu okoliša, 
Zagreb) (V. Vaðiæ, 2003.)
 Ugovor o uslugama sustavnog ispitivanja pesticida 
na vodnom podruèju sliva Save i vodnom podruèju 
primorsko-istarskih slivova u 2004. godini 
(Hrvatske vode, Zagreb) (V. Drevenkar, 2004.)
 Praæenje kakvoæe zraka na gradilištu CUPOVZ 
u Zagrebu (SRV Vodogradnja, Zagreb) (V. Vaðiæ, 
2003.)
 Praæenje kakvoæe zraka u Bjelovaru u okolici Lura 
d.d. (Lura, Bjelovar) (V. Vaðiæ, 2003.)
 Praæenje kakvoæe zraka u zoni utjecaja odlagališta 
otpada Jakuševec na okolni zrak (Ecoina, Zagreb) 
(V. Vaðiæ, 2001.)
 Daljnji tehnološki razvoj i nadogradnja elektronskih 
dozimetara tipa ALARA (Alara, Zagreb) (I. Prliæ, 
1998.).
 Praæenje utjecaja CPS Molve na cjelokupni 
ekosustav (INA-Naftaplin, Zagreb) (V. Vaðiæ, 
1998.)
Uz znanstveni rad i struèni rad u okviru navedenih 
projekata pojedine jedinice Instituta obavljale su 
struène aktivnosti prema potrebama industrije i 
gospodarstva, zdravstvene zaštite i zaštite okoliša.
Znanstveni dio ovog izvještaja naèinjen je prema 
projektima koje financira MZOŠ, grupiranim unutar 
Instituta u tri programa trajne istra ivaèke djelatnosti 
te projektu koji financira Institut:
1. EKSPERIMENTALNA TOKSIKOLOGIJA 
(direktorica programa: Maja Blanuša)
1.1. Mehanizmi toksiènosti teških metala u 
bubrezima i spolnom traktu (voditelj: I. Saboliæ)
1.2. Izlo enost, unos i uèinci otrovnih i esencijalnih 
elemenata (voditeljica: M. Blanuša)
1.3. Metabolizam metala (voditelj: B. Momèiloviæ)
1.4. Mehanizam interakcije esteraza i 
organofosfornih spojeva (voditeljica: V. Simeon)
1.5. Antikolinesterazni otrovi – biološki uèinci novih 
antidota (voditeljica: B. Radiæ)
1.6. Kemija kompleksa 1-aminociklopropankarbok-
silnih kiselina (voditelj: N. Raos)
1.7.  Meðudjelovanje i modeliranje prelaznih metala 
s bioligandima (voditeljica: J. Saboloviæ)
1.8.  Djelovanje mikotoksina na èovjeka i ivotinje
(voditelj: R. Fuchs)
1.9.  Genotoksiènost prirodnih i antropogenih 
agensa (voditeljica: V. Kašuba)
1.10. Biomarkeri ošteæenja genoma stanice u 
ekogenetièkim istra ivanjima (voditeljica: V. 
Garaj-Vrhovac)
1.11. Citogenetski biomarkeri uèinka fizikalnih i 
kemijskih agensa (voditeljica: A. Fuèiæ)
2. ONEÈIŠÆENJA I RADIOAKTIVNOST U 
OKOLIŠU 
 (direktorica programa: Vlasta Drevenkar)
2.1. Radioaktivnost okoliša i zaštita od zraèenja 
(voditeljica: G. Maroviæ)
2.2. Oneèišæenje zraka – procjena izlo enosti i 
zdravstvenih uèinaka (voditelj: K. Šega)
2.3. Pesticidi, postojana i hlapljiva organska 
oneèišæenja u okolišu (voditeljica: V. Drevenkar)
3. UTJECAJ OKOLIŠA NA ZDRAVLJE 
 (direktorica programa: Bo ica Kanceljak-Macan)
3.1. Alergijski poremeæaji dišnog sustava i ko e
(voditeljica: B. Kanceljak-Macan)
3.2. Biomedicinski uèinci radiofrekventnog 
mikrovalnog zraèenja (voditeljica: I. Trošiæ)
3.3. Rizici smrtnosti i pobola u odrasloj populaciji 
Hrvatske (voditelj: M. Pavloviæ)
3.4. Problem pospanosti: psihofiziološki i 
bihevioralni aspekti (voditeljica: B. Radoševiæ-
Vidaèek)
3.5. Stresni radni uvjeti i zdravlje radnika 
(voditeljica: M. Gomzi)
3.6. Demencija: elektrofiziološka i genetska studija 
(voditeljica: R. Lišèiæ)
3.7. Uèinci metala na reprodukcijsko zdravlje 
muškaraca (voditeljica: S. Telišman)
4. IMUNOTOKSIÈNI UÈINCI BIOAEROSOLA 
UNUTARNJEG OKOLIŠA I NAÈINA IVOTA
 (voditeljica: Bo ica Kanceljak-Macan)
Osim znanstvene djelatnosti izvještaj obuhvaæa 
i struènu, nastavnu i izdavaèku djelatnost Instituta, 
popis sastanaka i kolokvija organiziranih u Institutu, 
popis zaposlenika Instituta po organizacijskim 
jedinicama te popis objavljenih publikacija.
Izvještaj je prihvatilo Znanstveno vijeæe Instituta na 
sjednici odr anoj 1. III. 2005.
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VRSTA I IZVOR PRIHODA IZNOS / KN %
I PRIHODI OD PRORAÈUNA 22.418.317 78,04
1 Plaæe zaposlenika 13.558.905 47,20
2 Plaæe znanstvenh novaka 1.824.927 6,35
3 Prijevoz zaposlenika 237.515 0,83
4 Prijevoz znanstvenih novaka 38.601 0,13
5 Hladni pogon 2.580.000 8,98
6 Znanstvenoistra ivaèki projekti 2.043.320 7,11
7 Ostali projekti 127.700 0,44
8 Izdavaèka djelatnost-Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 67.689 0,24
9 Nabava opreme 429.414 1,49
10 Upravno vijeæe 35.460 0,12
11 Pomoæ za opremanje magisterija i doktorata 18.000 0,06
12 Potpore za putovanja 133.230 0,46
13 Jubilarne nagrade 108.019 0,38
14 Regres za godišnji odmor 132.000 0,46
15 Bo iænica 137.000 0,48
16 Dar djeci uz Dan svetog Nikole 14.400 0,05
17 Nabava stranih èasopisa 96.000 0,33
18 Sudske nagodbe sa zaposlenicima 488.298 1,70
19 Pomoæi za bolovanje i smrtni sluèaj 28.871 0,10
20 Povrat PDV-a za kupljenu znanstvenu opremu u 2003. 318.968 1,11
II PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI 6.309.632 21,96
PRIHODI OD UGOVORA 2.841.547
1 HERBOS d.d., Sisak 48.400 0,17
2 Klinièka bolnica Split 87.799 0,31
3 Opæa bolnica Sisak 50.168 0,17
4 Institut “Ruðer Boškoviæ”, Zagreb 67.556 0,24
5 Ministarstvo unutarnjih poslova RH 27.600 0,10
6 Hrvatske vode, Zagreb 38.397 0,13
7 Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH 494.846 1,72
8 Gradski ured za zdravstvo, rad i soc. skrb, Zagreb 83.192 0,29
9 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Zagreb 123.467 0,43
10 Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ureðenja i graditeljstva RH 326.000 1,13
11 ECOINA zaštita okoliša d.o.o., Zagreb 579.507 2,02
12 LURA d.d., Bjelovar 118.070 0,41
13 LEK, Ljubljana 50.857 0,18
14 Nuklearna elektrana Krško 26.729 0,09
15 Opæa bolnica Bjelovar 60.552 0,21
16 upanijska bolnica Èakovec 12.426 0,04
17 Opæa bolnica Zadar 30.720 0,11
18 Imunološki zavod, Zagreb 20.877 0,07
19 Gradski ured za prostorno ureðenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet, Zagreb 524.590 1,83
20 Opæa bolnica Vinkovci 10.730 0,04
21 Opæa bolnica Slavonski Brod 14.940 0,05
22 Opæa bolnica Šibenik 27.204 0,09
23 Poliklinika Amili, Lukavac 16.920 0,06
PRIHODI OD OSTALIH USLUGA 3.468.085
24 Ispitivanje i mjerenje radioaktivnosti uzoraka 140.732 0,49
25 Ocjena ekološke prikladnosti objekata 227.218 0,79
26 Dozimetrija izvora zraèenja 1.025.161 3,57
27 Zdravstvene usluge-pregledi pacijenata 371.132 1,29
28 Laboratorijske analize 348.601 1,21
29 Citogenetièke analize (analize kromosomskih aberacija, SCE) 1.013.302 3,53
30 Arhiv-pretplata 18.091 0,06
31 Prihodi od dividendi, kamata i teèajnih razlika 64.671 0,23
32 Potpore iz inozemstva 124.947 0,43
33 Potpore iz upanijskog proraèuna 50.000 0,17
34 Refundacije troškova 42.647 0,15
35 Donacije od pravnih osoba 8.783 0,03
36 Prihodi od prodaje stanova 16.172 0,06
37 Ostali prihodi 16.628 0,06
I+II UKUPNI PRIHOD 28.727.949 100,00
PRIHODI INSTITUTA U 2004.
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ZNANSTVENA DJELATNOST
1. EKSPERIMENTALNA TOKSIKOLOGIJA
1.1. Mehanizmi toksiènosti teških metala u 
bubrezima i spolnom traktu
 (Projekt 0022011)
Voditelj: Ivan Saboliæ
Suradnici na projektu: C. M. Herak-Kramberger, M. 
Ljubojeviæ, M. Škarica (do 31. VIII. 2004.), E. Heršak, 
K. Šmaguc
U suradnji s njemaèkim i japanskim znanstvenicima 
dovršena su istra ivanja prisutnosti, unutarstaniène 
raspodjele i spolnih razlika u ekspresiji organskih 
anionskih transportera 1 i 3 (OAT1 i OAT3) u 
bubrezima štakora (23). Ovi prijenosnici nalaze se 
u nekim dijelovima nefrona u sisavaca i odgovorni 
su za sekreciju organskih aniona (razlièite endogene 
tvari, neka dijagnostièka sredstva i lijekovi) i za 
unutarstanièno nakupljanje nekih nefrotoksiènih 
teških metala (kadmija, ive, cis-platine), koji u 
stanice ulaze vezani za organske anione procesom 
tzv. molekularne homologije ili mimikrije. Rabeæi 
specifièna poliklonska protutijela za dotiène OAT, 
metodama imunocitokemije u tkivnim narescima 
štakorskog bubrega i imunoblotiranja u staniènim 
membranama, izoliranim iz razlièitih dijelova bubrega, 
pokazano je ovo: a) protutijelo za OAT1 obilje ilo je 
jednu proteinsku prugu molekulske mase ~70 
kDa, a protutijelo za OAT3 obilje ilo je dvije pruge, 
jednu molekulske mase ~66 kDa (monomer) 
i drugu molekulske mase ~116 kDa (dimer), 
b) oba prijenosnika smještena su u kontraluminalnoj 
membrani specifiènih stanica du  nefrona; OAT1 
prisutan je u odsjeècima S2 i S3 proksimalnih 
kanaliæa, dok je OAT3 obilje io S1 i S2-odsjeèke 
proksimalnih kanaliæa, debele uzlazne krakove 
Henleove petlje te distalne i sabirne kanaliæe, c) spolne 
razlike u ekspresiji obaju prijenosnika (mu jaci> enke) 
primijeæene su u kori bubrega odraslih štakora, 
d) nakon kastracije odraslih mu jaka došlo je do 
smanjene ekspresije, a obrada kastriranih ivotinja 
testosteronom i progesteronom dovela je do jakog, 
odnosno djelomiènog porasta ekspresije OAT1, dok 
je obrada estrogenom dovela do dodatnog smanjenja 
ekspresije ovog prijenosnika. Slièni rezultati uèinaka 
gonadektomije i obrade spolnim hormonima utvrðeni 
su i za ekspresiju OAT3 u kortikalnim kanaliæima 
bubrega. U mladih (spolno nezrelih) štakora, ekspresija 
OAT1 i OAT3 u bubrezima bila je niska i slièna u oba 
spola. Rezultati pokazuju da su spolne razlike u 
ekspresiji prijenosnika OAT1 i OAT3 u proksimalnim 
kanaliæima bubrega odreðene stimulacijskim uèinkom 
androgena i inhibicijskim uèinkom estrogena.
U suradnji s japanskim znanstvenicima zapoèeta su 
imunokemijska istra ivanja prisutnosti i unutarstaniène 
raspodjele organskog anionskog prijenosnika OAT8. 
Prvi rezultati pokazuju da se ovaj prijenosnik nalazi 
na luminalnoj staniènoj membrani i unutarstaniènim 
organelama u tamnim stanicama sabirnih kanaliæa 
bubrega, ali ne pokazuje spolne razlike (168). Nadalje, 
zapoèeta su istra ivanja spolnih razlika i uèinaka 
spolnih hormona te seksualnog ciklusa u enki na neke 
apikalne prijenosnike tvari u kanaliæima štakorskog 
bubrega (160) te imunocitokemijska karakterizacija 
narezaka kore štakorskih bubrega u namjeri da se 
odredi njihova strukturna i funkcionalna vitalnost u 
ovisnosti o trajanju inkubacije in vitro (156).
Nastavljena su imunokemijska istra ivanja 
lokalizacije i unutarstaniène raspodjele razlièitih 
izoforma metalotioneina (MT) u stanicama du
štakorskog nefrona i njihove pojave u urinu (182, 
183). Za razliku od prethodno istra enih MT1 i MT2, 
koji se glavninom nalaze u citoplazmi, a vrlo malo 
u jezgrama odreðenih stanica du  nefrona, MT3 se 
glavninom nalazi u jezgrama, a manjim dijelom u 
citoplazmi razlièitih stanica. Iako su metalotioneini 
citoplazmatski proteini, mogu se naæi i u urinu, 
kamo dijelom vjerojatno dospijevaju glomerularnom 
filtracijom krvne plazme, a dijelom bi mogli potjecati 
iz raspadnutih stanica proksimalnih kanaliæa tijekom 
apoptoze.




Suradnice na projektu: M. Piasek, S. Cvijetiæ Avdagiæ, 
V. M. Varnai, D. Jureša, Marija Šariæ, M. Lazarus, T. Orct 
(od 15. XI. 2004.), . Breški, M. Ciganoviæ
Nastavljena su istra ivanja mobilizacije kadmija i 
olova uz pomoæ kelatirajuæih spojeva na pokusnome 
modelu. U okviru istra ivanja metabolizma kalcija i 
osteoporoze provedena su istra ivanja na pokusnome 
modelu i nastavljena epidemiološka istra ivanja u 
odraslih osoba i školske djece.
Usporeðeni su uèinci dvaju kelatirajuæih spojeva na 
mobilizaciju kadmija iz organizma u štakorica Wistar. 
Nakon peroralnog davanja kadmija primijenjena 
je mezo-2,3-dimerkaptojantarna kiselina (DMSA) 
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peroralno i/ili kalcijev trinatrijev dietilentriamin-
pentaacetat (CaDTPA) intraperitonealno. Kelatirajuæi 
spojevi primijenjeni su tri puta nakon izlo enosti 
kadmiju: neposredno nakon izlo enosti te pola sata i 
jedan sat nakon izlo enosti. Rezultati su pokazali da 
je mobilizacija kadmija iz tijela to manja što je vrijeme 
izmeðu primjene kadmija i primjene kelatirajuæih 
spojeva dulje. Kad su kelatirajuæi spojevi primijenjeni 
pojedinaèno, uèinak DMSA bio je veæi od uèinka 
CaDTPA. Kombinirana terapija s oba spoja opæenito 
je bolje mobilizirala kadmij. Jetra i bubrezi pritom nisu 
bili osiromašeni esencijalnim elementima eljezom i 
bakrom. Koncentracija cinka je, meðutim, nakon 
primjene kelatirajuæih spojeva bila ni a u jetri, a viša 
u bubrezima, osobito nakon primjene CaDTPA (26).
U sisajuæih štakora izlo enih olovu ispitivana 
je uèinkovitost kombinacije lijeèenja s DMSA i 
istodobne suplementacije kalcijem (6 %-tnom 
suspenzijom kalcija u kravljem mlijeku 6.-15. dana 
nakon okoæenja metodom umjetnog hranjenja 
automatskom pipetom, koja je najsliènija prehrani 
dojenèadi boèicom). Pokazano je da je kombinirani 
tretman znatno uèinkovitiji od lijeèenja samo s 
DMSA tijekom istodobne peroralne izlo enosti olovu. 
Kombinirani tretman primijenjen nakon izlaganja olovu 
nije bolji od lijeèenja s DMSA, niti dodavanje kalcija 
mijenja uèinkovitost DMSA. Potvrðen je prijašnji nalaz 
da se poveæanjem dnevnog unosa kalcija u ranome 
postnatalnom razdoblju mo e znatno poveæati sadr aj
kalcija u kostima i istodobno djelotvorno smanjiti 
tjelesno optereæenje olovom, uz nepromijenjeni 
status drugih esencijalnih elemenata u organizmu. 
To je povoljan nalaz koji pokazuje da nema opasnosti 
od ugro avanja rasta i razvoja mladunca. Zakljuèeno 
je da je DMSA djelotvoran peroralni antidot tijekom 
razdoblja sisanja i kad se primijeni u vrijeme dok još 
traje izlo enost olovu, a suplementacija kalcijem u 
mlijeku smije se primijeniti istodobno s terapijom s 
DMSA ako za to postoji potreba (45).
Pokusi na štakoricama pokazuju da je niska 
koncentracija eljeza u hrani povezana sa 
smanjenom tjelesnom te inom majke, smanjenjem 
te ine jetre majke i fetusa i te ine posteljice te ni im
koncentracijama eljeza u tkivu. Pokazano je da 
parenteralna izlo enost kadmiju, i supkronièna i akutna, 
tijekom graviditeta remeti koncentracije esencijalnih 
elemenata i u maternalnim i u fetalnim tjelesnim 
odjeljcima; koncentracije kadmija povišene su u svim 
tkivima ovisno o dozi. Cink je povišen u organima 
majke, a sni en u fetusima. Opa a se aditivan uèinak 
niskog sadr aja eljeza u hrani i izlo enosti kadmiju 
na nakupljanje kadmija u maternalnoj jetri. Akutna 
izlo enost kadmiju u posljednjoj treæini skotnosti znaèi 
rizik za pre ivljavanje ploda in utero, posebice kad 
je zdru ena sa sni enim unosom eljeza u majèinoj 
prehrani (34).
U epidemiološkom istra ivanju koje je obuhvatilo 
249 muškaraca i 277 ena procjenjivan je utjecaj dobi, 
antropometrijskih pokazatelja i duljine postmenopauze 
na tzv. “procijenjenu” mineralnu gustoæu kostura 
(apparent bone mineral density, BMAD). Taj 
parametar omoguæuje procjenu volumetrijske 
koštane gustoæe, èime se umanjuje utjecaj velièine 
kosti na koštanu gustoæu. Utvrðen je znaèajan utjecaj 
dobi i duljine postmenopauze na BMAD kralje nice i 
femura. Takoðer je naðena jaèa povezanost površinske 
mineralne gustoæe s visinom i te inom ispitanika, u 
usporedbi s BMAD (5).
U sklopu multicentriènog projekta Meðunarodne 
agencije za atomsku energiju analizirane su i utvrðene 
zemljopisne i rasne razlike u vršnoj mineralnoj 
gustoæi kostura muškaraca i ena, u rasponu od 
jedne standardne devijacije, nakon korekcije po dobi 
i spolu (27). Prospektivna epidemiološka istra ivanja
osteoartroze šaka u uzorku seoskog stanovništva 
Hrvatske u trajanju od 10 godina pokazala je 
najveæu progresiju osteoartrotskih promjena u 
ena na distalnim, a u muškaraca na proksimalnim 
interfalangealnim zglobovima (6).
Analiza prehrambenih navika gradske i seoske 
školske djece, srednje dobi 12,5 godina, pokazala 
je da djeca u gradu imaju bolji energetski unos, 
kao i unos prehrambenih sastojaka, što odgovara 
nalazima u vrijeme prije Domovinskog rata (3). 
Analizirajuæi utjecaj dobi, indeksa tjelesne mase (BMI), 
metabolièkih pokazatelja i unosa kalcija hranom na 
pad mineralne koštane gustoæe unutar godinu dana, 
u 34 muškarca s urolitijazom, u dobi od 41,2 ± 7,9 
godina i 30 zdravih muškaraca iste dobi, naðeno je 
da su dob i unos kalcija hranom povezani s gubitkom 




Suradnik na projektu: N. Ivièiæ
Objavljen je opse an pregledni rad o bakru u 
èovjekovoj ivotnoj i radnoj okolini te o njegovu 
utjecaju na zdravlje i pojavu bolesti u ljudi, ivotinja i 
biljaka (122).
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Objašnjena je uloga prehrane, posebice proteina, 
vitamina i elemenata u tragovima, u procesima 
zacjeljivanja kirurških rana i ozljeda. Svaka, pa i 
najuspješnija, virtuozna, obrada rane, bit æe izlo ena
usporenom zacjeljivanju i poveæanoj moguænosti 
komplikacija ako nutritivni status i prehrana bolesnika 
nisu adekvatni i odgovarajuæe prilagoðeni (63).
Razmotreno je radiobiološko djelovanje radona 
i njegovih kæeri. Nasuprot pogrešno uvrije enomu 
mišljenju radon, iako plemeniti plin, mo e praviti 
kemijske veze s drugim elementima putem van 
der Waalsovih sila, mo e se nakupljati u tijelu 
jer nije u pasivnoj ravnote i s razinom radona u 
okolini, a radiotoksikološka svojstva radona ovise o 
specijaciji energetskog spektra njegovih kæeri (110). 
Ta fundamentalna istra ivanja o radiobiološkim 
svojstvima radona i njegovih kæeri (koje su redom 
teški metali) upuæuju na nove moguænosti pristupa 
patofiziologiji multiple skleroze (215).
U metabolièkoj studiji o apsorpciji mangana 
(54Mn) u ena generativne dobi ustanovljeno je, s 
pomoæu brojaèa za cijelo tijelo, kako brzina prolaza 
apsorbiranog mangana kroz probavni trakt ovisi 
obrnuto proporcionalno o razini feritina u serumu, tj. 
stanju opskrbljenosti organizma eljezom (112). Time 
je prvi put utvrðen biološki supstrat uèestale opstipacije 
u ena, jer su u toj skupini ljudske populacije pojave 
anemije zbog nedostatka eljeza izrazito uèestale.
Nastavljena su in vitro istra ivanja otpuštanja 
metala iz dentalnih legura u sustavima koji oponašaju 
stanje ionske ravnote e u usnoj šupljini (pH, biokemijski 
sastav) (100). Dentalne legure na bazi Cr-Co-Mo 
otpuštale su od proizvoðaèa nedeklarirane elemente 
Ni, Zn i Fe, a one na bazi Ni-Cr otpuštale su Ni, Cr, Co, 
Fe i Zn gdje Co i Zn nisu bili deklarirani. Problem je, 
meðutim, u tome što su i Ni i Co izrazito alergogeni 
metali, a kako sadr aj osloboðenoga Ni nadmašuje 
dnevne potrebe organizma za tim metalom, potrebno 
je uporabu dentalnih legura na bazi Ni-Cr ogranièiti 
na metalno-keramièke protetièke uratke u kojima æe 
i rub gingive biti zaštiæen keramikom.
Analiza spektra od èetrdeset elemenata u kosi 
muškaraca i ena koji boluju od depresije dokazane 
klinièki i meðunarodno validiranim anketnim 
upitnikom, pokazala je veliku uèestalost pojave 
manjka joda, donekle povezane s manjkom selena i 
bakra, a neovisno o eventualnom uzimanju specifiènih 
lijekova (114). Vrijednosti joda u kosi pokazale su 
se kao pouzdaniji parametar u odreðivanju stanja 
ishranjenosti organizma tim elementom, pa time 
i funkcije štitne lijezde nego što je odreðivanje 
vrijednosti T3, T4 i TSH; ovi potonji uglavnom 
su unutar danas prihvaæenih granica normale u 
osoba koje imaju tzv. eutireotsku strumu. Analiza 
multielementnog spektra u kosi osoba koje pate od 
depresije u odnosu prema osobama koje ne boluju 
od te bolesti pokazala je i veæi broj drugih zanimljivih 
promjena koje su predmet ovih istra ivanja.
Svoju originalnu metodu za odreðivanje sadr aja
molibdena u uzorcima èovjekove pune krvi s pomoæu 
diferencijalne pulsne anodne stripping voltammetrije 
(DPASV) usporedili smo s metodom odreðivanja 
s pomoæu elektrotermalne atomske apsorpcijske 
spektrometrije (ET-AAS) i metodom odreðivanja 
vezanim sustavom induktivno spregnute plazme i 
spektrometrije masa (ICP-MS). Rezultati dvostrukom 
slijepom probom kontrolirane kvalitete analize u 
dva laboratorija iz Hrvatske i jednom iz inozemstva 
pokazali su visok stupanj slaganja. Time smo dokazali 
da metoda DPASV mo e poslu iti za kontrolu rezultata 
dobivenih s pomoæu ET-AAS i ICP-MS (113, 202).
Prikazani su najnoviji rezultati eksperimentalnih 
idioritmièkih istra ivanja o utjecaju brzine-doze 
nutrijenata u prehrani (cink) na njegovu metabolièku 
uèinkovitost, rigorozno kontroliranu cikliènost u rastu 
organizma i moguænost organizma da nadoknadi 
izgubljenu te inu zbog strukturiranog manjka 
nutrijenata u hrani (218).




Suradnici na projektu: Z. Kovarik, G. Šinko, A. 
Bosak
Projekt obuhvaæa istra ivanja esteraza, kojima su 
organofosforni spojevi ili inhibitori (acetilkolinesteraza, 
AChE i butirilkolinesteraza, BChE) ili su supstrati 
(paraoksonaza). Mehanizam interakcija istra uje se 
praæenjem katalitièkih reakcija tih enzima. Veæi je dio 
istra ivanja planiran u tom projektu i objavljen. Tako 
su objavljena istra ivanja reaktivacije rekombinantne 
AChE i BChE miša te mutanata AChE, nakon 
inhibicije kiralnim organofosfornim spojevima (18) 
i simetriènim spojem DDVP-om [(O,O-dimetil-
O-(2,2-diklorvinil)fosfat] (121). Kiralni spojevi su 
bili: SP- i RP-cikloheptil, 3,3-dimetilbutil i izopropil 
metilfosfoniltiokolin, koji su po dijelu strukture koja 
se ve e na AChE i BChE, slièni ivèanim bojnim 
otrovima. Reaktivacija inhibiranih enzima pokušana 
je s dva piridinijeva oksima, HI-6 i 2-PAM, koji se 
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rabe kao antidoti pri trovanju organofosfornim 
spojevima. Rezultati istra ivanja su pokazali da se 
enzimi inhibirani Sp-enantiomerima bolje reaktiviraju 
nego oni inhibirani Rp-spojevima te da je HI-6 bolji 
reaktivator nego 2-PAM. Od mutanata AChE koji su 
studirani, mutant F295L/Y337A pokazao je najveæu 
brzinu reaktivacije nakon inhibicije SP-cikloheptil i 
3,3-dimetilbutil metilfosfoniltiokolinom (18, 109, 
120, 121). Objavljena je i priprava upotrijebljenih 
dvostrukih i trostrukih AchE-mutanata s ciljanom 
mutagenezom promijenjenim aminokiselinama u 
aktivnom mjestu (19). Sa eti su i objavljeni rezultati 
biokemijskih istra ivanja na oksimima, koji su 
sintetizirani u Hrvatskoj u proteklih nekoliko dekada 
sa svrhom da se naðu najefikasniji antidoti pri trovanju 
organofosfatima (66). Istra ena su kiralna svojstva S-
i R-kinuklidinskih 3-ol derivata, koji su dio strukture 
potencijalnih antidota. Ljudska AChE i BChE pokazala 
je iskljuèivu preferenciju prema R-kinuklidinijevim 
acetatima kao supstratima, ali ne razlikuje S- i R-
konfiguracije ako se ti spojevi i odgovarajuæi alkoholi 
upotrijebe kao inhibitori hidrolize acetiltiokolina (141). 
Nadalje je studiran mehanizam vezanja reverzibilne 
inhibicije BChE etopropazinom i odreðene su 
konstante disocijacije kompleksa enzima i inhibitora, 
te enzima i supstrata acetiltiokolina (131-134). 
Predlo ena je metoda za odreðivanje aktivnosti AChE 
i BChE u punoj ljudskoj krvi uporabom etopropazina 
kao selektivnog inhibitora BChE (69). Studirane su 
specifiène biokemijske reakcije inaèica serumske 
BChE, kako bi se pouzdanije mogle identificirati 
osobe koje su nosioci atipiène i nekih drugih inaèica 
BChE, a koje slabo razgraðuju muskularne relaksanse, 
suksametonij i mivakurij (20, 38). Nastavljena su 
istra ivanja distribucije aktivnosti paraoksonaze u 
ljudima te povezanosti aktivnosti paraoksonaze i 
lipidnog statusa u serumu ljudi i ivotinja s obzirom 
na to da je paraoksonaza vezana na HDL-kolesterol i 
sudjeluje u metabolizmu fosfolipida (44, 81, 88, 149). 
Istra ivana je aktivnost i polimorfizam esteraza kao 
biljega morfogeneze u kulturi tkiva kaktusa (53).
1.5. Antikolinesterazni otrovi – biološki uèinci 
novih antidota
(Projekt 0022015)
Voditeljica: Bo ica Radiæ
Suradnice na projektu: A. Luciæ Vrdoljak, M. Kramariæ, 
J. Milekoviæ
Provedeno je istra ivanje antidotske djelotvornosti 
za tri nova monopiridinijska spoja (1-fenacil-2-
metilpiridinijum klorid, 1-benzoiletilpiridinijum klorid i 
1-benzoiletilpiridinijum-4-aldoksim klorid). Navedeni 
spojevi testirani su in vitro na acetilkolinesterazi 
(AChE) ljudskih eritrocita koja je inhibirana somanom i 
in vivo na miševima. Istra ivanja smatramo više nego 
opravdanim i potrebnim zbog èinjenice da do danas 
univerzalni lijek (antidot) koji bi djelovao pri otrovanju 
organofosfornim spojevima, osobito visokotoksiènim 
ivèanim bojnim otrovima ne postoji (123). Prema 
dobivenim rezultatima utvrdili smo da su sva tri 
spoja reverzibilni inhibitori AChE, sa slabim zaštitnim 
i reaktivatorskim osobinama te nemaju zadovoljavajuæi 
antidotski uèinak u sluèajevima otrovanja somanom. 
Takoðer, rezultati pokusa in vivo upuæuju na njihovu 
relativno visoku toksiènost (LD50 vrijednosti su im u 
rasponu od 80,0 do 105,0 mg kg-1 tjelesne te ine)
(214).
Takoðer, nastavljena su istra ivanja antidotske 
djelotvornosti liposolubilnog morfolinskog derivata 
adamantana tamorfa na štakorima koji su otrovani 
s 0,25 ili 0,50 LD50 somana (226). Spoj je pokazao 
vrlo dobre antidotske karakteristike, osobito kada je 
primijenjen prije aplikacije somana pa bi u dogledno 
vrijeme mogao zamijeniti karbamat fizostigmin koji 
izaziva niz ne eljenih nuspojava, a nije ni liposolubilan 
pa cirkulacijom ne dospijeva do mozga. Pokusi su 
u tijeku. Paralelno se istra uju razgradni metaboliti 
tamorfa, odnosno vrijeme njihova pojavljivanja u krvi 
i urinu štakora. Tamorf se primjenjuje u dozi pribli no
jednakoj 0,25 njegove LD50 ( 125,0 mg kg
-1 tjelesne
te ine).
U istra ivanju uloge butirilkolinesteraze (BChE) 
u metabolizmu lipida i lipoproteina kao inhibitor je 
upotrijebljen cikloheksimid (213). Kao posljedica 
inhibicije cikloheksimidom došlo je do sni enja 
koncentracije HDL-a, LDL-a i triglicerida. Sni enje 
koncentracije triglicerida nastupilo je naknadno, tj. 
nakon potrošenih zaliha apolipoproteina apoB koji 
je glavni sastojak VLDL-kolesterola (225). Istra uje
se i uèinak antilipidnih lijekova na aktivnost BChE i 
paraoksonaze u ivotinja s povišenim vrijednostima 
triglicerida i glukoze u serumu. Naša istra ivanja na 
štakorima koji su hranjeni normalnom hranom, a 
kojoj je u èetvrtom i petom tjednu pokusa pridodan 
gemfibrozil (50,0 i 100,0 mg kg-1 tjelesne te ine na 
dan) pokazala su da je u ivotinja izazvano znaèajno 
povišenje koncentracije ukupnog kolesterola, HDL-
kolesterola i aktivnosti BChE te sni enje koncentracije 
triglicerida. Kada je štakorima davana specijalna hrana, 
došlo je do znaèajnog povišenja istih parametara, dok 
su trigliceridi ostali nepromijenjeni. U oba pokusa, tj. 
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u štakora na normalnoj i specijalnoj hrani, sni enje
aktivnosti paraoksonaze bilo je znaèajno. Rezultati 
pokusa su pokazali da postoji sinergistièki uèinak 
izmeðu specijalne hrane (bogata ugljikohidratima) 
i gemfibrozila na aktivnost BChE odnosno 
paraoksonaze. Naša je pretpostavka da bi ovi uèinci 
mogli biti posljedica direktnog uèinka gemfibrozila na 
peroksisome jetre (153).




Suradnica na projektu: L. Mak (do 17. IX. 2004.)
Nastavljena su istra ivanja na razvoju i primjeni 
metode preklapanja kugli (engl. overlapping 
spheres, OS) za tra enje konformera niske energije. 
Metoda temeljena na segmentaciji molekule prema 
grupiranju atoma analizom rojeva (engl. cluster 
analysis) iskušana je na molekulama više izomera 
bis-kompleksa 1-[N-(tert-butoksikarbonil)amino]-
2-hidroksimetilciklopropan-1-karboksilne kiseline 
(N-Boc-ACC-OH) s bakrom(II) te na razgrananim 
ugljikovodicima (36). Pokazalo se da je nov naèin 
segmentacije bolji od staroga, temeljenog na 
topološkoj analizi, no metoda ne pokazuje svoje 
prednosti na simetriènim kompleksima N-Boc-
ACC-OH. Metoda OS primijenjena je i za procjenu 
stabilnosti kompleksnih spojeva (228). Iskušano je 
više inaèica metode: središnja kugla smještena je 
u središte, na vrhove i na plohe koordinacijskog 
oktaedra. Rezultati na kompleksima N-alkiliranih 
aminokiselina s bakrom(II) pokazuju da se konstante 
stabilnosti mogu predlo enom metodom reproducirati 
unutar 0,2 log -jedinice.
Zbog uoèenih mre a vodikovih veza u kristalu 
molekule 1-[N-(tert-butoksikarbonil)amino]-2-
hidroksimetilciklopropan-1-karboksilne kiseline, èija 
je struktura riješena prošle godine, nastavljena su 
šira istra ivanja vodikove veze. U suradnji s Institutom 
“Ruðer Boškoviæ” analizirani su kristalografski podaci 
radi tra enja novog tipa vodikove veze (24), a u suradnji 
s Tekstilno-tehnološkim fakultetom Sveuèilišta u 
Zagrebu napisan je jedan pregledni rad o vodikovoj 
vezi sa skupinom C-H, koja je uoèena u kristalu reèene 
kiseline (68).




Suradnica na projektu: G. Branica
Nastavljena su istra ivanja svojstava metalnih 
kompleksa s bioligandima eksperimentalnim i 
teorijskim metodama. Molekularno-mehanièko 
polje sila FFW, koje je razvijeno u okviru ovog 
projekta i kojim je moguæe simulirati i predviðati 
svojstva bezvodenih i akvakompleksa bakra(II) s 
aminokiselinama u aproksimaciji kristalnog okru enja
i u vakuumu, primijenjeno je za konformacijsku 
analizu bis-kompleksa bakra(II) s N,N-dimetiliranim
aminokiselinama L-valinom i L-leucinom bez 
vode i okru enih s 4 molekule vode. Svrha je bila 
istra iti sposobnosti konformacija najni e energije 
da ve u molekulu vode u prvu koordinacijsku sferu 
bakra(II) (29). Rezultati teorijske konformacijske 
analize objašnjavaju razlike u spektrima elektronske 
paramagnetske rezonancije izmjerenim za navedena 
dva bakrova kompleksa u razlièitim otopinama pri 
razlièitim temperaturama (29). FFW se pokazao 
vrlo uspješnim pri simuliranju novoodreðene 
eksperimentalne kristalne i molekularne strukture 
bis(N,N-dietilglicinato)bakra(II) te predviða da 
kompleks ima razlièite konformacije u otopini i u 
kristalu (231). Kvantno-kemijskim metodama istra ena 
je ploha potencijalne energije bis(glicinato)bakra(II), 
izraèunano je prijelazno stanje izmeðu trans i cis-
minimuma, kao i brzine reakcije tranformacije 
cis- u trans-izomer na razlièitim temperaturama u 
plinovitom stanju (39). Diskutirani su razlozi stabilnosti 
obaju izomera, cis i trans, bis(glicinato)bakra(II) 
u èvrstom stanju, dok je u plinovitom stanju na 
sobnoj temperaturi moguæ samo trans-izomer. Da 
bi se ispitala hipoteza o povezanosti entalpija taljenja 
metalnih tris-acetilacetonatnih kompleksa, M(acac)3,
i njihovih potencijalnih energija u kristalnom stanju, 
predlo en je molekularno-mehanièki model za 
navedenu klasu spojeva radi raèunanja potencijalnih 
energija u simuliranom kristalnom okru enju (37). 
Devet eksperimentalnih kristalnih struktura M(acac)3
pronaðenih u literaturi (M = Fe, Al, V, Mn, Co, Cr, Sc) 
izabrano je za modeliranje i odreðivanje empirijskih 
parametara funkcija potencijalne energije, tj. polja sila. 
Dvije skupine empirijskih parametara odreðivane su 
ovisno o nabojima upotrijebljenim za konstrukciju 
polja sila. Upotrijebljeni su naboji izraèunani kvantno-
kemijskim pristupom, i to metodom podešavanja 
elektrostatskog potencijala (ESP) i metodom 
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analize prirodnih orbitala (NPA). Konaèna polja sila 
nazvana su FF-ESP i FF-NPA. Obje vrste polja sila 
dobro reproduciraju eksperimentalne molekularne i 
kristalne strukture od devet kompleksa M(acac)3, kao 
i od tris(3-metil-2,4-pentandionato-O,O’)kobalta(III). 
Meðutim, jedino potencijalne energije M(acac)3 u 
kristalu izraèunane s FF-NPA imaju znaèajniju linearnu 
korelaciju (korelacijski koeficijent iznosi –0,71) s 
izmjerenim entalpijama taljenja. Iz regresijskog 
pravca bilo je moguæe predvidjeti entalpiju taljenja za 
Co(acac)3, èija eksperimentalna vrijednost do sada 
nije odreðena zbog istodobnog raspada i taljenja 
spoja (37).
Sposobnost klase spojeva bis(L-N,N-dialkilamino
acidato)bakra(II) da dismutiraju superoksidni radikal 
testirana je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu 
Sveuèilišta u Zagrebu pod vodstvom K. Barišiæ. Tri 
pokusa nisu dala jednoznaèni rezultat buduæi da 
bakrovi kompleksi boje u plavo otopinu u kojoj se 
zbiva reakcija stvaranja superoksidnih radikala, a 
dismutacija radikala se detektira mjerenjima UV/
VIS u podruèju koje isto pripada plavom podruèju 
vidljive svjetlosti. Ispitivanje sposobnosti spojeva da 
simuliraju aktivnost enzima superoksid dismutaza 
(SOD) upozorila je na nu nost istra ivanja kemijskih 
vrsta prisutnih u otopini pri uvjetima u kojima se mjeri 
SOD-mimetièka aktivnost.
1.8. Djelovanje mikotoksina na èovjeka i ivotinje
(Projekt 0022018)
Voditelj: Radovan Fuchs
Suradnici na projektu: M. Peraica, A-M. Domijan, V. 
lender, M. Matašin
Ljudi su najèešæe izlo eni toksinima plijesni putem 
hrane. Izlo enost ljudi pojedinom mikotoksinu mo e
se odrediti tako da se njegova koncentracija odredi 
u uzorcima hrane namijenjene ljudskoj prehrani ili 
odreðivanjem mikotoksina u biološkim uzorcima (krvi 
i urinu). Obje metode imaju prednosti i nedostataka. 
Odreðivanje mikotoksina u hrani zahtijeva 
mjerenje velikog broja uzoraka, pri èemu procjenu 
izlo enosti ote ava raznolikost prehrambenih navika, 
potreba za uvoðenjem analitièke metode za svaku 
pojedinu namirnicu, kao i vrlo èesto nepoznavanje 
toksikokinetike u organizmu ljudi. Prednost je ove 
metode procjene u prihvatljivosti za ispitanike, za 
razliku od metode uzimanja krvi. Prednost metode 
procjene odreðivanjem mikotoksina u krvi i (ili) 
urinu je u tome što daje sigurnost da pozitivan nalaz 
znaèi da je osoba bila izlo ena tom mikotoksinu. U 
krajevima s umjerenom klimom, pa tako i u Hrvatskoj, 
najèešæe plijesni koje se mogu naæi u itaricama jesu 
iz rodova Fusarium, Penicillium i Aspergillus. Ove 
plijesni proizvode mnoštvo mikotoksina, no najèešæi 
su fumonizini, zearalenon (ZEA) i okratoksin A (OTA) 
(174). Zbog toga su uvedene metode za odreðivanje 
OTA u grahu (193) i ZEA u pšenici (146, 157). 
Validacijom uvedene metode za odreðivanje ZEA u 
pšenici utvrðeno je da je ba darni pravac linearan 
(r2 = 0,9992), da je granica detekcije 0,39 g kg-1, dok 
je reproducibilnost izra ena kao relativna standardna 
devijacija 5,6 %. Analitièki povrat metode bio je 108 %. 
ZEA je pronaðen u svih 55 uzoraka pšenice skupljenih 
odmah nakon etve na podruèju Slavonije, no njegova 
je koncentracija bila vrlo niska (srednja vrijednost 3,44 
g kg-1, raspon 0,39-10,98 g kg-1). Moguænost plijesni 
Fusarium graminearum da sintetizira ZEA pri razlièitim 
laboratorijskim uvjetima ispitivana je modificiranom 
metodom (150). Moguænost prevencije toksiènog 
uèinka OTA ispitivana je njegovom adsorpcijom 
na zeolite u sustavu in vitro pri razlièitim pH (243). 
Najveæa adsorpcija OTA na zeolit naðena je pri pH 2, 
što upuæuje na to da se OTA najbolje ve e na zeolit 
u elucu.
Nastavljena je suradnja sa Zavodom za 
mikrobiologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 
Sveuèilišta u Zagrebu (32).
Mehanizam djelovanja OTA ispitivan je na 
modelu štakora. Naðeno je da OTA uzrokuje 
nastanak apoptotskih stanica u bubrezima štakora 
ovisno o dozi i duljini izlo enosti (33, 55, 174). 
Osim na laboratorijskim ivotinjama, djelovanje OTA 
ispitivano je i na kulturi stanica. Uvedena je metoda 
odreðivanja koncentracije OTA u mediju i lizatu stanica 
(151). Uèinak OTA na stanièni metabolizam ispitivan 
je MTT testom za odreðivanje aktivnosti enzima u 
kulturi stanica CV-1 (African green monkey kidney 
cells), a moguænost indukcije apoptoze mjerenjem 
oznaèenog fosfatidil serina (Annexin V) protoènom 
citometrijom (242).




Suradnice na projektu: R. Rozgaj, N. Kopjar, M. Miliæ 
(od 1. IX. 2004.)
Uèinak kemijskih mutagena na genom somatskih 
stanica
Antineoplastièni lijekovi. U uvjetima in vitro
na ljudskim limfocitima periferne krvi istra eni su 
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genotoksièni uèinci bleomicina i mitomicina C 
primjenom metode alkalnoga kometskog testa. Uzorci 
krvi tretirani su 24 sata pojedinaènim lijekovima te 
njihovom kombinacijom. Praæena je dinamika 
ošteæenja i popravka DNA neposredno te 24 i 48 
sati nakon tretmana. Dokazano je da oba lijeka u 
uobièajenim terapijskim koncentracijama izazivaju 
znaèajna ošteæenja limfocitne DNA. Uoèene su 
razlike u stupnju ošteæenja DNA koje su uvjetovane 
mehanizmima djelovanja lijekova, a kombinacija 
bleomicina i mitomicina C pokazala je sna an 
sinergistièki uèinak u izazivanju ošteæenja limfocitne 
DNA. Utvrðeno je da bleomicin izaziva najviše 
ošteæenja neposredno nakon tretmana, dok porastu 
razine ošteæenja izazvanih mitomicinom C dodatno 
pridonose mehanizmi ukljuèeni u popravak DNA. 
Rezultati ovog istra ivanja govore u prilog primjeni 
kometskog testa u istra ivanjima interakcija lijekova i 
molekule DNA te pretklinièkim istra ivanjima lijekova 
(62, 166).
Mikotoksini. Na kulturama stanica kuniæa (RK 
13) ispitivan je citotoksièni i genotoksièni uèinak 
fumonizina B1 (FB1 ). Statistièkom analizom rezultata 
pokazao se znaèajan uèinak fumonizina na uèestalost 
mikronukleusa neovisno o koncentraciji i vremenu 
izlo enosti spoju (230).
Teški metali. Dosadašnja istra ivanja upuæuju 
na to da je olovo(II) genotoksièno i da poveæava 
genotoksiènost drugih agensa koji ošteæuju molekulu 
DNA. Ispitivali smo moguæi genotoksièni uèinak 
olovova acetata na limfocite periferne krvi sisajuæih 
štakora. Šestodnevnim albino-štakorima soja Wistar 
olovov acetat apliciran je per os devet dana. Druga 
skupina primila je olovov acetat intraperitonealno. 
Osim toga, po šest ivotinja primilo je mezo-2,3-
dimerkaptojantarnu kiselinu (mezo-DMSA) ip. i per os.
Metode izbora bile su kometski test i mikronukleusni 
test (MN) in vivo. Rezultati kometskog testa obraðeni 
Studentovim testom pokazali su da postoje razlike 
samo izmeðu kontrolnih ivotinja i ivotinja tretiranih 
olovovim acetatom, bez obzira na put aplikacije 
(P<0,05). ivotinje koje su primile samo olovov acetat 
pokazale su znaèajan porast broja mikronukleusa u 
retikulocitima i eritrocitima. U ivotinja tretiranih 
s mezo-DMSA, osim ip. u retikulocitima, nema 
znaèajne razlike u frekvenciji MN u odnosu na 
kontrolnu skupinu.
Podaci dobiveni usporedbom razlièitih 
citogenetièkih pokazatelja od velikog su znaèenja za 
procjenu frekvencije oèekivanih genskih ošteæenja 
pri izlo enosti genotoksiènim agensima. Istra ivanje
uèinaka pojedinih agensa u kontroliranim uvjetima 
omoguæuje bolje razumijevanje mehanizma 
djelovanja.
Teški metali su, kao stabilna oneèišæenja, 
sveprisutni u okolišu. U razlièitim se koncentracijama 
nalaze u zraku, tlu, vodi i u ivome svijetu. Istra ivanje
genotoksiènosti kadmija i olova, kao široko 
rasprostranjenih metala, na ivotinjskom modelu i 
na kulturama stanica omoguæava bolje razumijevanje 
njihova djelovanja i predstavlja osnovu za moguæe 
ekstrapolacije i predviðanje njihovih toksiènih uèinaka 
na èovjeka (14).
Utjecaj kadmijeva klorida i vitamina C na stanice 
V79. Primjenom kometskog testa procjenjivana 
je moguænost modulacije genotoksiènog uèinka 
kadmijeva klorida na staniène kulture V79 uz pomoæ 
vitamina C. Stanice kineskog hrèka tretirane su 
razlièitim koncentracijama kadmijeva klorida (10-4-
10-7 mol L-1) tijekom 24 sata, uz prethodni tretman 
vitaminom C (askorbinska kiselina, 10-4 mol L-1) ili bez 
njega tri sata prije dodatka kadmijeva klorida. Pokus je 
izveden u triplikatu za svaku navedenu koncentraciju 
(165).
Statistièka obrada rezultata provedena je s pomoæu 
testa analize varijance, uz dodatnu obradu podataka 
post hoc Tukey testom. Pokazano je da kadmijev 
klorid poveæava du inu repa i repni moment kometa. 
Rezultati pokazuju znaèajne razlike izmeðu skupine 
tretirane s 10-4 mol L-1 kadmijevim kloridom, kojoj je 
u prethodnom tretmanu dodan vitamin C, i skupine 
tretirane samo s 10-4 mol L-1 kadmijevim kloridom 
u odnosu na sve ostale skupine, ali nije bilo razlika 
izmeðu tih dviju skupina. Zaštitna uloga vitamina C 
nije potvrðena pri svim ispitivanim koncentracijama 
kadmijeva klorida. Dobiveni rezultati upuæuju na 
moguænost primjene alkalnoga kometskog testa za 
mjerenje ošteæenja nastalih u molekuli DNA stanica 
V79 (165).
Anestetici. Analiza strukturnih aberacija 
kromosoma va na je metoda u biodozimetriji, posebno 
u sluèajevima akcidenata. Prisutnost kromosomskih 
lomova, a posebno specifiènih struktura poput 
prstenastih i dicentriènih kromosoma, uz prateæe 
acentriène fragmente, pokazatelj je promjena u 
genomu stanica dotiène osobe. Ljudska populacija 
izlo ena je brojnim genotoksiènim agensima iz okoliša, 
što mo e poveæati vjerojatnost nastanka somatskih 
mutacija. Rezultati dosadašnjih istra ivanja pokazuju 
da anestetici uzrokuju jednostruke lomove u staniènoj 
DNA profesionalno izlo enih osoba koje provode 
anesteziju.
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Primjenom kometskog testa i citohalazin B-
blokiranog mikronukleusnog testa istra ili smo 
ošteæenja DNA u skupini od 50 ispitanika razlièitih 
struka (anesteziolozi, anesteziološki tehnièari i sestre 
instrumentarke), zaposlenih u operacijskoj dvorani i 
kronièno izlo enih niskim dozama dušikova oksida 
i halotana. Dobiveni rezultati usporeðivani su s 
kontrolnom skupinom ujednaèenom po dobi, spolu 
i navici pušenja.
Rezultati kometskog testa upuæuju na znaèajan 
porast razine ošteæenja DNA u izlo enih osoba. Spol, 
dob, sta  i navika pušenja nisu znaèajno utjecali 
na rezultate ovog istra ivanja. Mikronukleusni test, 
naprotiv, pokazao je statistièki znaèajan porast 
broja mikronukleusa u izlo enih osoba, uz pozitivnu 
korelaciju sa spolom i dobi, a negativnu korelaciju 
s pušenjem i du inom radnog sta a. Ovi rezultati 
podupiru upotrebu testova genotoksiènosti u praæenju 
osoba profesionalno izlo enih djelovanju anestetika 
(179).




Suradnici na projektu: D. elje iæ, M. urinec (od 1. 
IX. 2004.), M. Milas, G. Tokiæ
Uèinak fizikalnih mutagena na genom somatskih 
stanica
Ionizirajuæe zraèenje. Primjenom kometskog testa 
u alkalnim uvjetima procijenjena je razina ošteæenja 
DNA u leukocitima periferne krvi kao posljedica 
njihova ozraèivanja u nadziranim uvjetima rasponom 
doza od 0,5 Gy do 5 Gy. Rezultati su pokazali linearan 
porast razine primarnih ošteæenja genoma u ovisnosti 
o primijenjenoj dozi ionizirajuæeg zraèenja. Time je 
pokazano da uz odreðene prilagodbe kometski test 
mo e poslu iti u detekciji ošteæenja DNA uzrokovanih 
širokim rasponom doza ionizirajuæeg zraèenja (11).
Kometski test u akalnim uvjetima izabran je 
kao biomarker izlo enosti u procjeni genotoksiènih 
uèinaka radioaktivnih izotopa u medicinskog osoblja 
na odjelima nuklearne medicine. Utvrðeno je da stalna 
profesionalna izlo enost ovim fizikalnim mutagenima 
izaziva znaèajno veæa primarna ošteæenja DNA u 
odnosu na kontrolnu, neizlo enu populaciju. Ujedno, 
vrijednosti izmjerenih parametara kometskog testa 
upuæuju na razlièitu individualnu osjetljivost i razine 
popravka ošteæenja DNA proizašlih iz stalne izlo enosti 
niskim dozama ionizirajuæeg zraèenja (105, 106).
Neionizirajuæe zraèenje. Razine primarnih 
ošteæenja DNA i osjetljivost DNA u leukocitima 
periferne krvi ispitanika koji rade na odr avanju 
radarskih sustava procjenjivane su primjenom 
kometskog testa, mikronukleusnog testa i testa 
lomljivosti kromatida. Utvrðeno je da je profesionalna 
izlo enost neionizirajuæem zraèenju u pozitivnoj 
korelaciji s porastom razine primarnih ošteæenja 
DNA u somatskim stanicama. Nakon kratkotrajnog 
tretmana bleomicinom, u limfocitima periferne krvi 
izlo enih ispitanika utvrðen je znaèajno povišen broj 
kromatidnih lomova. Izmeðu izlo enih ispitanika 
dokazane su znaèajne interindividualne razlike, kako u 
rezultatima kometskog testa tako i u rezultatima testa 
lomljivosti kromatida. Dobiveni rezultati potvrðuju da 
su oba testa osjetljivi biomarkeri koji se kao dodatni 
markeri mogu primijeniti u procjeni ošteæenja i 
osjetljivosti DNA u biomonitoringu profesionalno 
izlo enih populacija. Ujedno, rezultati upuæuju na to 
da profesionalna izlo enost neionizirajuæem zraèenju 
predstavlja dodatni genetièki rizik, zbog èega se 
naglašava potreba za provoðenjem citogenetièkog 
nadzora nad ovom populacijom (102, 103).
Istra eni su uèinci elektromagnetskog zraèenja 
na operaterima zaposlenim na video-terminalima, 
s ciljem procjene smetnja vida. Fizikalna mjerenja 
provedena su na svim izlo enim radnim mjestima i 
pokazala su da su parametri izlo enosti znaèajno ni i
od dopuštenih razina predlo enih od meðunarodnih 
organizacija, èime je odbaèena moguænost da su 
simptomi iritacije oka uzrokovani zraèenjem PC 
ekrana. Citogenetièkim biomonitoringom ispitanika 
nije utvrðena nikakva znaèajna razlika u razini i tipu 
kromosomskih aberacija izmeðu izlo ene skupine 
ispitanika i opæe populacije (101).
Uèinak kemijskih mutagena na genom somatskih 
stanica
Pesticidi. Uèinak pesticidnih formulacija s 
2,4-diklorfenoksioctenom kiselinom kao aktivnim 
sastojkom praæen je na limfocitima èovjeka u 
uvjetima in vitro primjenom analize kromosomskih 
aberacija i mikronukleusnog testa. Utvrðeno je da 
ispitivane formulacije pesticida dovode do znaèajnog 
poveæanja uèestalosti kromatidnih i kromosomskih 
lomova u izlo enim limfocitima. Metabolièka 
aktivacija pesticida dovodi do dodatnog poveæanja 
genotoksiènog uèinka pesticida te pojave acentriènih 
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fragmenata (49, 198). Iste formulacije pesticida 
dovele su do znaèajnog poveæanja uèestalosti 
pojave mikronukleusa u tretiranim limfocitima. 
Ponovno, primjenom mikrosomske frakcije jetre 
kao metabolièkog aktivatora došlo je do poveæanja 
genotoksiènog uèinka pesticida (49, 187, 241).
Primjenom kometske tehnike u alkalnim uvjetima 
pokušala su se detektirati primarna ošteæenja genoma 
nastala djelovanjem formulacija pesticida s atrazinom 
i alaklorom kao aktivnim sastojcima. Miševi soja CBA 
tretirani su razlièitim koncentracijama pesticida u 
razlièitim vremenima, a razine genomskih ošteæenja 
utvrðivane su u limfocitima, stanicama jetre, bubrega, 
slezene i koštane sr i. Ošteæenja su uoèena u svim 
ispitivanim tkivima i bila su u korelaciji s primljenom 
dozom pesticida i trajanjem tretmana. Najveæa razina 
ošteæenja utvrðena je u stanicama jetre i bubrega (48, 
50).
Otpadne vode. Na ljudskim limfocitima periferne 
krvi, u uvjetima in vitro, testirana je genotoksiènost 
vodenog ekstrakta pojedinih koagulanata i otpadnog 
mulja zaostalih nakon proèišæavanja industrijskih 
otpadnih voda. Ispitivanjem nije utvrðen utjecaj 
ekstrakata na poveæanje uèestalosti mikronukleusa 
kao ni na staniènu kinetiku tretiranih limfocita (220).
Metali. Primjenom mikronukleusne tehnike 
pokušala se utvrditi moguæa genotoksiènost cinkova 
klorida i olovova nitrata èije su koncentracije u 
industrijskim otpadnim vodama visoke. Testiranje 
je provedeno na ljudskim limfocitima u uvjetima in
vitro. Istra ivanje je pokazalo da obje soli posjeduju 
genotoksièan uèinak te da je on kod olovovog nitrata 
izra en veæ i u izrazito niskim dozama. Uèinak je 
pokazivao linearnu ovisnost o koncentraciji. Obje 
metalne soli dovele su do znaèajnog opadanja 
mitotskog indeksa u odnosu na netretirane limfocite 
(30, 220).




Nastavljeni su pokusi s 5-nitrofurantoinom 
na miševima s pomoæu mikronukleusne tehnike 
in vivo. 5-Nitrofurantoin je spoj koji se veæ dulje 
vrijeme rabi za lijeèenje urinarnih infekcija, ali je 
njegova farmakokinetika i farmakogenetika još 
u velikoj mjeri nepoznata te je cilj istra ivanja bio 
ustanoviti njegov genotoksièni potencijal. Antibiotik 
je apliciran jednokratno u tri koncentracije, a analiza 
uèestalosti mikronukleusa mjerena je 48, 96, 168 sati 
i 2 tjedna nakon aplikacije. Upotrijebljeni su miševi 
stari tri i osam tjedana u svrhu usporedbe kinetike 
nastanka i eliminacije ošteæenja genoma. Rezultati 
ispitivanja su pokazali da je 5-nitrofurantoin izazvao 
povišenje uèestalosti mikronukleusa 48 sati nakon 
aplikacije kod svih ispitanih koncentracija od 5, 10 i 
50 mg kg-1. Ošteæenje genoma izazvano kod mladih 
miševa znaèajno je veæe i ima dulje vrijeme eliminacije 
nego kod odraslih jedinki (196).
Uporaba uèestalosti mikronukleusa u binuklearnim 
limfocitima tokom posljednja dva desetljeæa kao 
biomarkera izlo enosti mutagenim agensima 
proširena je novim pristupom u kojem se rabi 
i uèestalost mikronukleusa u mononuklearnim 
limfocitima. Usporedbom uèestalosti mikronukleusa 
u mononuklearnim i binuklearnim limfocitima 
osoba profesionalno izlo enih akutno i kronièno 
vinil-klorid monomeru i zraèenju ustanovljena je 
negativna korelacija uèestalosti mikronukleusa za 
monononuklearne i binuklearne limfocite kod oba 
agensa. Ovakva metoda daje nove moguænosti u 
procjeni zdravstvenog rizika (9).
Na osnovi petnaestogodišnjeg istra ivanja osoba 
profesionalno izlo enih kemijskim i fizikalnim agensima 
ustanovljeno je da su najte a ošteæenja genoma 
zabilje ena kod osoba izlo enih istodobno zraèenju 
i kemijskim agensima, tj. ultrazvuku (195). Jedna 
od metoda koje se rabe u genetièkoj toksikologiji, 
metoda kromosomskih aberacija pokazala je da su 
kromosomske aberacije prediktivni biomarker za 
poveæani rizik razvoja karcinoma (219). Ultrazvuk 
se rabi veæ du e vrijeme u dijagnostici, ali su njegovi 
štetni biološki uèinci još uvijek predmet istra ivanja
i brojnih znanstvenih diskusija. U svrhu školovanja 
specijalizanata gastroenterologije u ud beniku 
“Ultrazvuk u klinièkoj praksi” opisana su u jednom 
poglavlju i dosadašnja saznanja na tom podruèju te 
su date preporuke za kontroliranu uporabu ultrazvuka 
(119).
Nastavljen je rad na istra ivanju genetièke 
toksikologije djece te su dosadašnji rezultati prikazani 
u okviru doprinosa SCALE programu Europske 
komisije kako bi se modelirala pilotska studija tokom 
2006. godine u suradnji s veæim brojem europskih 
zemalja (194).
U okviru istra ivanja promjene rizika razvoja 
karcinoma kod djece u Hrvatskoj zbog ratnih 
dogaðanja i moguæe izlo enosti oslabljenim izvorima 
ionizirajuæeg zraèenja i kemijskim agensima obavljena 
je studija hematoloških maligniteta u razdoblju 
1991.-1995. i 1996.-1999. Rezultati su pokazali da u 
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Hrvatskoj nije došlo do znaèajnih promjena u pojavi 
mijeloidnih leukemija i limfoma u odnosu na razdoblje 
prije rata (21).
Mutageno djelovanje olovova acetata istra ivano
je metodom kometa i mikronukleusnom tehnikom 
in vivo na sisajuæim štakorima kada se pretpostavlja 
da su ivotinje u izrazito osjetljivom razdoblju razvoja. 
Rezultati su pokazali znaèajno povišenu uèestalost 
mikronukleusa i ošteæenja genoma metodom kometa 
kod izlo enih ivotinja u sluèaju akutnog i dugoroènog 
izlaganja (14).
Izazov meðuplanetarnih letova prikazan je s 
obzirom na genetièku toksikologiju i biodozimetriju. 
Skupljeni su postojeæi publicirani podaci o rezultatima 
analize astronauta dosadašnjih letova i procijenjen je 
stupanj ošteæenja genoma nakon višegodišnjeg ivota 
u otvorenom svemiru (10).
2. ONEÈIŠÆENJA I RADIOAKTIVNOST U OKOLIŠU
2.1. Radioaktivnost okoliša i zaštita od zraèenja
(Projekt 0022001)
Voditeljica: Gordana Maroviæ
Suradnici na projektu: J. Kovaè, N. Lokobauer, Z. 
Franiæ, M. Bronzoviæ, M. Maraèiæ, T. Meštroviæ, B. 
Petrinec, I. Prliæ, J. Senèar, E. Sokoloviæ, B. Kmeziæ 
(do 15. I. 2004.), Z. Kubelka, Lj. Petroci, S. Hajdaroviæ, 
N. Ivekoviæ
Prouèavanje kretanja prirodnih i fisijskih 
radionuklida kroz sve komponente biosfere od zraka, 
oborina, preko vode i tla, do ljudske i stoène hrane i 
njihove akumulacije u odreðenim kritiènim sredinama 
va an je dio dugoroènog nadzora radioaktivne 
kontaminacije okoliša. Pouzdana procjena oèekivanih 
doza ubog konzumacije nekih prehrambenih artikala 
kontaminiranih odreðenim radionuklidom, uz podatke 
o koncentraciji aktivnosti i prehrambenim navikama, 
zahtijeva i detaljno poznavanje procesa smanjivanja 
aktivnosti u okolišu i dotiènom artiklu. Pri tome valja 
istaknuti mlijeko kao va nu namirnicu za djecu i 
odrasle, koje je uz to i indikator za neke radionuklide. 
Tako su obraðeni èetrdesetogodišnji podaci sustavnih 
mjerenja 90Sr u mlijeku i oborinama na podruèju 
Republike Hrvatske. Procijenjene su doze zraèenja 
koje primi stanovništvo Republike Hrvatske putem 
prehrambenog lanca i vode. Spoznaje koje iz toga 
slijede va ne su za osmišljavanje mjera koje se trebaju 
poduzimati u sluèaju šire kontaminacije radioaktivnim 
oborinama (nuklearni fallout) (8).
Nastavljeno je istra ivanje prirodne radioaktivnosti 
vodenih sustava. Posebno je praæena koncentracija 
radija (226Ra) u vodama kao va nog èimbenika 
koji pridonosi poveæanoj izlo enosti ljudi prirodnoj 
radioaktivnosti. Prouèavani su mehanizmi prijenosa i 
naèin dospijeæa radija u vode. Praæene su podzemne 
vode (termalne, geotermalne, mineralne), vode iz 
vodocrpilišta koja opskrbljuju grad Zagreb, kao i vode 
punjene u boce (mineralne i izvorske) s obzirom na sve 
veæu svakodnevnu potrošnju voda iz boce. Procijenjene 
su doze zraèenja od unosa radionuklida putem vode 
za sve dobne skupine kako bi se ustanovilo koliko 
konzumacija vode utjeèe na izlo enost ljudi prirodnoj 
radioaktivnosti. Posebno su istra ivani uèinci radija 
s obzirom na potreban unos vode vezano na 
dobne skupine, uz spol i produkciju hormona (99). 
Ustanovljeno je da odreðene vrste voda nisu pogodne 
za uporabu zbog povišene prirodne radioaktivnosti te 
je potrebno provesti postupke sni avanja koncentracije 
radionuklida u njima. U sluèaju produljene izlo enosti
pojedinca ili kritiène populacije temeljem procijenjene 
optereæenosti moguæe je predvidjeti postupke kontrole 
i zaštite. Rezultati ovih istra ivanja djelomièno su 
objavljeni i upuæuju na moguænost pravodobnog 
sprjeèavanja negativnih uèinaka na èovjeka, kao i na 
pravce daljnjih radioekoloških istra ivanja, s posebnim 
naglaskom na identifikaciju radiološki osjetljivih 
lokacija i medija (111, 245).
Istra ivanja vezana uz problem tehnološki povišene 
prirodne radioaktivnosti nastavljena su praæenjem 
putova rasprostiranja i migracije prirodnih radionuklida 
tijekom prerade i odlaganja otpada s povišenom 
prirodnom radioaktivnosti oko termoelektrane na 
ugljen i tvornice umjetnih mineralnih gnojiva (108, 
250). Izmjerene specifiène aktivnosti prirodnih 
radionuklida ulaznih uvoznih energetskih ugljena, koji 
se rabe u termoelektrani na ugljen, pokazuju povoljniji 
odnos i koncentracije prirodnih radionuklida tako da je 
sav otpadni pepeo podoban za uporabu u graditeljstvu 
odnosno u cementnoj industriji. Rezultati znanstvenih 
spoznaja iskorišteni su prilikom sanacije odlagališta 
pepela i šljake (25). Nastavljeno je praæenje stanja 
radioaktivnosti plinskog polja Molve (252).
Nastavljena su istra ivanja vezana uz radioekološku 
karakterizaciju lokacija i medija i na podruèju 
nuklearne energetike i industrije. Nastavljen je rad 
na razvijanju sustavnih mjera za brzo i uèinkovito 
minimiziranje radioaktivne kontaminacije u normalnim 
i akcidentalnim situacijama, usavršavanjem 
radiokemijskih i dozimetrijskih mjernih metoda, 
neprekidnim uvje bavanjem spremnosti te boljom 
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komunikacijom za sluèaj izvanrednih i kriznih situacija: 
nuklearne (radioaktivnost podrijetlom iz NE Krško) 
odnosno radiološke nesreæe (249).
Nastavljeno je razvijanje sustavnih programa 
djelovanja na sveukupnom smanjenju kolektivne 
doze na populaciju, razvijanjem metoda praæenja 
radioaktivnosti u svim medijima, njihovoj standardizaciji 
i usklaðivanju.
U sklopu suradnje s projektom 0022002 
Oneèišæenje zraka – procjena izlo enosti i 
zdravstvenih uèinaka, nastavljeno je istra ivanje 
meðusobne povezanosti rezultata mjerenja ukupne 
beta-aktivnosti zraka i oborina s koncentracijama 
lebdeæih èestica, definiranog aerodinamièkog 
promjera, kako bi se u daljnjim praæenjima oneèišæenja 
razdvojili ili spojili potencijalno negativni zdravstveni 
uèinci na zdravlje ljudi, ukljuèivo utjecaje ionizirajuæeg 
zraèenja (83).
Zaštita pojedinca, procjena individualnog rizika od 
izlaganja zraèenju stavljene su u arište istra ivanja.
Analizirani su rezultati dugogodišnjeg monitoringa 
specifiènih radnih mjesta uz izvore ionizirajuæih 
zraèenja i naèinjene su podloge za definiciju zona 
nadzora èime se dokazuje da neka takva mjesta 
definitivno nisu radna mjesta gdje treba provoditi 
posebnu profesionalnu zaštitu od zraèenja, veæ da su 
u domeni procjene rizika, radna mjesta s prirodnom 
povišenom radioaktivnosti. Provedena je prva 
selekcija radnih mjesta u medicinskoj radiološkoj 
dijagnostici upotrebom elektronièkih dozimetara 
ALARA OD. Radi se na definiranju zona nadzora uz 
izvore ionizirajuæih zraèenja pri èemu se vodi raèuna o 
optereæenosti pacijenata kako bismo dobili saznanje o 
ukupnoj izlo enosti èovjeka prirodnoj radioaktivnosti, 
prirodnom neionizirajuæem zraèenju, ionizirajuæem 
zraèenju koje je posljedica ljudske aktivnosti i 
neionizirajuæem zraèenju tehnoloških izvora – dubinski 
ekološki pristup (251).




Suradnici na projektu: V. Vaðiæ, J. Hršak, N. Kaliniæ, A. 
Šišoviæ, I. Bešliæ, G. Pehnec, M. Èaèkoviæ, S. u ul, A. 
Filipec, D. Lipovac, I. Balagoviæ, V. Frkoviæ, Z. Frkoviæ, 
K. Pondeljak, M. Ad iæ
Prouèavane su sezonske varijacije masenih 
koncentracija ozona u zraku grada Zagreba (90). 
Potvrðena je znaèajna sezonska ovisnost, s povišenim 
razinama tijekom ljeta.
Nastavljen je razvoj mjerne tehnike za sakupljanje 
uzoraka i odreðivanje koncentracija frakcija (PM10 i 
PM2,5) lebdeæih èestica po velièini (74, 75). Nastavljeno 
je istra ivanje povezanosti razina koncentracija frakcija 
lebdeæih èestica PM10 i PM2,5 s meteorološkim 
parametrima i tipovima vremena (76). Potvrðena je 
povezanost povišenih koncentracija lebdeæih èestica s 
povišenim tlakom zraka, tišinama i/ili malim brzinama 
vjetra, kao i dugotrajnim temperaturnim inverzijama. 
Pojaèana strujanja zraka pogoduju sni avanju 
koncentracija te su ni e koncentracije ljeti èesto 
posljedica donosa hladnog i vla nog zraka.
Provedeno je istra ivanje sadr aja policiklièkih 
aromatskih ugljikovodika u frakcijama lebdeæih 
èestica PM10 i PM2,5 te njihove ovisnosti o velièini 
èestica (86, 87).
Nastavljeno je praæenje godišnjih razdioba 
i razina masenih koncentracija teških metala u 
sadr aju lebdeæih èestica, kao i njihova sadr aja 
u ukupnoj talo noj tvari (79, 80, 89, 98) u gradu 
Zagrebu. Isto tako nastavljeno je praæenje razdioba 
i masenih koncentracija kiselih komponenti (klorida, 
nitrata i sulfata) u sadr aju lebdeæih èestica (81, 82) i 
njihova sadr aja u ukupnoj talo noj tvari (80) u gradu 
Zagrebu.
Nastavljeno je istra ivanje utjecaja fluorida u zraku 
na tlo i biljke (82).
U sklopu izuèavanja doprinosa oneèišæenju zraka 
od prometa, evaluirani su rezultati mjerenja provedenih 
tijekom turistièke sezone u cestovnom tunelu Tuhobiæ 
(75). Odreðivane su koncentracije lebdeæih èestica, 
dušikovih oksida i ugljikova(II) oksida, kao i njihova 
povezanost s gustoæom prometa.
Nastavljeno je istra ivanje razina oneèišæenja zraka 
u podruèju odlagališta otpada. Odreðivane su razine 
olova, mangana, kadmija i ive i njihove sezonske 
varijacije. Nastavljena je suradnja s projektom 
0022001 Radioaktivnost okoliša i zaštita od zraèenja
provoðenjem analiza ukupne beta-aktivnosti u zraku 
u ukupnim lebdeæim èesticama, te povezanosti s 
koncentracijama frakcija lebdeæih èestica po velièini 
PM10 i PM2,5 (83).
U suradnji s projektom 0022003 Pesticidi, 
postojana i hlapljiva organska oneèišæenja u okolišu
nastavljen je razvoj metoda za skupljanje i analizu 
sadr aja organoklorovih pesticida i polikloriranih 
bifenila u frakciji lebdeæih èestica po velièini PM10.
Izuèavani su èimbenici koji utjeèu na zaprašenost u 
drvnopreraðivaèkim pogonima u suradnji s projektom 
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0068112 Ekološki, ergonomski i energijski povoljne 
šumske tehnike i tehnologije, koji se provodi na 
Šumarskom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu (16).




Suradnice na projektu: V. Karaèiæ, B. Krauthacker, 
Lj. Skender, . Vasiliæ, S. Fingler-Nuskern, S. Herceg 
Romaniæ, I. Brèiæ Karaèonji, G. Mendaš Starèeviæ, S. 
Stipièeviæ, R. Turk, M. Kralj, V. Triva, B. Tkalèeviæ
U nastavku istra ivanja raspodjele organoklorovih 
spojeva u borovim iglicama skupljenim u urbanim 
središtima (12) ispitane su i evaluirane razine 14 
toksikološki znaèajnijih kongenera polikloriranih 
bifenila (PCB) u jednogodišnjim i dvogodišnjim 
iglicama bora skupljenim u 14 urbanih središta u 
Hrvatskoj. Uèestalost veæu od 50 % i u jednogodišnjim 
i dvogodišnjim iglicama imali su PCB-60, PCB-74, 
PCB-105, PCB-118, PCB-123 i PCB-170. Ni u 
jednom uzorku nije detektiran PCB-126. Raspon 14 
kongenera PCB-a u jednogodišnjim iglicama bio je 
od 0 (ispod granice detekcije) do 1,46 ng g-1 suhe 
tvari, a u dvogodišnjim od 0 do 2,58 ng g-1 suhe 
tvari (104, 144). Organoklorovi pesticidi (OCP) i 20 
kongenera PCB-a odreðivani su u jednogodišnjim i 
dvogodišnjim uzorcima borovih iglica skupljenih po 
hrvatskim planinama na nekoliko lokacija Velebita i 
Uèke te na Papuku, Ivanèici i Biokovu. Evaluacija 
rezultata je u tijeku.
Nastavljena je razrada analitièkog postupka za 
odreðivanje OCP-a i PCB-a u borovim iglicama s 
ciljem da se poboljša analitièki povrat te toènost i 
preciznost analize.
Evaluirani su rezultati odreðivanja ukupnih i 
pojedinaènih PCB-a te polikloriranih dibenzo-p-
dioksina i polikloriranih dibenzofurana u uzorcima tla 
skupljenim unutar i u neposrednoj blizini aerodroma 
(46).
U suradnji s Hrvatskim prirodoslovnim muzejom, 
koji je prikupio uzorke, istra ene su razine 20 
kongenera polikloriranih bifenila u 28 uzoraka masnog 
tkiva morskih kornjaèa (Caretta caretta) iz Jadranskog 
mora. Ni u jednom uzorku nisu izmjereni svi spojevi, 
a najzastupljeniji kongeneri polikloriranih bifenila bili 
su PCB-28, PCB-138, PCB-153 i PCB-180. Raspon 
masenih udjela kongenera PCB-a u masnom tkivu 
morskih kornjaèa bio je od 0,5 do 1358 g kg-1, a u 
masti od 0,7 do 5468 g kg-1 (147).
U okviru ispitivanja izlo enosti opæe populacije 
mjerene su koncentracije 20 kongenera PCB-a u 28 
uzoraka humanog mlijeka. Raspon masenih udjela 
PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153 i 
PCB-180 bio je od 0 do 346 g kg-1 masti, a PCB-77, 
PCB-126 i PCB-169 bio je od 0 do 35 g kg-1 masti. 
Preostali kongeneri PCB-a bili su u rasponu od 0 do 
82 g kg-1 masti (47).
U tijeku je analiza OCP-a i 20 kongenera PCB-a u 
100 uzoraka humane plazme.
Razraðen je postupak mikroekstrakcije na èvrstoj 
fazi (poliakrilatno ili polidimetilsiloksansko vlakno) te 
uvjeti termièke desorpcije i plinskokromatografske 
analize za odreðivanje triazinskih herbicida u vodenim 
otopinama. Postupak je primijenjen za ispitivanje 
raspodjele klor-, metoksi- i metiltiotriazinskih spojeva 
izmeðu vodene faze i organske tvari otopljene u vodi. 
Pokusi su provedeni s vodovodnom vodom u kojoj 
su otopljeni ispitivani spojevi i huminska kiselina (HA) 
u poznatim koncentracijama. Raspodjela triazinskih 
spojeva atrazina, atratona i ametrina u takvim 
otopinama usporeðena je s raspodjelom amidnog 
pesticida alaklora te hidrofobnijih organoklorovih 
spojeva kao što su gama-heksaklorcikloheksan 
(lindan), p,p’-DDE i kongeneri polikloriranih bifenila 
PCB-15 i PCB-138 (224). Uoèeno je da se spojevi 
èiji je log Kow (koeficijent raspodjele u sustavu n-
oktanol-voda) veæi od 5 gotovo trenutaèno sorbiraju 
u otopljenoj organskoj tvari pri èemu u vodenoj fazi, 
ovisno o spoju i koncentraciji HA, zaostaje 10-50 
% poèetne koncentracije spoja. Nakon poèetnog 
smanjenja koncentracija spojeva otopljenih u vodi 
više se ne mijenja. Suprotno tomu, spojevi èiji je log 
Kow 2-4 ne sorbiraju se na otopljenoj organskoj tvari 
pa njihova poèetna koncentracija tijekom vremena 
ne opada.
Nastavljeno je ispitivanje sorpcijskog ponašanja 
triazinskih spojeva u tlima razlièitih pedoloških 
svojstava (181).
Usporeðene su osjetljivost i selektivnost 
odreðivanja cijanurne kiseline kao polarnog i 
hidrofilnog produkta razgradnje simetriènih triazinskih 
herbicida, u ekstraktima industrijskog tla tekuæinskom 
kromatografijom uz detekciju UV detektorom s nizom 
fotodioda ili spektrometrijom masa uz kvadrupolni 
analizator masa i analizator masa mjerenjem vremena 
leta (217). Osjetljivost dvaju analitièkih sustava za 
odreðivanje cijanurne kiseline u tlu bila je podjednaka 
(0,2 mg kg-1). Prednost detekcije spektrometrijom 
masa je visoka selektivnost koja bitno smanjuje utjecaj 
moguæih interferencija na toènost rezultata.
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Nastavljena su istra ivanja biološke razgradnje 
atrazina koja se provode u suradnji s Institutom “Ruðer 
Boškoviæ” u sklopu tehnologijskog istra ivaèko-
razvojnog projekta Idejno rješenje biotehnološkog 
postupka za obradu otpadnih voda iz proizvodnje 
atrazina. Odreðivani su razgradni produkti atrazina 
nastali razgradnjom s pomoæu bakterija izoliranih 
iz industrijske otpadne vode i tla (159). U suradnji s 
projektom 0098134 Mikrobne zajednice katalizatori 
bioloških transformacija, koji se provodi u Institutu 
“Ruðer Boškoviæ”, ispitivana je biološka razgradnja 
PCB-a s pomoæu mikrobnih zajednica izoliranih iz tla 
i morskih sedimenata (176, 188, 222).
Metoda ekstrakcije na èvrstoj fazi iz para iznad 
otopine primijenjena je za odreðivanje kloroforma, 
1,1,1-trikloretana, trikloretilena i tetrakloretilena u urinu 
opæe populacije grada Zagreba. Oneèišæenje okoliša 
ispitivanim hlapljivim kloriranim ugljikovodicima 
posljedica je kloriranja vode za piæe (kloroform) te 
razlièitih industrijskih procesa, najèešæe odmašæivanja 
metala i suhog èišæenja odjeæe. Ni u jednom uzorku 
urina 1,1,1-trikloretan nije bio mjerljiv. Masene 
koncentracije kloroforma, triklor- i tetrakloretilena 
bile su u rasponu 75-201 ng L-1, 0-19 ng L-1 i 75-128 
ng L-1 urina. Te su koncentracije niske te se mo e
zakljuèiti da je oneèišæenost okoliša ispitivanim 
spojevima u Zagrebu malena. Za razliku od aromatskih 
ugljikovodika (benzena, toluena, etilbenzena, izomera 
ksilena) èija je koncentracija znaèajno viša u urinu 
pušaèa nego u urinu nepušaèa (54, 142, 154), u 
izluèivanju ispitivanih halogeniranih ugljikovodika 
urinom nema razlike izmeðu pušaèa i nepušaèa.
U tijeku je odreðivanje hlapljivih aromatskih 
i halogeniranih ugljikovodika u krvi i urinu opæe 
populacije metodom mikroekstrakcije na èvrstoj fazi 
te usporedba njihovih masenih koncentracija u tim 
biološkim matricama.
3. UTJECAJ OKOLIŠA NA ZDRAVLJE
3.1. Alergijski poremeæaji dišnog sustava i ko e
(Projekt 0022004)
Voditeljica: Bo ica Kanceljak-Macan
Suradnici na projektu: S. Milkoviæ-Kraus, D. Plavec, 
J. Macan, A. Gudelj-Graèanin (od 1. IX. do 28. XI. 
2004.), K. Jankoviæ
Obraðeni su i analizirani rezultati ko nog testiranja, 
odreðivanja ukupnog i specifiènog IgE u serumu, 
mjerenja ventilacijskih testova i uèestalosti dišnih 
simptoma u 102 radnika ( ene N = 83; muškarci N = 
19) u proizvodnji cigareta i u 30 kontrolnih ispitanika. U 
svih ispitanika uèinjen je prick ko ni test s ekstraktima 
duhana (1:20 = w/v), koji se rabe u proizvodnji: duhan 
domaæi, duhan makedonski, duhan Virginia, duhan 
Virovitica, zatim s ekstraktom korijena duhana, 
aromatiziranog duhana i duhanske prašine, grinjama 
Dermatophagoides pteronyssinus, Lepidoglyphus 
destructor, Thyrophagus putrescentiae te plijesnima 
Cladosporium herbarum i Aspergillus fumigatus.
Kao referentne otopine testirane su puferska otopina 
i otopina histamin hidroklorida koncentracije 
1 mg mL-1. U svih ispitanika odreðen je ukupni IgE u 
serumu (PRIST metoda), a specifièni IgE na antigen 
iz lista duhana u ispitanika s pozitivnim ko nim testom 
na barem jedan od testiranih ekstrakata duhana 
(FEIA metoda). Ventilacijski parametri FVC, FEV1,
FEF50 i FEF25 izmjereni su registracijom maksimalne 
ekspiratorne krivulje protok-volumen. Podaci o dišnim 
simptomima dobiveni su standardiziranim upitnikom. 
Pozitivan ko ni test na testirane ekstrakte duhana 
utvrðen je u 15 % (15 od 102) eksponiranih i u 7 % 
(2 od 30) kontrolnih radnika (razlika nije statistièki 
znaèajna, P>0,05). Dvostruko je više pozitivnih 
ko nih testova na ekstrakte duhana u eksponiranih 
muškaraca (26 %), nego u eksponiranih ena (12 %). 
Zbog malog broja muškaraca ova razlika nije statistièki 
znaèajna. Prevalencija pozitivnog ko nog testa na 
piroglifidnu grinju (Dermatophagoides pteronyssinus)
podjednaka je u eksponiranih i kontrolnih ispitanika 
i u ena (6 %:5,9 %) i u muškaraca (10,5 %:7,7 %) 
(razlika nije statistièki znaèajna, P>0,05), a veæa je 
na nepiroglifidne grinje (Lepidoglyphus destructor,
Thyrophagus putrescentiae) u eksponiranih nego 
u kontrolnih ispitanika i u ena (31,3 %:23,5 %) i 
u muškaraca (26,3 %:7,7 %) (razlika nije statistièki 
znaèajna, P>0,05). Povišen ukupni IgE u serumu 
utvrðen je u 13 od 102 (12,7 %) eksponiranih i ni 
u jednog kontrolnog ispitanika (P<0,05). Specifièni 
IgE na antigen duhana utvrðen je u 4 od 15 (26,7 
%) radnika s pozitivnim ko nim testom na jedan od 
testiranih ekstrakata duhana i ni u jednog kontrolnog 
ispitanika (P<0,05). U 6 radnika sa simptomima 
profesionalne astme 3 su imala povišen specifièni 
IgE na antigen duhana, a samo jedan pozitivan ko ni
test na ekstrakt duhana.
Nije utvrðena razlika u ventilacijskim testovima 
i prevalenciji kroniènih dišnih simptoma izmeðu 
eksponiranih radnika s pozitivnim i negativnim ko nim 
testom na ekstrakt duhana (51).
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Završena je i opisana analiza parametara 
ventilacijske funkcije pluæa i nespecifiène bronhalne 
reaktivnosti u zdravih ispitanika nakon udisanja 
aerosola klorovodiène kiseline razlièitog pH (28).
Ispitan je i ocijenjen uèinak triju razlièitih oblika 
edukacije na kontrolu astme te kvalitetu ivota 
uvjetovanu astmom (QOL). U studiju sluèajnog 
odabira usporednih skupina ukljuèeno je 60 susljednih 
bolesnika, koji boluju od umjerene trajne astme. 
Rezultati studije pokazuju da je za poboljšanje kontrole 
astme i kvalitete ivota tih bolesnika potrebno osigurati 
bilo koji oblik strukturirane edukacije (4).
Opisani su suvremeni pogledi na alergijske bolesti 
(59), alergijski rinitis i astmu kao jedinstvenu bolest 
dišnog sustava (65), izlo enost i alergiju na prašinske 
grinje u opæem i radnom okolišu u Hrvatskoj (61), 
tjelesno optereæenje i alergijsku astmu (60), ulogu 
organskih aerosola u nastanku alergijskih poremeæaja 
(58).
Uèinjeni su ciljani pregledi, alergološko ko no 
testiranje, test ledom i test reaktivne hiperemije, 
odreðivanje ukupnog i specifiènog IgE u 
serumu na Dermatophagoides pteronyssinus,
Dermatophagoides farinae i Euroglyphus maynei te 
akarološke analize prašina radnog mjesta u radnika 
mesne industrije (N = 218).




Suradnici na projektu: M. Mataušiæ-Pišl, I. Pavièiæ, 
N. Horš
U sklopu istra ivanja netermalnih uèinaka 
radiofrekventnoga mikrovalnog pojasa 
elektromagnetskog spektra objavljeni su rezultati 
supkroniènog djelovanja polja frekvencije 2450 MHz, 
raspona intenziteta ili gustoæe snage zraèenja 5-10 
mW cm-2 i specifiène brzine apsorpcije energije po 
masi tkiva (SARs) od 1 do 2 W kg-1 na krvotvorno 
tkivo štakora. U primijenjenim uvjetima pokusa 
naðen je prolazni uèinak na proliferaciju i sazrijevanje 
eritropoietskih stanica koštane sr i i sporadièno 
pojavljivanje mikronuklearnih nezrelih eritrocita (41). 
Proliferativna sposobnost stanica koštane sr i bila 
je sni ena, a procijenjena je odreðivanjem omjera 
polikromatskih eritrocita i normocita u koštanoj sr i
ozraèenih ivotinja u odnosu na duljinu zraèenja. Naðen 
je znaèajan pad apsolutnog broja anuklearnih stanica, 
proeritroblasta i bazofilnih eritrocita, što se odrazilo na 
koncentraciju hemoglobina, hematokrita i ukupnog 
broja stanica crvene loze u perifernoj krvi u ozraèenih 
ivotinja (2). Nalaz nuklearnih stanica u sr i ozraèenih 
grupa nije se znaèajno razlikovao od kontrolnih ivotinja 
tijekom tridesetodnevnog pokusa, dok su limfoblasti u 
apsolutnim vrijednostima bili znaèajno sni eni u drugoj 
polovici pokusa, odnosno nakon 30 i 60 sati ukupnog 
zraèenja. Rezultati upuæuju na zakljuèak o stresnom 
odgovoru organizma na uvjete pokusa te je predlo en
mehanizam interakcije vanjskog elektromagnetskog 
polja s polarnim receptorima staniène membrane 
koji ukljuèuju vezanje brojnih neurotransmitera, 
hormona, regulatora rasta i promotora karcinogeneze. 
Interakcija izaziva oscilacije elektriènih dipola polarnih 
konstituenata membrane. Nestabilnost membranskih 
proteina izazvana poljem uzrokuje aktivaciju enzimske 
kaskade stvarajuæi uvjete koji omoguæuju povezivanje 
površinskih radiofrekventnih signala s intracelularnim 
sustavom regulacije diobe i rasta stanice (42, 116).
Na èesto postavljana pitanja o moguæoj 
povezanosti izlaganja RF/MW zraèenju i pojave štetnih 
promjena u biosustavu, odgovore valja potra iti u 
nalazima in vitro istra ivanja bioloških pokazatelja 
izlo enosti, uèinka i osjetljivosti, s naglaskom na 
strukture staniènog kostura (64). U namjeri da se 
procijeni utjecaj radiofrekventnoga mikrovalnog polja 
frekvencije 864 MHz na proliferaciju, koloniformnost 
i vijabilnost stanica in vitro, trajna kultura stanica 
V-79 bila je izlo ena tijekom 1, 2 i 3 sata kontinuiranim 
mikrovalovima (864 MHz), specifiène brzine apsorpcije 
energije po masi tkiva od 0,66 W kg-1. Naðene su 
znaèajne promjene u kinetici staniènog rasta koje nisu 
ovisile o duljini zraèenja uzoraka (115). Osjetljivost 
upotrijebljene staniène kulture testirana je kemijskim 
èimbenicima, što je poslu ilo kao pozitivni kontrolni 
uzorak (165).
U prilog nacionalnom stavu prema buduæoj 
uporabi jednog od vrlo agresivnih oneèišæivala 
okoliša s visokim kancerogenim potencijalom, 
azbesta, objavljen je opse an rad o sadašnjem 
pristupu problemu na nacionalnoj razini (43) te 
su elaborirani nalazi provedenih analiza detekcije 
i identifikacije azbesta prema prisutnosti i tipu u 
raznim materijalima (239). Razraðen je pristup 
temeljnom istra ivanju patofiziološkog mehanizma 
nastanka i razvoja bolesti dišnog sustava uzrokovanih 
azbestom uporabom ivotinjskog modela. Rezultati 
studije su pokazali znaèajni porast fagocitno aktivnih 
stanica pluæa, a instilirana suspenzija vlakna azbesta 
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stupnjevito se redistribuirala unutar pluænih odjeljaka 
pokusnih ivotinja (152).
Za potrebe istra ivanja in vitro toksiènih uèinaka 
kemijskih i fizikalnih èimbenika iz ivotnog okoliša 
izolirani su alveolarni makrofazi i epitelne stanice tipa 
II iz pluæa Wistar štakora. Stanice su pasivno izolirane 
ispiranjem pluæa perfuzijom in situ, odnosno metodom 
tripsinizacije pluæa i purifikacije stanica uporabom 
gradijenta gustoæe Percolla. Èistoæa staniène kulture 
po tipu stanica odreðena je s pomoæu testa alkalne 
fosfataze (207, 208).




Suradnice na projektu: N. Èoroviæ, M. Malinar
Objavljeni su rezultati o utjecaju navike pušenja 
cigareta i drugih komorbiditetnih èimbenika na 
krivulju pre ivljenja praæenog u odraslog stanovništa 
Hrvatske. Uoèene su razlike s obzirom na regionalnu 
pripadnost (31). Uz to analiziran je i utjecaj deklinacije 
ventilacijske funkcije forsiranog vitalnog kapaciteta i 
FEV1 na pre ivljenje u istom uzorku, analiziranom 
skupno u kontinentalnoj i primorskoj makroregiji. 
Utvrðeno je du e trajanje ivotnog vijeka u primorskom 
dijelu dr ave (221). Kao paradigma za riziène faktore 
quoad vitam istra ena je i toksikogenost sojeva roda 
Aspergillus izoliranih iz aspergiloma pluæa (32).
Objavljeni su rezultati retrospektivne studije uzorka 
i karakteristike nagle i neoèekivane smrti tijekom ili 
neposredno nakon fizièkog napora u sklopu tjelovje be 
u populaciji adolescenata u Hrvatskoj (7).
Provedeno je istra ivanje prediktora malignih 
ventrikularnih aritmija i opasnosti nenadane smrti 
analizom QT i JT-varijabla u elektrokardiogramu 
muškaraca dobi 53,5 ± 4,8 godina koji su tijekom 
ivota deset godina i du e konzumirali prekomjernu 
kolièinu alkohola (155).




Suradnice na projektu: A. Košæec- ukniæ, M. Bakotiæ 
(od 1. X. 2004.)
Analiziran je dio rezultata prikupljenih u ispitivanju 
osnovnoškolskih i srednjoškolskih adolescenata 
(N = 2363) koji su ukljuèeni u dvosmjenski sustav 
nastave. Na osnovi analize povezanosti izmeðu 
radnog vremena roditelja i karakteristika spavanja 
adolescenata zakljuèeno je da ukljuèenost roditelja u 
smjenski rad ima negativan uèinak samo na spavanje 
srednjoškolskih adolescenata koji pohaðaju nastavu 
u dvije smjene (35).
Utvrðen je postupan pomak u preferiranoj 
cirkadijurnoj fazi adolescenata prema sve izra enijoj
veèernjosti u dobi od 11. do 16. godine (206). Prema 
rezultatima hijerarhijske multiple regresijske analize 
prediktorske varijable preferencija spavanja, trajanja 
spavanja, kvalitete spavanja i regularnosti spavanja 
znaèajno objašnjavaju dio varijance u razlièitim 
mjerama dnevnog funkcioniranja adolescenata. 
Trajanje spavanja u jutarnjoj smjeni imalo je malu 
prediktivnu vrijednost za mjere dnevne pospanosti, 
depresivnih raspolo enja i ozljeda. Jedina mjera 
regularnosti spavanja koja je znaèajno sudjelovala 
u predikciji pospanosti, ozljeda i školskih ocjena 
bilo je produljivanje spavanja vikendom u odnosu 
na jutarnju smjenu. Kod adolescenata s izra enijim
veèernjim preferencijama naðena je veæa razina 
dnevne pospanosti, veæa uèestalost depresivnih 
raspolo enja, više ozljeda u prethodnih 6 mjeseci te 
slabiji školski uspjeh (227).
U tijeku su pripreme za terenska i laboratorijska 
praæenja adolescenata tijekom dva tjedna kako bi se 
ispitale razlike u subjektivnim i objektivnim mjerama 
spavanja, pospanosti i uspješnosti izmeðu tjedana kad 
je nastava ujutro i poslijepodne. Provedeno je pilotsko 
ispitivanje s uèenicama drugih razreda srednje škole 
(N = 21). Uèenice su dva uzastopna tjedna, jedan 
s jutarnjom i jedan s poslijepodnevnom nastavom, 
vodile dnevnike spavanja i budnosti. Vikendom su 
ispunjavale i upitnik o izvanškolskim aktivnostima 
i ocjenama tijekom proteklog tjedna. Upitnik je 
sadr avao i Skalu pospanosti, Skalu problema s 
budnošæu i pospanošæu te Skalu depresije. Analiza 
dobivenih podataka je u tijeku.
Zapoèelo je i istra ivanje karakteristika spavanja i 
dnevne pospanosti studenata Zagrebaèkog sveuèilišta 
od 1. do 4. godine studija kako bi se dobio potpuniji 
uvid u razvojni aspekt spavanja adolescenata. 
U ispitivanje su ukljuèeni studenti prirodnih, 
tehnièkih, biotehnièkih, biomedicinskih, društvenih 
i humanistièkih znanosti.
Na osnovi analize rezultata 24-satnog ispitivanja 
varijacija subjektivnih dimenzija aktivacije te njihova 
odnosa s fiziološkim pokazateljima aktivacije i mjerama 
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uspješnosti u zadatku pozornosti, zakljuèeno je da su 
cirkadijurne varijacije dimenzije Energiènosti u skladu 
s postavkama Thayerova modela, dok cirkadijurne 
varijacije dimenzije Napetosti nisu potvrðene (17).
3.5. Stresni radni uvjeti i zdravlje radnika
(Projekt 0022008)
Voditeljica: Milica Gomzi
Suradnice na projektu: J. Bobiæ, R. Luzar
Utjecaj neprimjerenih mikroklimatskih i fizièkih 
uvjeta te psihosocijalnih, ergonomskih i organizacijskih 
okolnosti na zdravlje ispitan je u više skupina 
radnika standardiziranim medicinskim upitnicima, 
zdravstvenim pregledom, funkcionalnim pretragama 
i psihodijagnostièkim metodama.
Moguæi uèinak profesionalne izlo enosti 
ni im koncentracijama ksilena na kognitivne 
funkcije procijenjen je u skupini zdravih osoba 
na osnovi subjektivnih zapa anja o smetnjama 
pamæenja i koncentracije i objektivnih nalaza 
psihodijagnostièkog testiranja. Unatoè uèestalim 
pritu bama, poremeæaji pamæenja nisu potvrðeni 
objektivnim psihodijagnostièkim metodama. Slièna 
nepodudarnost naðena je izmeðu opa enog vremena 
reakcije na svjetlosne podra aje i subjektivne procjene 
sposobnosti misaone koncentracije (1).
Funkcionalnim ispitivanjem pluæne mehanike te 
statièke i mehanièke popustljivosti pluæa i difuzijskog 
kapaciteta za ugljikov monoksid u skupini radnika 
iz proizvodnje cementa utvrðeno je da izlo enost 
poveæanoj koncentraciji inertne prašine mo e dovesti 
do razvoja kroniènog bronhitisa i/ili peribronhalnog 
fibrozirajuæeg alveolitisa praæenog emfizemom 
(199).
Zdravstvene smetnje koje upuæuju na sindrom 
bolesne zgrade (iritacija sluznica i ko e, glavobolja 
i umor) naðene su u 23 do 47 % administrativnih 
radnica zaposlenih u osiguravajuæoj tvrtki, smještenoj 
u prostoru sa sustavom umjetnog prozraèivanja. 
Uèestalost i broj zdravstvenih smetnja povezan je sa 
stresnim uvjetima fizièkog i psihosocijalnog radnog 
okoliša koji poveæavaju osjetljivost na iritanse okoliša. 
Meðu njima su najva niji manjak nadzora nad radnim 
zadacima, zapa anje neprikladnih mikroklimatskih 
uvjeta na radnome mjestu, aktivno i pasivno pušenje 
(158).
Nasilje na radnome mjestu va an je problem 
medicine rada i javnog zdravstva: zaposlenici èesto 
trpe znatna fizièka i emocionalna ošteæenja kao rtve
nasilja, troše na lijeèenje, gube radne dane i dohodak, 
a smanjuje se i produktivnost. Zlostavljanje i nasilje 
nije ravnomjerno rasporeðeno u svim zanimanjima 
i na svim radnim mjestima. Više od polovice svih 
ubojstava na poslu te više od 80 % prepada koji ne 
završavaju smræu (nefatalni prepadi) dogaða se u 
uslu noj djelatnosti i trgovini. Najveæa stopa smrtnosti 
je meðu vozaèima taksija, policajcima, radnicima na 
benzinskim crpkama te zaštitarima. Utvrðivanje radnih 
mjesta i zanimanja u kojima se èešæe dogaðaju 
nasilni prepadi, prilagodba radne okoline i poduka 
zaposlenika o ponašanju u potencijalno nasilnim 
situacijama trebali bi sprijeèiti nasilje na radnome 
mjestu i omoguæiti sigurnost zaposlenika (57).




Suradnica na projektu: M. Poduje
Tijekom ove godine elektrofiziološki je obraðeno 
ukupno 35 ispitanika. Kod 32 od tih ispitanika 
snimljeni su kognitivni evocirani potencijali (P-300) u 
okviru znanstvenog programa.




Suradnici na projektu: J. Jurasoviæ, A. Pizent, D. Iliæ 
(do 14. IV. 2004.), I. Špoljariæ
U ovoj godini u istra ivanje su ukljuèena 82 
muškarca, što èini ukupno 205 ispitanika u prve 
dvije godine projekta. Ispitanici su bili pacijenti 
pod sumnjom smanjene plodnosti nepoznate 
etiologije i dobrovoljni davaoci sjemena za umjetnu 
oplodnju, nisu bili profesionalno izlo eni metalima, 
niti su u svojoj anamnezi imali bilo koji od drugih 
poznatih ili suspektnih èimbenika koji mogu utjecati 
na parametre muške reprodukcijske funkcije ili 
na metabolizam metala. Obavljena su mjerenja 
svih predviðenih bioloških pokazatelja osobne 
izlo enosti olovu, kadmiju, bakru, cinku i seleniju, 
antioksidativnih enzima u krvi, parametara kvalitete 
sjemena, sekretorne funkcije prostate i sjemenih 
vezikula te reprodukcijske endokrine funkcije u 
tih ispitanika. Objavljeni su preliminarni rezultati o 
utjecaju kadmija na reprodukcijske parametre (13). 
Nakon statistièke evaluacije metodom postupne 
višestruke regresije za kontrolu utjecaja preostalih 
potencijalno uzroènih varijabla na reprodukcijske 
parametre (biološki pokazatelji olova, bakra, cinka 
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i selenija te dob, intenzitet pušenja i konzumiranja 
alkohola), utvrðena je znaèajna povezanost izmeðu 
porasta koncentracije kadmija u krvi i smanjenja 
velièine testisa te porasta koncentracija estradiola, 
folitropina i testosterona u serumu ispitanika. Nije bilo 
znaèajne povezanosti izmeðu koncentracije kadmija u 
krvi i bilo kojeg od parametara kvalitete sjemena, niti 
parametara sekretorne funkcije prostate i sjemenih 
vezikula. Detaljna multivarijantna statistièka analiza o 
kvantitativnom utjecaju svakog od spomenutih metala 
na svaki od mjerenih reprodukcijskih parametara 
obavit æe se u cjelokupnoj populaciji ispitanika na 
kraju ovog istra ivanja.
Objavljeni su rezultati o uèinku niske do umjereno 
povišene razine izlo enosti olovu na krvni tlak u 
industrijskih radnika, muškaraca dobi 20-43 godine 
(40). Ispitanici nisu bili profesionalno izlo eni drugim 
metalima, niti su primali antihipertenzivnu terapiju ili 
suplementaciju esencijalnim elementima koji mogu 
utjecati na vrijednosti krvnog tlaka. Nakon statistièke 
evaluacije metodom postupne višestruke regresije za 
kontrolu utjecaja preostalih potencijalno uzroènih 
varijabla na vrijednosti krvnog tlaka (koncentracije 
kadmija u krvi te bakra i cinka u serumu, dob, intenzitet 
pušenja i konzumiranja alkohola), utvrðena je znaèajna 
povezanost izmeðu porasta sistolièkog i dijastolièkog 
krvnog tlaka u odnosu na porast koncentracije 
eritrocitnog protoporfirina (EP) u krvi. Dugotrajna 
kumulativna izlo enost olovu, koju bolje odra ava 
EP u usporedbi s aktualnom koncentracijom olova 
u krvi, mo e znaèajno povisiti krvni tlak u muškaraca 
umjereno izlo enih olovu. 
Nastavljeno je redovito sudjelovanje u 
meðunarodnom programu kontrole toènosti analiza 
olova i kadmija u krvi (National External Quality 
Assessment Scheme, Birmingham, Velika Britanija), 
EP u krvi (U.S. Department of Health and Human 
Services, Wisconsin State Laboratory of Hygiene, 
Madison, WI, SAD) te bakra, cinka i selenija u serumu 
(Trace Elements External Quality Assessment Scheme, 
Guildford, Velika Britanija).
4. IMUNOTOKSIÈNI UÈINCI BIOAEROSOLA 
UNUTARNJEG OKOLIŠA I NAÈINA IVOTA
(Projekt Instituta)
Voditeljica: Bo ica Kanceljak-Macan
Teme projekta:
4.1. Mehanizam djelovanja bioaerosola okoliša na 
lokalnu i opæu imunost posredovanu stanicama
 Voditeljica teme: I. Trošiæ
4.2. Unutarnji okoliš – utjecaj na zdravlje, kakvoæu 
ivota i radni uèinak
 Voditeljica teme: M. Gomzi
4.3. Odnos bioaerosola unutarnjeg okoliša i 
imunosnih poremeæaja u ljudi
 Voditeljica teme: B. Kanceljak-Macan
4.4. Interakcija toksiènih i esencijalnih metala na 
imunosni sustav
Voditeljica teme: S. Telišman
Suradnici na projektu: S. Milkoviæ-Kraus, B. 
Radoševiæ-Vidaèek, J. Bobiæ, J. Jurasoviæ, J. Macan, 
A. Pizent, D. Plavec, M. Mataušiæ-Pišl, V. M. Varnai, A. 
Košæec- ukniæ, R. Turk, M. Bakotiæ (od 1. X. 2004.), 
N. Horš, R. Luzar, D. Pa ur (od 8. III. do 25. XI. 2004.), 
K. Jankoviæ, I. Špoljariæ
Tijekom 2004. godine nastavljeno je s planiranim 
istra ivanjem.
Prema utvrðenom protokolu ispitivanje je 
provedeno u novih 149 ispitanika iz dvije zagrebaèke 
poslovne zgrade bez prirodne ventilacije, tako da je 
dosad ukupno ispitano 228 ispitanika (muškaraca 
N = 109; ena N = 119). Tijekom prva tri mjeseca 
2005. godine rasporeðena su za ispitivanje nova 63 
ispitanika.
U okviru dijela istra ivanja koji je voðen 
biopsihosocijalnim pristupom etiologiji i progresiji 
alergija, ispitane su metrijske karakteristike Upitnika 
kvalitete ivota (WHOQOL-BREF) i Liste ivotnih 
dogaðaja (SRRS) te valjanost skale SRRS za predikciju 
razlièitih domena kvalitete ivota (67).
Tijekom 2004. godine obavljeno je uzorkovanje 
prašine zatvorenih radnih prostora iz dvije zagrebaèke 
poslovne zgrade bez prirodne ventilacije. Takoðer je 
skupljana kuæna prašina iz domova ispitanika s 
podruèja Zagreba te prašina s podova i madraca u tri 
ribolovne brodice i dva trajekta.
U uzorcima iz radnih prostorija i brodica, domova 
ispitanika s podruèja Zagreba (koji nisu izmjereni u 
2003. godini), kao i u uzorcima kuæne prašine iz 
domova s podruèja Splita i okolice (skupljenih 2003. 
godine), izmjerena je razina endotoksina Limulus
amebocitnim lizatnim testom (end-point metoda). 
Usporedbom razine endotoksina u uzorcima kuæne 
prašine iz 25 domova kontinentalne regije (Zagreb) 
i iz 21 doma mediteranske regije (Split), naðene su 
znaèajno više vrijednosti endotoksina u kontinentalnoj 
(6-200 EU mg-1) u odnosu na mediteransku regiju 
(2-46 EU mg-1). Razine endotoksina u uzorcima 
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prašine iz radnih prostorija bile su niske, a kretale su 
se u rasponu od 3 do 31 EU mg-1 prašine. U prašini 
s podova brodica, veæe vrijednosti endotoksina 
izmjerene su na ribolovnim brodicama, a iznosile su 
8, 72 i 100 EU mg-1, što je znaèajno više od vrijednosti 
naðenih u kuænoj prašini domova mediteranske regije 
(do 46 EU mg-1). Ovi preliminarni rezultati upuæuju 
na razlike u izlo enosti endotoksinu gradske opæe 
populacije kontinentalne i mediteranske regije, kao 
i na moguæi veæi rizik od izlo enosti endotoksinu u 
ribara.
Za potrebe istra ivanja djelovanja bioaerosola 
na lokalnu i opæu imunost posredovanu stanicama, 
tijekom godine su prikupljeni i analizirani uzorci 
induciranog sputuma od 86 ispitanika. Prema 
prethodno utvrðenom protokolu u uzorcima se 
odreðuju stanice po tipu, funkciji i kvaliteti. Dio 
materijala sputuma pohranjuje se na -70 ºC te æe 
poslu iti za odreðivanje solubilnih markera upale, 
medijatora imunosne reakcije i subpopulacija 
imunokompetentnih stanica. Komparativnom 
analizom podataka dobit æe se uvid u mehanizam 
imunosnog djelovanja bioaerosola unutarnjeg okoliša 
na ljudski organizam.
Opisana je i objavljena validacija metode Limulus
amebocitnog lizatnog testa uvedenog u Jedinici za 
medicinu rada i okoliša Instituta kao i dio rezultata 
mjerenja endotoksina u uzorcima kuæne prašine 
domova s podruèja grada Zagreba (72).
Opisana je va nost endotoksina kao èimbenika 
oneèišæenja unutarnjega radnog okoliša, kao i njegovi 
uèinci na zdravlje ljudi (73).
U tijeku je izrada kompjutorske baze podataka 
u koju æe se upisati podaci dobiveni dosadašnjim 
ispitivanjima i zatim statistièki obraditi.
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STRUÈNA DJELATNOST
Jedinica za fiziologiju mineralnog metabolizma
Za razne ustanove i naruèitelje tijekom godine 
odreðivane su koncentracije ovih elemenata: aluminija, 
selenija, ive i arsena u imunobiološkim pripravcima, 
u biološkim uzorcima i u uzorcima vode.
Jedinica za toksikologiju
U radnika izlo enih pesticidima (organofosfornim 
i karbamatnim spojevima) mjerena je aktivnost 
kolinesteraza u punoj krvi i u plazmi. Na laboratorijskim 
ivotinjama provedena su ispitivanja akutne, oralne 
i dermalne toksiènosti i iritacije sluznice oka 
komercijalnih preparata radi svrstavanja po otrovnosti. 
Na temelju dobivenih rezultata procijenjena su svojstva 
testiranih preparata i izraðeno toksikološko izvješæe 
koje se podnosi Komisiji za otrove Ministarstva 
zdravstva i socijalne skrbi radi uvrštavanja u listu 
otrova (92, 96).
Jedinica za mutagenezu
Tijekom 2004. godine obavljani su struèni poslovi 
citogenetièkog biomonitoringa nad populacijama 
profesionalno izlo enim fizikalnim i kemijskim 
mutagenima. U srpnju 2004. Rješenjem Ministarstva 
zdravstva i socijalne skrbi Jedinica je ovlaštena za 
obavljanje analiza kromosomskih aberacija u okviru 
pregleda osoba koje rade s izvorima ionizirajuæih 
zraèenja.
U 2004. godini provedeno je ukupno 970 
citogenetièkih analiza. Od tog broja analiza, 945 
su analize kromosomskih aberacija (kariogram) za 
djelatnike koji rade u zoni ionizirajuæeg zraèenja, a 
25 analize izmjena sestrinskih kromatida (SCE) za 
djelatnike koji rukuju citotoksiènim lijekovima.
Tijekom 2004. u Jedinici su provoðeni i struèni 
poslovi vezani uz toksikološka testiranja lijekova i 
njihovih aktivnih supstancija u uvjetima in vitro za 
potrebe tvornice lijekova “Lek”, Ljubljana, Slovenija.
Jedinica za biokemiju i organsku analitièku kemiju
Za potrebe raznih naruèitelja odreðivane su 
koncentracije organoklorovih, organofosfornih i 
triazinskih pesticida u površinskim i otpadnim vodama 
te polikloriranih bifenila u uzorcima naftnih derivata. 
Analizom vezanim sustavom plinski kromatograf-
spektrometar masa odreðivana su aromatska 
organska otapala u uzorcima zraka ili najzastupljeniji 
organski spojevi u uzorcima voda i zraka.
Odreðivani su fenotipovi kolinesteraze u serumu 
osoba osjetljivih na ivèano-mišiæne relaksanse. 
Odreðivana je aktivnost kolinesteraza u ivotinja 
izlo enih pesticidima.
Jedinica za zaštitu od zraèenja
U sklopu suradnje s Ministarstvom zdravstva 
i socijalne skrbi nastavljeno je praæenje stanja 
radioaktivnosti ivotne sredine prirodnim i fisijskim 
radionuklidima. Praæenjem je obuhvaæen cijeli ekološki 
ciklus – od zraka i radioaktivnih oborina, preko vode i 
tla do ljudske i stoène hrane te naposljetku do èovjeka 
(245).
U suradnji s Hrvatskom elektroprivredom 
nastavljeno je praæenje stanja radioaktivnosti na 
širem podruèju oko Termoelektrane Plomin. Praæena 
je radioaktivnost uvoznih energetskih ugljena za 
potrebe Termoelektrane Plomin te su davana 
mišljenja o podobnosti tih ugljena nakon spaljivanja 
u termoelektrani, kao i otpadnog pepela i šljake za 
korisnu upotrebu u cementnoj industriji.
Nastavljeno je praæenje stanja prirodne 
radioaktivnosti tijekom proizvodnje NPK gnojiva 
u sklopu suradnje s Petrokemijom d.d. Kutina. 
Provedena su terenska mjerenja i uzorkovanja krutih 
i tekuæih uzoraka unutar i izvan tvornièkog kruga 
pogona za proizvodnju fosfatnih mineralnih gnojiva. 
Programom praæenja radioaktivnosti obuhvaæena su 
gama-spektrometrijska mjerenja ulaznih sirovih fosfata, 
fosfogipsa s odlagališta te okolnih tala. Radiokemijske 
analize provode se na tekuæim uzorcima iz piezometara 
uz odlagališta fosfogipsa, otpadnim vodama nastalim 
tijekom prerade iz tvornice, kao i vodama iz okolnih 
bunara (250).
I tijekom 2004. godine pratila se radioaktivnost 
plinskog polja Molve (252).
U okviru suradnje s Nuklearnom elektranom 
Krško (NEK) nastavljena su mjerenja radioaktivnosti 
u filtrima iz okolice NEK-a, kao i zgrade za 
dekontaminaciju. Provedene su redovite terenske 
vje be spremnosti pokretnoga radiološkog laboratorija 
za sluèaj nuklearne nesreæe, a radi utvrðivanje stanja 
radioaktivnosti na terenu (249). Odr an je seminar 
tehnièkoga potpornog centra (TPC) za odr avanje 
pripravnosti u sluèaju nuklearne nesreæe u NEK-u.
Nastavljen je rad na razvijanju radiokemijskih i 
mjernih metoda.
Provedeno je nekoliko meðunarodnih 
interkalibracija u okviru suradnje sa Svjetskom 
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zdravstvenom organizacijom, Meðunarodnom 
agencijom za atomsku energiju, Nuklearnom 
elektranom Krško, Institutom “Ruðer Boškoviæ” te 
Institutom “Jo ef Štefan” u Ljubljani i Zavodom za 
varstvo pri delu Republike Slovenije.
U skladu s odredbama Europske unije do sredine 
prosinca 2004. obavljeno je više od 480 analiza radi 
utvrðivanja radioaktivne kontaminacije radionuklidima 
cezija u raznoj robi namijenjenoj izvozu, dok je 
samo manji broj analiza obuhvatio robu uvezenu u 
Hrvatsku.
Izdano je i nekoliko desetaka struènih mišljenja i 
ekspertiza o stanju radioaktivne kontaminacije pojedine 
lokacije te kakvoæe odreðene robe i namirnica.
Jedinica za higijenu okoline
Tijekom 2004. godine nastavljena je koordinacija 
i organizacija praæenja oneèišæenja zraka na podruèju 
Republike Hrvatske koju provode upanijski zavodi za 
javno zdravstvo, a po potrebi i izobrazba kadrova. 
U okviru republièke mjerne mre e mjereni su 
sumporov dioksid i dim u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, 
Sisku, Karlovcu, Puli, Labinu, Umagu, na otocima 
Krku i Cresu, u Kutini, Bjelovaru, Novskoj, Kostreni, 
Kraljevici, Bakru, Opatiji, Gorskom kotaru, Koprivnici, 
Kri evcima, Ðurðevcu, Našicama, Zoljanu, Garešnici, 
Splitu, Šibeniku i Zadru. Lebdeæe èestice i metali 
mjereni su u Zagrebu i Rijeci, a sediment u Zagrebu, 
Osijeku, Sisku, Rijeci, na otocima Krku i Cresu, u Puli, 
Labinu, Umagu, Kutini, Kostreni, Kraljevici, Bakru, 
Gorskom kotaru, Bjelovaru, Koprivnici, Kri evcima,
Ðurðevcu, Karlovcu, Donjem Miholjcu, Novskoj, 
Valpovu, Zoljanu, Našicama, Belom Manastiru, 
Garešnici, Splitu, Šibeniku, Sinju, Makarskoj, Omišu 
i Zadru. Sumporov dioksid, dim, lebdeæe èestice i 
metale Pb, Cd i Mn u njima, sitne èestice PM10 i PM2,5
te metale Pb, Cd i Mn u njima, dušikov dioksid i ozon 
u Zagrebu mjere se na temelju ugovora s Gradskim 
uredom za prostorno ureðenje, graditeljstvo, stambene 
i komunalne poslove i promet. Od 1998. godine na 
9 mjernih postaja mjeri se kolièina ukupne talo ne
tvari te metala Pb, Cd i Tl u ukupnoj talo noj tvari. Na 
mjernoj postaji na Ksaverskoj cesti SO2, NOx i O3 mjere 
se automatskim analizatorima i klasiènim metodama. 
Takoðer se na istoj mjernoj postaji prate koncentracije 
NO2 na dvije razlièite udaljenosti od prometnice. Od 
2000. godine na jednoj mjernoj postaji u Zagrebu 
mjere se policiklièki aromatski ugljikovodici u lebdeæim 
èesticama. Suradnici IMI-a radili su na razvoju ureðaja 
za skupljanje frakcija lebdeæih èestica PM10 i PM2,5. Tri 
zagrebaèke postaje dio su svjetskog sustava praæenja 
kvalitete okoline (GEMS) koji koordinira Svjetska 
zdravstvena organizacija u okviru aktivnosti Programa 
okoline Ujedinjenih naroda (UNEP).
Institut je bio koordinator cjelokupnog projekta o 
utvrðivanju postojeæeg stanja na lokalitetu plinskog 
polja Molve koji je obuhvaæao istra ivanje zraka, vode, 
tla, poljoprivrednih i šumskih ekosistema i kontrolu 
divljaèi prije puštanja u rad Centralne plinske stanice 
(CPS) Molve III. Koordinacija je i dalje u tijeku u 
suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Koprivnièko-
kri evaèke upanije.
Suradnici Jedinice za higijenu okoline ukljuèeni 
su u praæenje kakvoæe zraka u zoni utjecaja smetlišta 
Jakuševec. Mjerenja se provode na tri mjerne postaje, 
na sjevernoj, zapadnoj i ju noj strani radne plohe 
na kojoj se provodi sanacija odlagališta. Radove 
koordinira Ecoina, Zagreb.
Suradnici Jedinice za higijenu okoline ukljuèeni su 
u praæenje kakvoæe zraka u Bjelovaru u zoni utjecaja 
odlagališta otpada na okolni zrak. Mjerenja su u 
tijeku, a prate se ukupni merkaptani, vodikov sulfid 
i amonijak.
Suradnici Jedinice za higijenu okoline nastavili su 
s praæenjem kakvoæe zraka u zoni utjecaja ureðaja 
za proèišæavanje otpadnih voda grada Zagreba. 
Prate se razine vodikova sulfida, amonijaka i ukupnih 
merkaptana te meteorološki parametri.
Suradnici Jedinice za higijenu okoline ukljuèeni 
su u rad odbora TO-146 “Kakvoæa zraka” i u TO-
207 “Upravljanje okolišem” pri Dr avnom zavodu za 
normizaciju i mjeriteljstvo na izradi hrvatskih normi.
Radi usklaðivanja stvarnog stanja okoline s 
postojeæim propisima i preporukama o zaštiti radne 
i ivotne sredine, a na zahtjev radnih organizacija ili 
sanitarne inspekcije, provedena su mjerenja emisija 
štetnih tvari u dimnim plinovima na osnovi Uredbe 
o ogranièenju emisija iz stacionarnih izvora, kao i 
mjerenja koncentracija štetnih tvari u zraku radnih 
okolina.
Jedinica je sklopila s Agencijom za zaštitu okoliša 
Republike Hrvatske (AZO) Ugovor o suradnji na 
poslovima prikupljanja podataka o stanju zraka u 
Republici Hrvatskoj s ciljem uspostave informacijskog 
sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske (ISZO). Cilj 
projektnog zadatka je dobiti pregledan i temeljit uvid u 
stanje praæenja kakvoæe zraka u Republici Hrvatskoj, 
postojeæe postaje i moguænosti ovlaštenih institucija 
za praæenje stanja zraka, zatim prikupljanje podataka 
o metodologiji rada, jednoobraznosti prikaza i 
obrade podataka, izvorima podataka, informatièkim 
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bazama dotiènih podataka, postojeæim i planiranim 
programima praæenja kvalitete zraka, a sve u 
svrhu pravodobnog analiziranja i obrade dobivenih 
informacija za potrebe tijela dr avne uprave, Vlade RH 
i Hrvatskog sabora, kao i uspostave ISZO u Republici 
Hrvatskoj. U okviru projektnog zadatka tijekom 2004. 
godine provedena je analiza kakvoæe zraka u Republici 
Hrvatskoj od 1991. do 2003. godine.
U suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša, 
prostornog ureðenja i graditeljstva Jedinica provodi 
mjerenja oneèišæenja zraka na mjernoj postaji 
Zagreb-1 te odreðuje razine metala i policiklièkih 
aromatskih ugljikovodika u lebdeæim èesticama.
Jedinica za dozimetriju zraèenja i radiobiologiju
Za oko 1400 profesionalnih i ostalih djelatnika 
uz izvore ionizirajuæih zraèenja provodi se 
filmskodozimetrijski nadzor. Na nekim radnim 
mjestima je temeljem procjene podruèja nadzora, 
kako to definira Zakon, prekinuto provoðenje osobne 
dozimetrije. Neka radna mjesta ukljuèena su u dodatni 
dozimetrijski nadzor s pomoæu elektronske dozimetrije 
– posebno radna mjesta u “intervencijskoj radiologiji”. 
Odaslano je više od 1000 dozimetrijskih izvješæa i oko 
314 izvješæa o kvaliteti zraèenja rendgenskih ureðaja, 
izotopa i ostalih ureðaja u medicini i industriji. 
Naèinjeno je više ekspertnih izvješæa o dozimetriji 
i riziku ozraèivanja zaposlenog osoblja za potrebe 
sudskih vještaèenja pri opæinskim sudovima u RH. 
Posebna izvješæa naèinjena su za potrebe Ministarstva 
unutarnjih poslova RH, Ministarstva gospodarstva RH, 
Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ureðenja i 
graditeljstva RH i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi 
RH, a dijelom je o struènom radu jedinice izvještavano 
i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH. 
Jedinica i dalje radi i stalno razvija i poboljšava bazu 
podataka i svoju centralnu evidenciju o izvorima 
ionizirajuæih zraèenja i osobama profesionalno 
izlo enim ionizirajuæem zraèenju. Omoguæen je 
probni rad na sveobuhvatnoj epidemiološkoj studiji 
o izlo enosti djelatnika ionizirajuæim zraèenjima 
tijekom više od 40 godina uporabe tih izvora u 
Hrvatskoj. Taj dio struène djelatnosti bit æe podloga 
za znanstvenu evaluaciju i procjenu rizika za rad 
najmanje triju generacija djelatnika uz navedene izvore 
zraèenja u Hrvatskoj. Struèni rad æe se nastaviti na 
modernizaciji baze podataka kako bi bila od koristi i 
širem krugu javnih korisnika putem interneta. Zbog 
toga su naèinjene i pilotske inaèice baze za primjenu 
na internetskim stranicama Instituta. Pripremljena je 
tehnološka podloga za uspostavljanje internetskog 
poslu itelja u Jedinici na kojem æe javnosti biti 
dostupni gore navedeni podaci. Poslu itelj je pušten 
u probni tehnièki rad.
Jedinica struèno suraðuje s Dr avnim zavodom 
za zaštitu od zraèenja u onom dijelu koji je propisan 
Zakonom i prateæim pravilnicima.
Obavljene su pripreme za dobivanje ovlaštenja 
za obavljanje poslova zaštite od neionizirajuæih 
zraèenja.
Utvrðene su osnove metodologije za mjerenja i 
procjenu rezultata te procjenu rizika od ozraèivanja 
u podruèju neionizirajuæih zraèenja – posebno u 
podruèju GSM – mobilne telefonije. Radi se i na 
podlogama za podruèje visokih – radarskih frekvencija. 
Suradnici Jedinice pripremili su struène podloge 
koje su osnova za pokretanje postupaka za izmjene 
Pravilnika koji prate navedene zakone, a sve u svrhu 
modernizacije tih zakonskih propisa, primjerenije 
primjene u praksi i što cjelovitije ujednaèenosti s 
Europskom unijom.
Naèinjen je dio struènih podloga za umre avanje
elektronskih dozimetara za nadzor ionizirajuæih 
zraèenja. Odreðeni broj dozimetara tehnološki je 
povezan u pilotsku mre u koja je prikazana i u dijelu 
Projekta Zagreb zdravi grad (25). “ALARA OD x” 
elektronski dozimetar i dalje se rabi na 70 mjesta uz 
izvore ionizirajuæih zraèenja i dijelom njegovi mjerni 
rezultati slu e kao osnova za znanstvena izvješæa 
(modeliranja i planiranja), a dijelom za izradu struènih 
izvješæa i podloga za izvješæa o stanju radioaktivnosti 
u radnim okolinama. Tako dobivene dozimetrijske 
rezultate rabimo kao mjeriteljski argument prilikom 
procjena ozraèenosti radnih mjesta ionizirajuæim 
zraèenjima o èemu je izdan i veæi broj struènih podloga 
i izvješæa. Izraðena je pokretna mjerna stanica koja æe 
biti prezentirana za potrebe Tehnièkoga potpornog 
centra (TPC) Republike Hrvatske.
Pripremljen je nastavak meðunarodne 
interkalibracije filmske dozimetrije. Naèinjen je 
struèni elaborat, izvršena provjera kvalitete kalibracije 
i kvalitete kazeta te je u procesu potpuna zamjena 
postojeæih kaseta za provedbu filmske dozimetrije 
s novima, certificiranim u Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt, Braunschweig, Njemaèka (PTB) koji je 
mentor Dr avnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo 
(DZNM) pri EU. 30 % svih kaseta na terenu zamijenjeno 
je novima.
Izvršena je kalibracija i djelomièno certificiranje 
nove i postojeæe mjerne opreme ovisno o resursima 
kojima raspola e DZNM.
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Elektronskom dozimetrijom i dalje pratimo i 
nadograðujemo institutsku mre u mjernih stanica za 
praæenje prirodne i tehnološki povišene radioaktivnosti. 
Gamaspektrometrijsku mjernu opremu èesto rabimo 
i za testiranje mjernih procedura za zatvorene izvore 
ionizirajuæih zraèenja koji slu e u industriji.
Jedinica stalno radi na podlogama za buduæe 
certificiranje Instituta u smislu HR-EN i ISO normi.
U okviru struènih poslova suradnika Jedinice, 
tijekom 2004. godine napravljene su 162 rutinske 
laboratorijske analize humanoga biološkog materijala, 
odnosno seruma i sputuma. Dvosmjernom difuzijskom 
precipitacijom kompleksa antigena i antitijela u gelu 
odreðena su specifièna antitijela na profesionalne i 
ubikvitarne alergene u serumu 67 ljudi.
Provodi se nadzor, detekcija i identifikacija 
fibrogenih prašina, poglavito tipova azbesta, u 
biološkim i drugim materijalima prema modelu 
Internacionalne organizacije za standardizaciju ISO 
9000, eneva: 1994, i BS ISO/IEC 17025, General 
requirements for the competence of testing and 
calibration laboratories International Standards 
Organisation (ISO), eneva: 1999. Izvršeni su naruèeni 
pregledi pogonskih hala radi utvrðivanja oneèišæenja 
azbestom te je uzeto 37 uzoraka materijala za 
laboratorijsku analizu. Obrada uzetih materijala izvršena 
je uporabom stereomikroskopije i polarizacijske 
mikroskopije (MDHS 77-HSE Document “Method 
for the Determination of Hazardous Substances; 
series 77–Asbestos in bulk materials”, ISO 9000, i 
BS ISO/IEC 17025). Rezultati nalaza su elaborirani, 
a izvješæa su odaslana naruèiteljima. Jedinica je 
ukljuèena u èetvrti krug Asbestos in Materials Scheme 
(AIMS) pri Institute of Occupational Medicine, Health 
and Safety Laboratory iz Shefielda, Velika Britanija. 
Odreðuju se vrste azbesta zastupljene u industrijskim 
i biološkim materijalima, u tlu, vodi i zraku. U tijeku je 
analiza uzoraka AIMS Round 24. Institut za medicinska 
istra ivanja i medicinu rada, Zagreb istaknut je na web 
stranici http://www.hsl.gov.uk/proficiency-testing/
aims_nonuklist.htm kao ekspertna ustanova za nadzor 
i identifikaciju azbesta u materijalima.
Dio struènog posla suradnika ovog laboratorija 
odnosi se na voditeljstvo staje i skrb nad pokusnim 
ivotinjama.
Jedinica za medicinu rada i okoliša
Za vanjske korisnike obavljeno je 658 specijalistièkih 
pregleda i 453 dijagnostièka postupka.
U Ambulanti medicine rada uèinjeno je 507 
specijalistièkih pregleda: 32 radi utvrðivanja 
profesionalne bolesti i/ili ocjene radne sposobnosti, 
168 prethodnih pregleda, 299 periodièkih pregleda, 
8 neuroloških pregleda. Utvrðene su i prijavljene 4 
profesionalne bolesti.
U Ambulanti za profesionalne alergijske bolesti 
uèinjeno je 89 specijalistièkih pregleda. Specifièna 
hiposenzibilizacija provedena je u 10 pacijenata.
U Ambulanti za osteoporozu uèinjena su 62 
lijeènièka pregleda. Denzitometrija kralje nice i kuka 
uèinjena je u 65 osoba.
U sklopu Jedinice uèinjeno je 136 hematoloških 
obrada, 49 psihologijskih ispitivanja u svrhu pregleda 
za rad u zoni ionizirajuæeg zraèenja, 15 digitalnih 
fotopletizmografija s testom kutane termometrije, 
31 EKG, 85 alergoloških ko nih testiranja, 38 
spirometrija, 7 bronhoprovokativnih testova, 4 
bronhodilatatorna testa, 8 mjerenja ukupnog IgE, 18 
mjerenja specifiènog IgE te 3 EEG pretrage.
Izvršena je 51 psihologijska obrada za vanjskog 
naruèitelja ili na osobni zahtjev bolesnika u svrhu 
utvrðivanja promjena u domeni liènosti i/ili deterioracije 
intelektualnih funkcija.
Tijekom obvezatnoga specijalistièkog sta a u 
Jedinici su boravila u trajanju od mjesec dana 3 
specijalizanta medicine rada iz Slovenije.
Jedinica za klinièko-toksikološku kemiju
Za razne ustanove i pojedince napravljeno je 556 
analiza karakteristiènih pokazatelja izlo enosti olovu, 
kadmiju, cinku, bakru, seleniju i ivi atomskom 
apsorpcijskom spektrometrijom u razlièitim biološkim 
uzorcima. Vezanim sustavom plinski kromatograf 
– spektrometar masa analizirane su pojedinaène 
droge iz skupina amfetamina, kanabinoida, opijata i 
kokaina u 148 uzoraka kose i 44 uzorka urina te u 12 
razlièitih pripravaka (tablete, prašak).
Jedinica za laboratorijske ivotinje
Jedinica za laboratorijske ivotinje bavi se uzgojem 
i dr anjem štakora soja Wistar za potrebe Instituta 
za medicinska istra ivanja i medicinu rada i drugih 
znanstvenih i medicinskih ustanova u Republici 
Hrvatskoj. Poèetkom godine završeno je ureðenje 
prostora, tako da su odvojene prostorije za dr anje
ivotinja u rasplodu, za uzgoj, prostor za dr anje ivotinja 
tijekom pokusa te prostor za pranje i èišæenje kaveza, 
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kao i potrebne opreme. Rasplod ivotinja nabavljenog 
novog soja u prvom tromjeseèju nije zadovoljio. Tek 
nakon adaptacije ivotinja na naše uvjete dr anja broj 
mladunèadi po leglu bio je u skladu s oèekivanjima. Za 
potrebe rasploda i znanstvenoistra ivaèkih i struènih 
projekata suradnika IMI-a u Jedinici za laboratorijske 
ivotinje, uzgojeno je 1007 ivotinja obaju spolova u 
razdoblju od 1. I. 2004. do 31. XII. 2004. godine. Od 
toga je iskorišteno ukupno 525 ivotinja i 16 legala. 
Jedinica za fiziologiju mineralnog metabolizma 
trebala je 16 legala i 140 odraslih ivotinja, Jedinica 
za molekulsku toksikologiju 122 odrasle ivotinje, 
Jedinica za toksikologiju 263 ivotinje obaju spolova. 
Veterinarski institut u Zagrebu provodi stalnu kontrolu 
zdravstvenog stanja ivotinja.
Centar za kontrolu otrovanja
Informacijska slu ba Centra za kontrolu otrovanja 
primila je 1007 poziva vezanih uz akutna otrovanja 
od zainteresiranih zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj. 
Nastavljen je rad na dopunjavanju i osuvremenjavanju 
baze podataka o otrovima uz uporabu baza podataka 
Poisindex i Drugdex. Za potrebe Jedinice za medicinu 
rada i okoliša izraðeno je 12 klinièko-toksikoloških 
mišljenja o profesionanoj izlo enosti kemijskim 
tvarima. Za potrebe industrije izraðeno je 140 
toksikoloških ocjena i revizija toksikoloških ocjena 
sredstava za zaštitu bilja koja se razvrstavaju na Listu 
otrova. Takoðer su izraðena ili usklaðena s novim 
Zakonom o otrovima 452 toksikološka mišljenja u 
svrhu dozvole uvoza i prijevoza opasnih tvari.
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NASTAVNA DJELATNOST
Dodiplomski studij na Farmaceutsko-
biokemijskom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu
Polje/Smjer: Farmacija/Medicinska biokemija
Kolegij: Toksikološka kemija
Voditelj: F. Plavšiæ; suradnici u nastavi: A. Fuèiæ, A. 
Luciæ, M. Peraica, B. Radiæ, K. Šega
Dodiplomski studij na Medicinskom fakultetu 
Sveuèilišta u Zagrebu
Kolegij: Anorganske tvari u biološkim procesima
Voditelji: V. Ondrušek i J. Lovriæ; suradnice u nastavi: 
S. Cvijetiæ Avdagiæ i S. Telišman
Dodiplomski studij na Prirodoslovno-
matematièkom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu
Odsjek/Kolegij: Kemija/Instrumentne analitièke 
metode II
Voditelj: Z. Meiæ; suradnica u nastavi: V. Drevenkar
Odsjek/Kolegij: Biologija/ Radiobiologija
Voditelji: D. Volf i V. Garaj-Vrhovac; u izvoðenju vje bi
sudjeluje D. elje iæ
Dodiplomski studij na Hrvatskim studijima 
Sveuèilišta u Zagrebu
Kolegij: Ergonomija
Voditeljica: B. Radoševiæ-Vidaèek; suradnica u nastavi: 
A. Košæec- ukniæ
Poslijediplomski studij prirodnih znanosti na 
Prirodoslovno-matematièkom fakultetu Sveuèilišta 
u Zagrebu
V. Drevenkar je voditeljica smjera Analitièka kemija 
na Sveuèilišnom poslijediplomskom znanstvenom 
studiju kemije.
Polje/Smjer: Biologija/ Ekologija
Kolegij: Mutageni ivotnog i radnog okoliša (10+10 
sati)
Predavaèi: V. Garaj-Vrhovac i J. Franekiæ
Polje/Smjer: Biologija/Fiziologija i imunobiologija
Kolegij: Fiziologija mineralnog metabolizma (10+10 
sati)
Predavaèi: K. Kostial i M. Piasek; suradnice u nastavi: 
S. Cvijetiæ Avdagiæ, V. M. Varnai i Marija Šariæ
Polje/Smjer: Biologija/Molekularna i stanièna 
biologija
Kolegij: Enzimi: kinetika reakcija i mehanizmi (20 
sati)
Predavaèi: E. Reiner, V. Simeon-Rudolf i Z. Radiæ
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Toksiènost metala i metaloida (10+5 sati)
Predavaèi: D. Prpiæ-Majiæ , M. Blanuša, M. Piasek i C. 
M. Herak-Kramberger
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Biokemijski mehanizmi toksiènosti (15 sati)
Predavaèi: J. Kniewald i E. Reiner
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Toksikologija organofosfornih spojeva (10+5 
sati)
Predavaèi: E. Reiner, V. Simeon-Rudolf i V. 
Drevenkar
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Monitoring organokloriranih, organofosfornih 
i triazinskih spojeva u biosferi (10+5 sati)
Predavaèi: V. Drevenkar i B. Krauthacker
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Masovna otrovanja i kemijske katastrofe (10 
sati)
Predavaèi: M. Peraica i R. Pleština
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Biološke metode u genetièkoj toksikologiji 
(10+10 sati)
Predavaèi: V. Garaj-Vrhovac i S. Levanat
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Radiotoksikologija (10+5 sati)
Predavaè: Z. Franiæ
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Industrijski otrovi (10+5 sati)
Predavaè: D. Prpiæ-Majiæ
Polje/Smjer: Kemija/Analitièka kemija
Kolegij: Kromatografske metode analize (20+10)
Predavaè: V. Drevenkar
Polje/Smjer: Kemija/Analitièka kemija




Kolegij: Enzimi: Kinetika reakcija i mehanizmi (20 
sati)
Predavaèi: E. Reiner, V. Simeon-Rudolf i Z. Radiæ
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Polje/Smjer: Kemija/Anorganska i strukturna kemija




Kolegij: Dizajniranje lijekova (15 sati)
Predavaè: M. Mintas i N. Raos
Sveuèilišni znanstveni poslijediplomski studij 
“In enjerska kemija” na Fakultetu kemijskog 
in enjerstva i tehnologije Sveuèilišta u Zagrebu
Kolegij: Upravljanje kakvoæom zraka (10+15 sati)
Predavaè: V. Vaðiæ
Sveuèilišni interdisciplinarni poslijediplomski 
studij “Ekoin enjerstvo” na Fakultetu kemijskog 
in enjerstva i tehnologije Sveuèilišta u Zagrebu
Kolegij: Aerosoli – lebdeæe èestice u zraku
Predavaè: K. Šega (30 sati)
Kolegij: Kemija zraka (30 sati)
Predavaè: A. Šišoviæ
Sveuèilišni znanstveni poslijediplomski studij 
“Rudarstvo i geotehnika”, smjer: “Zaštita okoliša” 
na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu 
Sveuèilišta u Zagrebu
Kolegij: Kakvoæa zraka (15+5 sati)
Predavaè: V. Vaðiæ
Znanstveni poslijediplomski studij na 
Medicinskom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu
Podruèje/Bodovna skupina: Biomedicina i zdravstvo/
Prva bodovna skupina
Kolegij: Metode molekularne biologije u medicini 
(5+27 sati)
Voditelji: F. Buliæ-Jakuš i J. Sertiæ; suradnica u nastavi: 
A. Fuèiæ
Podruèje/Bodovna skupina: Biomedicina i zdravstvo/
Druga bodovna skupina
Kolegij: Genotoksikološka istra ivanja izlo enosti 
fizikalnim i kemijskim mutagenima u radnom i 
ivotnom okolišu (8+4)
Voditeljica: A. Fuèiæ
Podruèje/Bodovna skupina: Biomedicina i zdravstvo/
Druga bodovna skupina
Kolegij: Mehanizmi prijenosa tvari kroz staniènu 
membranu (12+8)
Voditelj: I. Saboliæ; suradnici u nastavi: C. M. Herak-
Kramberger, H. Banfiæ i M. Šalkoviæ-Petrišiæ
Podruèje/Bodovna skupina: Biomedicina i zdravstvo/
Druga bodovna skupina
Kolegij: Reprodukcija i radno mjesto (9+9 sati)
Voditeljica: J. Mustajbegoviæ; suradnica u nastavi: M. 
Piasek
Podruèje/Bodovna skupina: Biomedicina i zdravstvo/
Druga bodovna skupina
Kolegij: Osnove patofiziologije tumora (6+20)
Voditelji: Z. Kovaè i D. Vrbanec; suradnica u nastavi: 
V. Garaj-Vrhovac
Struèni poslijediplomski studiji na Medicinskom 
fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu
Podruèje/Studij: Biomedicina i zdravstvo/Klinièka 
onkologija
Kolegij: Karcinogeneza i prevencija tumora (4+0 
sata)
Voditelj: M. Boraniæ; suradnice u nastavi: V. Garaj-
Vrhovac i A. Fuèiæ
Podruèje/Studij: Biomedicina i zdravstvo/Medicina 
rada
Kolegij: Profesionalne bolesti i toksikologija (60+32 
sata)
Voditeljica: J. Mustajbegoviæ; suradnici u nastavi: A. 
Fuèiæ, V. Garaj-Vrhovac, J. Macan, S. Milkoviæ-Kraus, 
B. Momèiloviæ, S. Telišman i R. Turk
Poslijediplomski interdisciplinarni znanstveni 
studij “Zaštita prirode i okoliša” Sveuèilišta u 
Osijeku
Kolegij: Kemija zraka (15+5 sati)
Predavaè: V. Vaðiæ
Kolegij: Organoklorovi, organofosforni i triazinski 
spojevi u biosferi (10+5 sati)
Predavaèi: V. Drevenkar i B. Krauthacker
Ostala nastavna djelatnost
I. Prliæ predaje predmet "Priroda ionizirajuæeg 
zraèenja i meðudjelovanje zraèenja i sredstva" na 
struènim seminarima "Radiografske kontrole", 
Hrvatskog društva za kontrolu bez razaranja.
I. Prliæ predaje predmet „Priroda ionizirajuæeg 
zraèenja i zaštita od zraèenja“ na struènim seminarima 
„PEZ-RTG“ (Protueksplozijska zaštita), Policijske 
akademije Ministarstva unutarnjih poslova RH.
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IZDAVAÈKA DJELATNOST
Odjeljak za znanstvenu dokumentaciju
Osnovne djelatnosti Odjeljka su izdavaštvo, 
poslovi ureðivanja èasopisa Arhiv za higijenu rada 
i toksikologiju, lektoriranje i prevoðenje znanstvenih 
tekstova, rad na godišnjim bibliografijama znanstvenih 
i struènih radova suradnika Instituta te evidentiranje i 
pohranjivanje separata objavljenih radova, istra ivaèkih 
izvještaja, diplomskih i magistarskih radova, disertacija 
i kongresnih materijala.
Institut je izdavaè znanstvenostruènog èasopisa 
ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU 
– ARCHIVES OF INDUSTRIAL HYGIENE AND 
TOXICOLOGY. Èasopis je glasilo Hrvatskoga 
društva za medicinu rada (unutar Hrvatskoga 
lijeènièkog zbora), Hrvatskoga toksikološkog društva i 
Slovenskoga toksikološkog društva. Objavljuje priloge 
iz znanstvenih podruèja medicine rada, toksikologije, 
kemije, biokemije, biologije, farmakologije, psihologije 
i ekologije. U svjetsku informacijsku mre u èasopis je 
ukljuèen putem meðunarodnih sekundarnih i tercijarnih 
publikacija koje ga referiraju: Biodeterioration 
Abstracts, Biological Abstracts BIOSIS Previews, CAB 
Abstracts, Chemical Engineering and Biotechnology 
Abstracts CEABA, Chemical Industry Notes, 
Chemical Titles, CIS Abstracts (Safety and Health 
at Work), Current advances in Ecological Sciences 
(Current Advances in Ecological and Environmental 
Sciences), Dokumentation Arbeitsmedizin 
(Arbeitsmedizin), EMBASE, EMBASE Alert, Energy 
Scitec (EDTE`s Energy Database), Environmental 
Sciences and Pollution Management, Ergonomics 
Abstracts, Excerpta Medica, Geobase, Global Health 
(EBSCO Information Services), Index Medicus 
MEDLINE, Industrial Hygiene Digest, INIS Atomindex 
(International Nuclear Information System), Nuclear 
Science Abstracts, Occupational Safety and Health 
(NIOSH), Pollution Abstracts, PubMed (CANCERLIT), 
Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
(RTECS), Safety Science Abstracts Journal (Health 
and Safety Science Abstracts), SPORTDiscus i ToxFile 
(TOXLINE).
Èasopis ima Savjetodavni ureðivaèki odbor 
meðunarodnog sastava koji èini 15 eminentnih 
znanstvenika iz sedam zemalja te tri znanstvenika iz 
Instituta (K. Kostial, D. Prpiæ-Majiæ , K. Šega). Izvršni 
urednièki odbor Arhiva ima devet èlanova, od kojih je 
sedam iz Instituta (M. Gomzi, N. Kopjar, S. Milkoviæ-
Kraus, M. Peraica, M. Piasek, B. Radoševiæ-Vidaèek, 
. Vasiliæ). Glavni urednik je R. Pleština, a pomoæni 
urednici su E. Reiner i M. Šariæ. Tehnièka urednica 
je . Vasiliæ. Èasopis je ureðen u skladu s Uputama 
o ureðivanju primarnih znanstvenih èasopisa i po 
tehnièkoj opremljenosti odgovara meðunarodnim 
standardima za bibliografski opis periodièkih 
publikacija.
Godišnje izlaze èetiri redovita sveska èasopisa. 
Tijekom 2004. tiskani su Arhiv br. 4 vol. 54 (2003.) 
te brojevi 1, 2-3 i 4 vol. 55 (2004.). U zamjenu za 
Arhiv Institut prima 20 domaæih i 25 stranih èasopisa. 
Za izdavanje èasopisa u 2004. Institut je primio 
financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja 
i športa RH.
Knji nica Instituta
U 2004. biblioteèni fond poveæao se kupnjom za 
44 sveska, za 4 sveska kao dar autora, 34 sveska kao 
darova Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
RH i Sabre Foundationa, što ukupno èini fond od 
8193 sveska knjiga. Knji nica je primala 74 naslova 
èasopisa, od kojih 45 u zamjenu za Arhiv za higijenu 
rada i toksikologiju, 8 naslova financirao je Institut 
za medicinska istra ivanja i medicinu rada, 13 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 3 naslova 
dobila je putem èlanstva u meðunarodnim udrugama 
te 5 naslova iz darova i donacija. Knji nica sudjeluje u 
meðubiblioteènoj posudbi.
Nastavljeno je voðenje evidencije za potrebe 
statistièkih pokazatelja o radu knji nice te su slana 
izvješæa Središnjoj medicinskoj knji nici Medicinskog 
fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu (podaci za bazu 
podataka biomedicinskih èasopisa) i Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa RH.
ZNANSTVENI I STRUÈNI SKUPOVI U 
ORGANIZACIJI INSTITUTA
SIMPOZIJ “OPÆI I RADNI UNUTARNJI OKOLIŠ: 
MEDICINSKI I PREVENTIVNI ASPEKTI”, ZAGREB, 
4. XI. 2004.
Organizator Simpozija bilo je Hrvatsko društvo za 
zdravstvenu ekologiju Hrvatskog lijeènièkog zbora u 
suradnji s Institutom, Hrvatskim društvom za medicinu 
rada i Hrvatskim društvom za alergologiju i klinièku 
imunologiju, a pod pokroviteljstvom Akademije 
medicinskih znanosti Hrvatske. U radu simpozija 
sudjelovali su suradnici Jedinice za medicinu rada i 
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okoliša B. Kanceljak-Macan, J. Macan, M. Gomzi, S. 
Milkoviæ-Kraus, M. Pavloviæ, K. Jankoviæ, M. Lieberth, 
iz Jedinice za fiziologiju mineralnog metabolizma M. 
Piasek i V. M. Varnai te iz Jedinice za higijenu okoline 
N. Kaliniæ.
U okviru simpozija struènjaci iz razlièitih struèno-
znanstvenih podruèja odr ali su predavanja o 
èimbenicima u suvremenim opæim i radnim zatvorenim 
prostorima, koji dovode do zdravstvenih poremeæaja. 
Izneseni su rezultati istra ivanja zdravstvenih uèinaka 
pasivnog pušenja u djece, izlo enosti buci, vibracijama, 
alergenima, plijesnima, endotoksinu i formaldehidu. 
Prezentiran je utjecaj graðevinskih parametara i 
elemenata na unutarnji okoliš te utjecaj suvremenog 
namještaja na zdravlje. Prikazana je epidemiologija 
legionarske bolesti te izvori opasnosti za zdravlje u 
likovnom stvaralaštvu, konzerviranju i restauriranju 
pisane baštine.
III. STRUÈNI SEMINAR “UNAPRE ENJE I 
USKLA IVANJE ANALITIÈKIH METODA I TEHNIKA 
ZA ODRE IVANJE ONEÈIŠÆENJA U ZRAKU, VODI 
I TLU – NA PRAGU EUROPSKIH INTEGRACIJA”, 
MILANO (ITALIJA), PARIZ (FRANCUSKA) I IDSTEIN 
(NJEMAÈKA), 23.-29. V. 2004.
U organizaciji Hrvatskoga udru enja za zaštitu 
zraka i suorganizaciji Instituta te uz pomoæ pokrovitelja 
tvrtki Kemolab, Dionex, Gilson i Bioair, odr an je 
struèni seminar. Voditelj seminara bila je V. Vaðiæ sa 
suradnicima Jedinice za higijenu okoline i Josip Kolar 
iz Kemolaba.
Na seminaru je ukupno bilo 35 sudionika iz 
raznih dijelova Hrvatske (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, 
Bjelovar, Vara din, Koprivnica).
U Milanu je bio organiziran posjet, obilazak i 
predavanja u tvrtki Bioair koja proizvodi komore i 
digestore za provoðenje vrlo osjetljivih kemijskih i 
biokemijskih analiza.
Nakon dolaska u Pariz sudionici su posjetili tvrtku 
Gilson koja se bavi distribucijom opreme za analizu 
tragova oneèišæenja u zraku, vodi i tlu.
U Idsteinu je bio organiziran posjet tvrtki Dionex, 
najpoznatijem proizvoðaèu ionskih kromatografa, 
a koja u novije vrijeme sve više pa nje posveæuje 
proizvodnji plinskih i tekuæinskih kromatografa. U 
laboratoriju tvrtke Dionex sudionici su bili upoznati 
s njihovim najnovijim proizvodima i sistemom rada 
te moguænošæu primjene opreme u analizama svih 
segmenata okoliša.
Seminar je u cijelosti uspješno organiziran i 
proveden.
KOLOKVIJI INSTITUTA
Voditeljica kolokvija bila je N. Kopjar. Ukupno 
je odr ano devet kolokvija od èega su šest odr ali
predavaèi iz Instituta, a tri predavaèi iz inozemstva.
R. Fuchs: “Fascioloides magna – veliki amerièki 
metilj – Nova parazitarna bolest u Hrvatskoj”
H. Koepsell (Institute of Anatomy and Cell Biology, 
Julius-Maximilians-University, University of Würzburg, 
Würzburg, Njemaèka): “New functions of the glucose 
transporter (SGLT)-type proteins”
M. Suriæ i I. Prliæ: “Radiografija pluæa mekom i 
tvrdom tehnikom (QA i raspodjela apsorbirane doze 
po organima)”
D. elje iæ: “Genetièki modificirani organizmi u 
hrani (proizvodnja, detekcija, opasnosti?!)”
I. Brèiæ: “Procjena izlo enosti opæe populacije 
hlapljivim aromatskim ugljikovodicima”
R. Lišèiæ: “Moguænosti meðunarodne suradnje RH 
u EU nakon dobivanja statusa kandidata”
N. Raos: “Što je znanstvena istina?”
J. Ilich-Ernst (Bone & Mineral Metabolism 
Laboratory, University of Connecticut, School of 
Allied Health, Storrs, Connecticut, SAD): “Prehrana, 
tjelesna te ina, stanje kostiju i kognitivne funkcije u 
postmenopauzalnih ena”
R. T. Evans (Consultant Clinical Biochemist, Leeds, 
Velika Britanija): “Don’t drink and drive, you’ll spill it”
IZOBRAZBA KADROVA I STJECANJE 
ZVANJA
Stupanj magistra znanosti stekle su: A. Bosak i I.
Brèiæ Karaèonji.
Stupanj doktora znanosti stekle su M. Èaèkoviæ i 
S. Herceg Romaniæ.
U zvanje asistenta izabrani su: M. Bakotiæ, M. 
urinec, A. Gudelj-Graèanin, M. Miliæ, B. Petrinec
i S. u ul.
U zvanje višeg asistenta izabrana je S. Herceg 
Romaniæ.
U zvanje znanstvenog suradnika izabrani su: 
Z. Kovarik, M. Mataušiæ-Pišl, V. M. Varnai i D. 
elje iæ.
U zvanje višeg znanstvenog suradnika izabrane su 
J. Bobiæ i N. Kaliniæ.
U zvanje znanstvenog savjetnika – prvi izbor 
izabrane su M. Gomzi i V. Karaèiæ.
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U naslovno zvanje redovitog profesora na 
Prirodoslovno-matematièkom fakultetu Sveuèilišta u 
Zagrebu izabrana je V. Drevenkar.
U zvanje Adjunct Professor of Physics na University 
of North Dakota, Grand Forks, ND, SAD, ponovno je 
izabran B. Momèiloviæ.
Zvanje specijalist iz epidemiologije stekla je S. 
Cvijetiæ Avdagiæ, a zvanje specijalist iz medicine rada 
stekao je D. Plavec.
Status primarijusa stekla je R. Lišèiæ.
PRIZNANJA ZAPOSLENICIMA INSTITUTA
M. Ljubojeviæ dobitnica je Godišnje nagrade 
mladim znanstvenicima i umjetnicima za 2004. godinu 
koju dodjeljuje Društvo sveuèilišnih nastavnika i drugih 
znanstvenika u Zagrebu.
M. Pavloviæ dobitnik je nagrade Silver Awards koju 
dodjeljuje European Respiratory Society.
A. Košæec- ukniæ dobitnica je nagrade Young 
Scientists Award za 2004. godinu koju dodjeljuje 
European Sleep Research Society.
Biografski podaci M. Blanuša, K. Kostial i M. 
Piasek uvršteni su u 21. izdanje Marquis Who’s Who 
in the World® 2004, New Providence, NJ, SAD.
U znak osobitog priznanja povodom 60. roðendana 
B. Momèiloviæa, uredništvo meðunarodnog èasopisa 
Trace Elements in Medicine iz Moskve objavilo je 
njegov iscrpan ivotopis (Editorial. Jubilee. Berislav 
Momèiloviæ – Dedicated to 60th anniversary of birth. 
Trace Elements in Medicine, Annual Selection 2000-
2002, 2003;1:167-168).
Institutske nagrade za ostvarena znanstvena i 
struèna dostignuæa u 2003. godini
A. Fuèiæ dobitnica je godišnje nagrade za najveæi 
broj izvornih znanstvenih i struènih radova objavljenih 
u èasopisima indeksiranim u Current Contents (4 
rada); takoðer je dobitnica godišnje nagrade za rad 
objavljen u najboljem èasopisu u 2003. godini u 
odnosu na ostale èasopise u kojima su u toj godini 
i kategoriji objavljeni znanstveni radovi znanstvenika 
Instituta (Fuèiæ et al., Mutat Res Rev 2003, koeficijent 
0,92).
V. Garaj-Vrhovac dobitnica je jubilarne nagrade 
za ukupni znanstveni i struèni rad u razdoblju 1998.-
2003. godine.
IZVANINSTITUTSKE DJELATNOSTI
M. Blanuša je èlan tehnièkog pododbora TO-147 
/ PO-2 “Kakvoæa voda: Fizikalnokemijske metode 
ispitivanja” pri Dr avnom zavodu za normizaciju i 
mjeriteljstvo (DZNM); èlan je Odbora za medicinu 
rada, športa i zdravstvenu ekologiju Razreda za 
medicinske znanosti HAZU.
V. Drevenkar je èlan TO-147 “Kakvoæa voda” 
pri DZNM; èlan je Odbora za medicinu rada, športa 
i zdravstvenu ekologiju Razreda za medicinske 
znanosti HAZU; bila je èlan Znanstvenog odbora 10th
International Symposium on Separation Sciences 
“New Achievements in Chromatography”, koji je 
odr an u Opatiji, 12.-15. X. 2004.
S. Fingler-Nuskern je èlan TO-190 “Kakvoæa tla” 
pri DZNM.
Z. Franiæ je predsjednik Nacionalnog povjerenstva 
za provedbu Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani 
nuklearnih proba CTBT; èlan je (riznièar) Upravnog 
odbora Hrvatskog društva za zaštitu od zraèenja; èlan je 
etièkog povjerenstva Stomatološke poliklinike, Zagreb; 
predsjednik je Programskog odbora Nacionalne 
zaklade za razvoj civilnog društva: èlan je Upravnog 
odbora Hrvatskog zavoda za zaštitu od zraèenja (do 
transformacije u Dr avni zavod za zaštitu od zraèenja 
u lipnju 2004.); èlan je Znanstvenog odbora Šestog 
simpozija Hrvatskog društva za zaštitu od zraèenja 
koji æe se odr ati u Stubièkim toplicama, 18.-20. 
IV. 2005.; tehnièki je ocjenitelj DZNM u postupku 
akreditacije Laboratorija graðevinske fizike Instituta 
za graðevinarstvo Hrvatske, d.d.; èlan je tehnièkih 
odbora TO-45 “Nuklearna instrumentacija” i TO-
62 “Elektrièna oprema u medicinskoj praksi” pri 
DZNM.
V. Garaj-Vrhovac je èlan Upravnog odbora 
Hrvatskog genetièkog društva; èlan je Nadzornog 
odbora Hrvatskog društva za zaštitu od zraèenja.
J. Hršak je èlan TO-146 “Kakvoæa zraka” i 
pododbora PO-3 “Vanjska atmosfera” pri DZNM.
N. Kaliniæ je èlan Predsjedništva i blagajnik 
Hrvatskog udru enja za zaštitu zraka.
B. Kanceljak-Macan je èlan Upravnog odbora 
Hrvatskog društva za alergologiju i klinièku imunologiju; 
èlan je Upravnog odbora i predsjednica Odbora za 
unutarnji okoliš Hrvatskog društva za zdravstvenu 
ekologiju HLZ; redoviti je èlan Internistièkog kolegija 
Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, European 
Academy of Allergology and Clinical Immunology 
(EAACI) i International Society of Indoor Air Quality and 
Climate (ISIAQ); bila je predsjednica Organizacijskog 
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odbora Simpozija “Opæi i radni unutarnji okoliš: 
medicinski i preventivni aspekti”, koji je odr an u 
Zagrebu, 4. XI. 2004.
J. Kovaè je èlan Nadzornog odbora Hrvatskog 
društva za zaštitu od zraèenja; predstavnik je IMI-a u 
Društvu sveuèilišnih nastavnika i drugih znanstvenika 
u Zagrebu; èlan je Organizacijskog odbora Šestog 
simpozija Hrvatskog društva za zaštitu od zraèenja 
koji æe se odr ati u Stubièkim toplicama, 18.-20. IV. 
2005.
B. Krauthacker je èlan TO-522 “Razvrstavanje 
i zbrinjavanje otpada” pri DZNM; kao predstavnik 
Hrvatskog udru enja za zaštitu zraka, èlan je 
Povjerenstva za praæenje POPs projekta u Republici 
Hrvatskoj (puni naziv projekta: “Enabling Activities 
to Facilitate Early Action on the Implementation of 
the Stockholm Convention on Persistent Organic 
Pollutants (POPs) in the Republic of Croatia” 
odnosno: “Pokretanje aktivnosti koje æe omoguæiti 
pravovremenu implementaciju Stockholmske 
konvencije o postojanim organskim oneèišæivalima 
(POPs) u Republici Hrvatskoj”, ugovaraèi: UNIDO i 
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ureðenja i 
graditeljstva RH); èlan je Odbora za medicinu rada, 
športa i zdravstvenu ekologiju Razreda za medicinske 
znanosti HAZU.
D. Lipovac je èlan Predsjedništva Hrvatskog 
udru enja za zaštitu zraka.
J. Macan je redoviti èlan European Academy of 
Allergology and Clinical Immunology (EAACI); èlan je 
Lijeènièke komisije Hrvatskog karate saveza; bila je èlan 
Organizacijskog odbora 3. Hrvatskog toksikološkog 
kongresa, Plitvièka Jezera, 26.-29. V. 2004.
G. Maroviæ je èlan Upravnog odbora Hrvatskoga 
društva za zaštitu od zraèenja; èlan je Upravnog odbora 
Hrvatskoga nuklearnoga društva; èlan je Odbora za 
javnost Hrvatskoga nuklearnoga društva; bila je èlan 
Programskog odbora 5. meðunarodne konferencije 
HND (5th International Conference on the Nuclear 
Option in Countries with Small and Medium Electricity 
Grids), koja se odr ala u Dubrovniku,16.-20. V. 2004.; 
èlan je Organizacijskog odbora Šestog simpozija 
Hrvatskog društva za zaštitu od zraèenja koji æe se 
odr ati u Stubièkim toplicama, 18.-20. IV. 2005.
T. Meštroviæ je èlan TO-45 „Nuklearna 
Instrumentacija” pri DZNM.
M. Pavloviæ je bio voditelj sekcije: Thematic poster 
Session 232: “Descriptive epidemiology of sarcoidosis, 
tuberculosis and pneumonia”, 14th Annual Congress 
2004, 4-8 September, Glasgow, Velika Britanija.
M. Piasek je èlan Medichema, poèasni èlan 
Russian Society of Trace Elements in Medicine 
(RUSTEM) i èlan Meðunarodnog urednièkog savjeta 
èasopisa Mikroelementy v Medicine (Moskva).
D. Plavec je glavni i odgovorni urednik èasopisa 
JAMA – Hrvatsko izdanje; èlan je urednièkog odbora 
meðunarodnog èasopisa Allergy, Hypersensitivity, 
Asthma – International Journal of Balkan Societies of 
Allergology and Clinical Immunology; èlan Upravnog 
odbora Hrvatskog toksikološkog društva; bio je èlan 
Organizacijskog odbora 3. Hrvatskog toksikološkog 
kongresa, Plitvièka Jezera, 26.-29. V. 2004.; èlan je 
Organizacijskog odbora i tajnik kongresa EUROTOX 
2006/6 CTDC, koji æe se odr ati u Cavtatu, 20.-24. 
IX. 2006.
I. Prliæ je èlan radne grupe Dr avnog zavoda za 
normizaciju i mjeriteljstvo i Ministarstva zdravstva i 
socijalne skrbi RH za rad na Zakonskom mjeriteljstvu 
u podruèju medicinske opreme – posebno opreme 
koja proizvodi “zraèenja”; stalni je predstavnik 
Hrvatskog društva medicinske fizike i biomedicinskog 
in enjeringa (CROMBES) u Education and Training 
Committee (ETP) Europske federacije društava 
medicinske fizike (EFOMP); redovni je èlan domaæih 
i meðunarodnih struènih asocijacija medicinske fizike 
(OGMP, DGMP) i zaštite od zraèenja; èlan je tehnièkih 
odbora: TO-135 “Nerazorna ispitivanja”, TO-62 
“Elektronièka oprema u medicinskoj praksi” i TO-45 
“Nuklearna instrumentacija” te voditelj sekcije TO-62C 
“Radiološka oprema u medicinskoj praksi” pri DZNM; 
èlan je Struène radne grupe Ministarstva zdravstva i 
socijalne skrbi RH za izradu konaène verzije pravilnika 
koji prate Zakon o zaštiti od neionizirajuæih zraèenja 
(N.N. RH 105/99); èlan je radne grupe za izradu i 
primjenu okvirnog programa suradnje Republike 
Hrvatske (CFP – Country Frame Programme) i 
Meðunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA); 
èlan je radne grupe EC “Environmental Radiation 
Effect: International Perspectives”, projekt ERICA i 
koordinator dijela projekta za Hrvatsku (FI6R-CT-
2003-508847 EUG).
N. Raos je proèelnik Sekcije za izobrazbu Hrvatskog 
kemijskog društva: organizira i odr ava predavanja na 
sastancima Sekcije.
B. Radoševiæ-Vidaèek sudjelovala je u emisiji HTV-
a “Res publica – Kako spavamo” urednice Eleonore 
Korošiæ-Knez, 29. I. 2004.
E. Reiner je èlan Savjetodavnog urednièkog odbora 
(Editorial Advisory Board) meðunarodnog “on-line” 
èasopisa The Journal of Medical Chemical Defense 
(kratica: JMCD) èiji je prvi volumen izašao 2003. 
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godine. Izdavaè èasopisa je Batelle Eastern Science 
and Technology Center, Aberdeen, MD, SAD.
J. Senèar je èlan Organizacijskog odbora Šestog 
simpozija Hrvatskog društva za zaštitu od zraèenja 
koji æe se odr ati u Stubièkim toplicama, 18.-20. IV. 
2005.
K. Šega je èlan TO-146 “Kakvoæa zraka” i 
pododbora PO-3 “Vanjska atmosfera” pri DZNM; 
èlan je Predsjedništva Hrvatskog udru enja za zaštitu 
zraka.
S. Telišman je èlan ICOH Scientific Committee on 
Toxicology of Metals.
I.Trošiæ je bila èlan internacionalnog 
organizacijskog odbora 3rd International Workshop, 
“Biological Effects of ElectroMagnetic Fields”, 4.-8. 
X. 2004., Kos, Grèka.
V. Vaðiæ je èlan Radne grupe za zaštitu zraka 
u Odboru za prostorno ureðenje i zaštitu okoliša 
Sabora Republike Hrvatske; èlan je Predsjedništva 
i predsjednik Hrvatskog udru enja za zaštitu zraka; 
èlan je Izvršnog odbora Internacionalne unije za 
zaštitu zraka (International Union of Air Pollution 
Prevention Associations, EC-IUAPPA); èlan je Izvršnog 
odbora Europske federacije za èisti zrak (European 
Federation for Clean Air, EC-EFCA); èlan je TO-146 
“Kakvoæa zraka” pri DZNM i voditelj Pododbora PO-3 
“Vanjska atmosfera”; èlan je Predsjedništva Hrvatskog 
udru enja za zdravstvenu ekologiju.
PRISUSTVOVANJE ZNANSTVENIM I 
STRUÈNIM SASTANCIMA U HRVATSKOJ
48. seminar biljne zaštite, Opatija, 10.-13. II. 2004.; 
R. Turk.
V. susret mladih kemijskih in enjera, Zagreb, 19.-
20. II. 2004.; S. Stipièeviæ.
EAR Microsurgery Course, Klinika za bolesti uha, 
nosa i grla i kirurgiju glave i vrata KBC Zagreb, 4.-6. 
III. 2004.; R. Lišèiæ.
Seminar “DDD i ZUPP: Da li smo spremni za 
Europu?”, Rovinj, 17.-19. III. 2004.; R. Fuchs, A. 
Luciæ, B. Radiæ, R. Turk.
6. simpozij Radne skupine za aritmije Hrvatskog 
kardiološkog društva “Najnovija postignuæa u lijeèenju 
aritmija i zatajivanja srca”, Zagreb, 2. IV. 2004.; N.
Èoroviæ.
Meðunarodni simpozij “Lebdeæe èestice u 
neposrednom ivotnom i radnom okolišu”, (Hrvatski 
lijeènièki zbor, Hrvatsko društvo za medicinu rada i 
Hrvatsko društvo za zdravstvenu ekologiju), Zagreb, 
15. IV. 2004.; I. Bešliæ, M. Èaèkoviæ, J. Hršak, K. 
Šega, A. Šišoviæ, V. Vaðiæ.
Proljetni struèni sastanak Hrvatskog društva za 
medicinu rada HLZ-A, Korèula, 16.-18. IV. 2004.; M.
Gomzi, R. Turk.
Simpozij “Parkinsonova bolest danas” (u organizaciji 
Hrvatske udruge bolesnika s poremeæajima pokreta), 
Zagreb, 21. V. 2004.; R. Lišèiæ.
3rd Croatian Congress of Toxicology (with 
international participation), Plitvièka Jezera, 26.-29. 
V. 2004.; I. Brèiæ Karaèonji, A-M. Domijan, D. Jureša, 
V. Kašuba, M. Lazarus, M. Ljubojeviæ, J. Macan, M. 
Miliæ, M. Peraica, D. Plavec, S. Ramiæ, R. Rozgaj, M. 
Škarica, R. Turk, V. M. Varnai, D. elje iæ.
46th International Symposium Electronics in Marine 
ELMAR-2004, Zadar, 16.-18. VI. 2004.; I. Pavièiæ.
2. kongres Hrvatskog onkološkog društva HLZ-
a s meðunarodnim sudjelovanjem, 1. onkološki 
simpozij in enjera medicinske radiologije i 11. simpozij 
Onkološko-hematološke sekcije Hrvatske udruge 
medicinskih sestara s meðunarodnim sudjelovanjem, 
Opatija, 20.-23. VI. 2004.; N. Kopjar.
The 19th Dubrovnik International Course & 
Conference on the Interfaces among Mathematics, 
Chemistry and Computer Sciences, Dubrovnik, 21.-
26. VI. 2004.; N. Raos.
“International Science Communication Summer 
School” (Centre for Advanced Studies, University of 
Zagreb), Dubrovnik, 18.-24. VII. 2004.; R. Lišèiæ.
II. hrvatska konferencija o demencijama, Zagreb, 
17. IX. 2004.; J. Bobiæ.
Godišnji sastanak Hrvatskih alergologa i klinièkih 
imunologa, Cavtat, 25. IX. 2004.; B. Kanceljak-
Macan, J. Macan, D. Plavec.
3. hrvatski internistièki kongres s meðunarodnim 
sudjelovanjem, Opatija, 7.-10. X. 2004.; N. Èoroviæ.
10th International Symposium on Separation 
Sciences “New Achievements in Chromatography”, 
Opatija, 12.-15. X. 2004.; S. Fingler-Nuskern.
Hrvatski prirodoslovci 13, Odjel za prirodoslovlje 
i matematiku Matice hrvatske, Gospiæ, 15.-16. X. 
2004.; N. Raos.
Congress of the Croatian Society of Biochemistry 
and Molecular Biology (HDBMB 2004), Bjelolasica, 
30. IX. - 2. X. 2004.; C. M. Herak-Kramberger, M. 
Ljubojeviæ, I. Saboliæ.
Hrvatsko-slovenski simpozij “Otrovanja 2004”, 
Topusko, 23.-24. X. 2004.; R. Turk.
Znanstveni simpozij “Opæi i radni unutarnji okoliš: 
medicinski i preventivni aspekti” (Hrvatski lijeènièki 
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zbor i Hrvatsko društvo za zdravstvenu ekologiju), 
Zagreb, 4. XI. 2004.; M. Blanuša, J. Bobiæ, M. 
Gomzi, N. Kaliniæ, B. Kanceljak-Macan, J. Macan, 
S. Milkoviæ-Kraus, M. Pavloviæ, M. Piasek, V. Vaðiæ, 
V. M. Varnai.
Teèaj trajnog usavršavanja “Hrvatska i europske 
direktive u podruèju zaštite zdravlja radnika”, Vara din, 
12. XI. 2004.; J. Macan, D. Plavec.
Struèni sastanak Hrvatskog društva za medicinu 
rada HLZ-a, Vara din, 12.-13. XI. 2004.; M. Gomzi, 
J. Macan, D. Plavec.
Methodological Courses in Biology and Medicine 
“Microscopy” (Institut “Ruðer Boškoviæ”), Zagreb, 
15.-18. XI. 2004.; V. lender.
Prvi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine 
i inozemstva, Zagreb – Vukovar, 15.-19. XI. 2004.; Z.
Kovarik, G. Šinko.
VIII. meðunarodni simpozij “Gospodarenje 
otpadom Zagreb 2004”, Zagreb, 17.-19. XI. 2004.; 
M. Èaèkoviæ, A. Šišoviæ, V. Vaðiæ, S. u ul.
II. struèni teèaj trajne edukacije Onkološko-
hematološkog društva Hrvatske udruge medicinskih 
sestara, Vara din, 3. XII. 2004.; N. Kopjar.
1. hrvatski znanstveni simpozij s meðunarodnim 
sudjelovanjem “Mikotoksini – klinièki aspekti i 
prevencija”, Zagreb, 10. XII. 2004.; A-M. Domijan, 
B. Kanceljak-Macan, M. Peraica.
PRISUSTVOVANJE ZNANSTVENIM I 
STRUÈNIM SASTANCIMA U INOZEMSTVU
3rd International Congress of Asian Society of 
Toxicology, Bangkok – Chiang Mai, Tajland, 1.-6. II. 
2004.; R. Fuchs, A. Luciæ, B. Radiæ, V. lender.
Basic Toxicology Course, EUROTOX Education 
Courses, Ljubljana, Slovenija, 28. III. - 3. IV. 2004.; 
V. lender.
9th International Symposium on Immunological, 
Chemical and Clinical Problems of Food Allergy, 
Budimpešta, Maðarska, 18.-21. IV. 2004.; D. 
Plavec.
Radni sastank projekta “Assessment of 
environmental risk for use of radioactively 
contaminated industrial tailings”, u sklopu Framework 
Programme 6 Europske zajednice [Glavni koordinator 
J. Klerx (IBES)], Bruxelles, Belgija, 19.-21. IV. 2004.; 
J. Kovaè.
Chemical Biological Medical Treatment 
Symposium, Spiez, Švicarska, 25.-30. IV. 2004.; E.
Reiner.
WHO European Intercomparison Workshop on Air 
Quality Monitoring SO2, NO/NO2 and O3, Langen, 
Njemaèka, 25.-30. IV. 2004.; M. Èaèkoviæ, K. Šega.
International Medical Chemical Defence 2004, 
München, Njemaèka, 27.-29. IV. 2004.; V. Simeon.
Bioscience 2004 Medical Defence Review, Hunt 
Valley, MD, SAD, 16.-17. V. 2004.; Z. Kovarik.
11th International Congress of the International 
Radiation Protection Association (IRPA), Madrid, 
Španjolska, 23.-28. V. 2004.; V. Garaj-Vrhovac, N. 
Kopjar, J. Kovaè, G. Maroviæ.
III. struèni seminar “Unapreðenje i usklaðivanje 
analitièkih metoda i tehnika za odreðivanje oneèišæenja 
u zraku, vodi i tlu – na pragu europskih integracija”, 
Milano, Italija, Pariz, Francuska, i Idstein, Njemaèka, 
23.-29. V. 2004.; I. Bešliæ, M. Èaèkoviæ, J. Hršak, 
N. Kaliniæ, D. Lipovac, J. Senèar, K. Šega, V. Vaðiæ, 
S. u ul.
Eighth International Symposium on Protection 
against Chemical and Biological Warfare Agents, 
Gothenburg, Švedska, 2.-6. VI. 2004.; Z. Kovarik.
31st European Symposium on Calcified Tissues, 
Nica, Francuska, 5.-9. VI. 2004.; Marija Šariæ.
XXIII Congress of the European Academy of 
Allergology and Clinical Immunology, Amsterdam, 
Nizozemska, 12.-16. VI. 2004.; B. Kanceljak-Macan, 
J. Macan.
Konferencija mediteranskih zemalja European 
Crop Protection Association (ECPA), Baveno, Italija, 
17-19. VI. 2004.; R. Turk.
International Symposium Metals, Environment, 
Health, Szklarska Poreba, Poljska, 24.-27. VI. 2004.; 
M. Blanuša.
8th Congress of the European Federation of 
Neurological Societies, Pariz, Francuska, 4.-7. VII., 
2004.; R. Lišèiæ.
7th International Symposium on Chelating Agents 
in Biomedicine Toxicology and Therapeutics, Pilsen, 
Èeška, 8.-11. VII. 2004.; D. Jureša.
10th International Congress of Toxicology “Living 
in a Safe Chemical World” (ICT X-2004), Tampere, 
Finska, 11.-15. VII. 2004.; A-M. Domijan, V. Garaj-
Vrhovac, V. Kašuba, R. Rozgaj, V. M. Varnai, D. 
elje iæ.
Okrogla miza “O vlogi kognitivnih nevroznanosti”, 
Ljubljana, Slovenija, 17. VII. 2004.; R. Lišèiæ.
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13th World Clean Air Congress and Exhibition, 
London, Velika Britanija, 22.-27. VIII. 2004.; V. 
Vaðiæ.
Godišnji sastanak Executive Committee European 
Federation for Clean Air (EFCA), u sklopu 13th World 
Clean Air Congress and Exhibition, London, Velika 
Britanija, 22.-27. VIII. 2004.; V. Vaðiæ.
Godišnji sastanak International Board International 
Union of Air Pollution Prevention and Environmental 
Protection Asssociation (IUAPPA), u sklopu 13th World 
Clean Air Congress and Exhibition, London, Velika 
Britanija, 22.-27. VIII. 2004.; V. Vaðiæ.
Medichem XXXII International Congress, Pariz, 
Francuska, 1.-3. IX. 2004.; M. Piasek.
14th European Respiratory Society Annual 
Congress, Glasgow, Škotska, 4.-8. IX. 2004.; M. 
Gomzi, M. Pavloviæ.
24th International Symposium on Halogenated 
Environmental Organic Pollutants and POPs, Dioxin 
2004, Berlin, Njemaèka, 6.-10. IX. 2004.; S. Herceg 
Romaniæ.
CrystEngComm Discussion 2: New Trends in 
Crystal Engineering; Nottingham, Velika Britanija, 
8.-10. IX. 2004.; J. Saboloviæ.
Biological Endpoints to Assess Pulmonary and 
Cardiopulmonary Damage (BALR Annual Summer 
Conference), Leicester, Velika Britanija, 13.-15. IX. 
2004.; M. Mataušiæ-Pišl.
9th International Conference on Life Sciences of 
Slovenia “Life Sciences 2004” & 1st International 
Congress on Toxicology in Slovenia with Workshops, 
Nova Gorica, Slovenija, 18.-22. IX. 2004.; V. Drevenkar,
S. Fingler-Nuskern, . Vasiliæ.
Workshop on Medical Applications of Synchroton 
Radiation “MASR 2004” (u organizaciji UNESCO, AEA 
i ICTP Abdus Salam Trieste), Trst, Italija, 23.-25. IX. 
2004.; T. Meštroviæ.
VIII International Meeting on Cholinesterases, 
Perugia, Italija, 26.-30. IX. 2004.; Z. Kovarik, E. 
Reiner, V. Simeon, G. Šinko.
TAIEX Seminar on Pesticide Registration, Bruxelles, 
Belgija, 28. IX. 2004.; R. Turk.
3rd International Workshop on Biological Effects of 
EMFs, Kos, Grèka, 4.-8. X. 2004.; V. Garaj-Vrhovac, 
I.Trošiæ.
17th Congress of European Sleep Research Society, 
Prag, Èeška, 4.-9. X. 2004.; A. Košæec- ukniæ, B. 
Radoševiæ-Vidaèek.
WHO Workshop “Review of Methods for Monitoring 
of PM10 and PM2.5”, Berlin, Njemaèka, 11.-12. X. 2004.; 
K. Šega.
2nd Slovenian Congress of Clinical Chemistry & 16th
International Symposium of Slovenian Association for 
Clinical Chemistry and Croatian Society of Medical 
Biochemists & 2nd Slovenian Congress of Laboratory 
Medicine Technicians, Maribor, Slovenija, 15.-16. X. 
2004.; C. M. Herak-Kramberger.
Jesenné pracovné dni; Genetická toxikológia a 
prevencia rakoviny, Bratislava, Slovaèka, 18.-20. X. 
2004.; M. Mataušiæ-Pišl.
CEUREG Forum X, Budimpešta, Maðarska, 19.-
20. X. 2000.; R. Turk, D. Plavec.
Mycotoxin Prevention Cluster Dissemination Day 
and Myco-Globe Launch Conference, Bruxelles, 
Belgija, 21.-22. X. 2004.; M. Peraica.
8. zasjedanje zajednièkog Hrvatsko-slovenskog 
povjerenstva za znanstveno-tehnološku suradnju, 
Kranjska Gora, Slovenija, 14.-15. XI. 2004.; A. Luciæ 
Vrdoljak.
Global Asbestos Congress 2004 (GAC), Tokio, 
Japan, 18.-21. XI. 2004.; I.Trošiæ.
9th EIONET Workshop on Air Quality Management 
and Assessment, Oslo, Norveška, 22.-23. XI. 2004.; 
V. Vaðiæ.
10th Joint meeting of the Competent Authorities for 
the implementation of Directive 67/548/EC, Leiden, 
Nizozemska, 25-26. XI. 2004.; R. Turk.
4th International Symposium on Protection against 
Toxic Substances, Singapur, 6.-10. XII. 2004.; R. 
Fuchs, A. Luciæ Vrdoljak, B. Radiæ, V. lender.
OSTALI SASTANCI, STUDIJSKI BORAVCI 
I SAVJETOVANJA
Sastanak Radne skupine “Biomonitoring of 
Children” u okviru projekta “European Environment 
and Health Strategy” Europske komisije, Bruxelles, 
Belgija, 18.-19. I. 2004.; A. Fuèiæ.
Studijski boravak u Department of Pharmacology, 
School of Medicine, University of California at San 
Diego, La Jolla, Kalifornija, SAD, 27. I. - 28. V. 2004.; 
Z. Kovarik.
Tenth Risk Assessment Summer School, 
Bodensee, Njemaèka, 25. IX. - 3. X. 2004.; I. Brèiæ 
Karaèonji.
Sastanak Europskog projekta “Cancer Risk 
Biomarkers”, Bratislava, Slovaèka, 1.-3. III. 2004.; 
A. Fuèiæ.
Sastanak Europskog projekta “Policy Interpretation 
Network on Children’s Health and Environment”, 
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London, Velika Britanija, 30. III. - 4. IV. 2004.; A. 
Fuèiæ.
Alumni Forum – Osteuropa 2004, München, 
Njemaèka, 4.-7. V. 2004.; R. Lišèiæ.
Boravak kao èlan komisije za obranu diplomskog 
rada u Universita degli studi di Milano, Milano, Italija, 
14.-16. V. 2004.; I.Trošiæ.
Sastanak projekta “European Network on Children’s 
Susceptibility and Exposure to Environmental 
Genotoxicants”, Kopenhagen, Nizozemska, 22.-24. 
V. 2004.; A. Fuèiæ.
Studijski boravak na Karlovom sveuèilištu u 
Pragu i Farmaceutskom fakultetu u Hradec Kralove, 
Èeška, u okviru projekta Central European Exchange 
Programme for University Studies (CEEPUS), 22. V. 
- 7. VI. 2004.; V. Simeon.
Studijski boravak u EU Center of Exellence, 
Environmental Health Research, Research Base of 
Slovak Medical University – Institute of Preventive 
and Clinical Medicine, Department of Bioactive 
Material, Bratislava, Slovaèka, 7.-20. VI. 2004.; M.
Mataušiæ-Pišl.
Studijski boravak u Anatomisches Institut, Julius-
Maximilians-Universität Würzburg, Njemaèka, 5.-10. 
VII. 2004. i 3.- 30. XI. 2004.; I. Saboliæ.
Studijski rad za potrebe projekta “European 
Network on Children’s Susceptibility and Exposure 
to Environmental Genotoxicants” u National Cancer 
Research Institute, Genova, Italija, 10.-17. VII. 2004.; 
A. Fuèiæ.
Jednogodišnji studijski boravak na teèaju “Research 
of Environmental Technology” u National Institute of 
Advanced Industrial Science and Technology (AIST): 
AIST Tsukuba, Tsukuba, Japan, 27. VII. - 27. VIII. 
2004., i AIST Tohoku, Sendai, Japan, 28. VIII. 2004. 
- 26. VII. 2005.; J. Jurasoviæ.
“College on Medical Physics” (u organizaciji 
UNESCO, IAEA i ICTP Abdus Salam Trieste), Trst, 
Italija, 30. VIII. - 22. IX. 2004.; T. Meštroviæ.
Sastanak Europskog projekta “Policy Interpretation 
Network on Children’s Health and Environment”, 
Maastricht, Nizozemska, 2.-3. IX. 2004.; A. Fuèiæ.
Radni sastanak European Environmental 
Mutagen Society, Maastricht, Nizozemska, 3.-8. IX. 
2004.; V. Garaj-Vrhovac kao predstavnica Hrvatskog 
genetièkog društva.
Studijski boravak (9 mjeseci) u okviru Fulbrightove 
stipendije u Alzheimer’s Disease Research Center 
(ADRC), Washington University, St. Louis, MI, SAD, 
od 10. IX. 2004.; R. Lišèiæ.
Sastanak projekta “Environmental Risk from 
Ionising Contaminants: Assessment and Management” 
(ERICA) u okviru 6th Framework Programme (FI6R-
CT-2003-508847), sudjelovanje u radu Radne grupe 
1. “Ionising Radiation and other Contaminants” i 
Radne grupe 2. “Contribution to Deliverable D4 
on Risk Characterisation” kao redovni èlanovi EUG, 
Aix-en-Provence, Francuska, 13.-24. IX. 2004.; S. 
Milkoviæ-Kraus, I. Prliæ.
Sastanak Radne skupine “Biomonitoring of 
Children” u okviru projekta “European Environment 
and Health Strategy” u organizaciji Europske komisije, 
Bruxelles, Belgija, 30. IX. - 1. X. 2004.; A. Fuèiæ.
Studijski boravak u Analytical Chemistry Section, 
Institute of Chemistry, Karl-Franzens University Graz, 
Austrija, od 1. X. 2004.; D. Jureša.
Teèaj “Basic Toxicology Course”, EUROTOX i 
Hrvatsko toksikološko društvo, Plitvièka jezera, 10.-
16. X. 2004.; D. Jureša, M. Lazarus, I. Pavièiæ, V. 
M. Varnai.
Videokonferencija o znanstvenoistra ivaèkim 
i razvojnim programima i inicijativama Europske 
unije, Zagreb, 14. X. 2004.; A. Fuèiæ, M. Piasek, B. 
Radoševiæ-Vidaèek, I. Saboliæ.
Sastanak Europskog projekta “Policy Interpretation 
Network on Children’s Health and Environment”, Prag, 
Èeška, 17.-18. X. 2004.; A. Fuèiæ.
Sastanak Europskog projekta “Cancer Risk 
Biomarkers”, Bruxelles, Belgija, 24.-26. XI. 2004.; 
A. Fuèiæ.
Sastanak Radne skupine “Biomonitoring of 
Children” u okviru projekta “European Environment 
and Health Strategy” u organizaciji Europske komisije, 
Egmond aan Zee, Nizozemska, 2.-3. XII. 2004.; A.
Fuèiæ.
Videokonferencija o podlinijama INCO i Marie Curie 
u okviru Šestog okvirnog programa za istra ivanje i 
tehnološki razvoj, Zagreb, 21. XII. 2004.; A Luciæ 
Vrdoljak
PREDAVANJA NA POZIV
I. Bešliæ: “Lebdeæe èestice u atmosferi grada 
Zagreba”, Meðunarodni simpozij “Lebdeæe èestice u 
neposrednom ivotnom i radnom okolišu”, Hrvatski 
lijeènièki zbor, Hrvatsko društvo za medicinu rada i 
Hrvatsko društvo za zdravstvenu ekologiju, Zagreb, 
15. IV. 2004. Poziv: Hrvatsko društvo za zdravstvenu 
ekologiju.
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M. Blanuša: “Serum aluminium and accidental 
poisoning of dialysed patients” (autori: M. Blanuša, 
K. Kostial), International Symposium “Metals, 
Environment, Health”, Szklarska Poreba, Poljska, 
24.-27. VI. 2004. Poziv: Wroclaw Medical University i 
Faculty of Chemistry University of Wroclaw.
M. Èaèkoviæ: “Kisele komponente u lebdeæim 
èesticama u zraku Zagreba”, Meðunarodni simpozij 
“Lebdeæe èestice u neposrednom ivotnom i radnom 
okolišu”, Hrvatski lijeènièki zbor, Hrvatsko društvo za 
medicinu rada i Hrvatsko društvo za zdravstvenu 
ekologiju, Zagreb, 15. IV. 2004. Poziv: Hrvatsko 
društvo za zdravstvenu ekologiju.
R. Fuchs: “Pridru ivanje Europskoj Uniji nije 
opravdanje za donošenje loših zakonskih rješenja” 
(autori: R. Fuchs, A. Luciæ), Seminar DDD-a i ZUPP 
“Da li smo spremni za Europu?”, Rovinj, 17.-19. III. 
2004. Poziv: Organizacijski odbor skupa.
M. Gomzi: “Medicina okoliša / Preventivna 
medicina / Medicina 21. stoljeæa”. Znanstveni simpozij 
“Opæi i radni unutarnji okoliš: medicinski i preventivni 
aspekti”, Hrvatski lijeènièki zbor i Hrvatsko društvo 
za zdravstvenu ekologiju, Zagreb, 4. XI. 2004. Poziv: 
Organizacijski odbor Simpozija.
C. M. Herak-Kramberger: “Cellular mechanisms 
of heavy metal toxicity”, 2nd Slovenian Congress of 
Clinical Chemistry & 16th International Symposium 
of Slovenian Association for Clinical Chemistry 
and Croatian Society of Medical Biochemists, & 
2nd Slovenian Congress of Laboratory Medicine 
Technicians, Maribor, Slovenija, 15.-16. X. 2004. 
Poziv: Organizacijski odbor kongresa.
N. Kaliniæ: “Formaldehid u zraku zatvorenih 
prostora”, Znanstveni simpozij “Opæi i radni unutarnji 
okoliš: medicinski i preventivni aspekti”, Hrvatski 
lijeènièki zbor i Hrvatsko društvo za zdravstvenu 
ekologiju, Zagreb, 4. XI. 2004. Poziv: Organizacijski 
odbor Simpozija.
B. Kanceljak-Macan: “Suvremeni pogledi na 
alergijske bolesti”, Zagreb, 25. II. 2004. Poziv: Hrvatsko 
društvo za medicinu rada, Ogranak Zagreb, Zagreb.
N. Kopjar: "Citogenetièki nadzor medicinskog 
osoblja koje rukuje antineoplastiènim lijekovima - 
moguænosti, rezultati, znaèaj", predavanje odr ano u 
okviru 11. simpozija Onkološko-hematološke sekcije 
Hrvatske udruge medicinskih sestara s meðunarodnim 
sudjelovanjem na 2. Kongresu Hrvatskog onkološkog 
društva HLZ-a s meðunarodnim sudjelovanjem, 
Opatija, 22. VI. 2004. Poziv: Onkološko-hematološka 
sekcija Hrvatske udruge medicinskih sestara.
N. Kopjar: "Citogenetièki nadzor nad medicinskim 
osobljem koje rukuje antineoplastiènim lijekovima 
- zateèeno stanje u Republici Hrvatskoj, potrebe, 
moguænosti i iskustva drugih zemalja", predavanje 
odr ano u okviru II. struènog teèaja trajne edukacije 
Onkološko-hematološkog društva Hrvatske udruge 
medicinskih sestara, Vara din, 3. XII. 2004. Poziv: 
Onkološko-hematološka sekcija Hrvatske udruge 
medicinskih sestara.
R. Lišèiæ: “Evocirani potencijali”, u okviru 
Programa stalnog medicinskog usavršavanja “Novosti 
u neurologiji”, Medicinski fakultet Sveuèilišta “J.J. 
Strossmayer”, Osijek, 23.-24. IV. 2004. Poziv: 
Organizator Programa.
J. Macan: “Skladišni štetnici kao uzroènici 
alergijskih bolesti u Hrvatskoj”, Rovinj, 17. III. 2004. 
Poziv: Koruniæ d.o.o., Zagreb.
J. Macan: “Grinje (Acari)”, Zagreb 28. V. 2004. 
Poziv: Hrvatska udruga za dezinsekciju, dezinfekciju i 
deratizaciju; Koruniæ d.o.o., Zagreb.
J. Macan: “Izlo enost grinjama u radnom okolišu 
kontinentalne i priobalne Hrvatske”, Cavtat 25. IX. 
2004. Poziv: Hrvatsko društvo za alergologiju i klinièku 
imunologiju, Zagreb.
J. Macan: “Skladišni štetnici kao uzroènici 
alergijskih bolesti u Hrvatskoj”, Znanstveni simpozij 
“Opæi i radni unutarnji okoliš: medicinski i preventivni 
aspekti”, Hrvatski lijeènièki zbor i Hrvatsko društvo 
za zdravstvenu ekologiju, Zagreb, 4. XI. 2004. Poziv: 
Organizacijski odbor Simpozija.
J. Macan: “Profesionalni tekstilni dermatitis 
uzrokovan nošenjem radne odjeæe: prikaz sluèaja”, 
Zagreb, 24. XI. 2004. Poziv: Hrvatsko društvo za 
medicinu rada, Ogranak Zagreb, Zagreb.
B. Momèiloviæ: “The metabolic response to the 
idiorrhythmic dose-rate variability in trace element 
dietary intake”, Second International Symposium 
on Trace Elements and Minerals in Medicine and 
Biology, München, Njemaèka, 13.-15. V. 2004. Poziv: 
Organizacijski odbor skupa.
B. Momèiloviæ: “54Manganese whole body 
retention and the gastrointestinal transit time of the 
women in their reproductive age are inversely related 
to the ferritin status”, 22nd Workshop “Macro and 
Trace Elements”, Jena, Njemaèka, 24.-25. IX. 2004. 
Poziv: Organizacijski odbor skupa.
B. Momèiloviæ: “Double-blind multicentric quality 
control study of the human whole blood molybdenum 
(Mo) with the methods of differential pulsed anodic 
stripping voltametry (DPASV), electrothermal atomic 
absorption spectrometry (ET-AAS), and the inductively 
coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)” (autori: 
B Momèiloviæ, N Ivièiæ, J Jurasoviæ, N Kopjar, J 
Moroviæ, AV Skalny, AR Grabeklis, EP Serebryansky), 
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First Symposium of the Russian Society of Trace 
Elements in Medicine (RUSTEM), Moskva, Rusija 
2004. Poziv: Organizacijski odbor skupa.
B. Momèiloviæ: “Preliminary study of the 
multielement profile (MP) in the hair of subjects with 
manifest clinical depression (MCD) revealed a link to 
iodine deficiency” (autori: B Momèiloviæ, J Moroviæ, 
N Ivièiæ, N Kopjar, AV Skalny, AR Grabeklis), First 
Symposium of the Russian Society of Trace Elements 
in Medicine (RUSTEM), Moskva, Rusija 2004. Poziv: 
Organizacijski odbor skupa.
M. Pavloviæ: “ ivotne funkcije, stanovanje i 
zdravlje”, Znanstveni simpozij “Opæi i radni unutarnji 
okoliš: medicinski i preventivni aspekti”, Hrvatski 
lijeènièki zbor i Hrvatsko društvo za zdravstvenu 
ekologiju, Zagreb, 4. XI. 2004. Poziv: Organizacijski 
odbor Simpozija.
M. Peraica: “Koncentracije okratoksina A u krvi 
opæe populacije u Hrvatskoj i u hrani” (autori: M. Peraica, 
A-M. Domijan, . Jurjeviæ, B. Cvjetkoviæ), 1. hrvatski 
znanstveni simpozij s meðunarodnim sudjelovanjem 
“Mikotoksini – klinièki aspekti i prevencija”, Zagreb, 
10. XII. 2004. Poziv: Organizacijski odbor skupa.
M. Piasek: “Role of human placenta in assessment 
of exposure to toxic metals and steroid disruption as 
indicators of risk for foetal distress” (autori: M. Piasek, 
M. Blanuša, K. Kostial), Medichem XXXII International 
Congress, Pariz, Francuska, 1.-3. IX. 2004. Poziv: 
Organizacijski odbor kongresa (predstavnica Hrvatske 
u meðunarodnoj udruzi).
M. Piasek: “Procjena izlo enosti i zdravstvenih 
rizika pasivnog pušenja u djece”, Znanstveni simpozij 
“Opæi i radni unutarnji okoliš: medicinski i preventivni 
aspekti”, Hrvatski lijeènièki zbor i Hrvatsko društvo 
za zdravstvenu ekologiju, Zagreb, 4. XI. 2004. Poziv: 
Organizacijski odbor Simpozija.
D. Plavec: “Zdravstveni rizici za osobe koje provode 
DDD mjere”, Rovinj, 17. III. 2004. Poziv: Koruniæ 
d.o.o., Zagreb.
D. Plavec: “Prevencija astmatskog napadaja u 
odraslih”, Zagreb, 29. X. 2004. Poziv: Specijalna 
bolnica za bolesti dišnog sustava djece i mlade i, 
Zagreb.
I. Prliæ: “Pokretna mjerna Postaja IMI@NET© 
ALARA OD en”, Seminar Tehnièkog potpornog centra 
(TPC) za sluèaj nuklearne nesreæe, Dvorac Be anec,
14.-15. X. 2004. Poziv: TPC.
I. Prliæ: “Umjeravanje SPRU mjernog sustava 
pomoæu RSS131 ionizacijske komore”, Seminar 
Tehnièkog potpornog centra (TPC) za sluèaj nuklearne 
nesreæe, Dvorac Be anec, 14.-15. X. 2004. Poziv: 
TPC.
I. Prliæ: “IMI@NET© s ALARA OD dozimetrom” 
– Prikaz pokretne mjerne postaje, Vje ba II 2004., TPC, 
Dvorac Be anec 14.-15. X. 2004. Poziv: TPC.
I. Prliæ: “Utjecaj neionizirajuæeg zraèenja na 
zdravlje”, emisija “Izaberi zdravlje” Prvog programa 
Hrvatskoga radia , 30. XI. 2004. Poziv: Urednik 
emisije.
B. Radoševiæ-Vidaèek: “Europska direktiva o 
organizaciji radnog vremena”, Zagreb, 16. XII. 2004. 
Poziv: Hrvatsko društvo za medicinu rada, Ogranak 
Zagreb, Zagreb.
I. Saboliæ: “Gender differences in SGLT1 in 
the rat and mouse kidney”, Anatomisches Institut, 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Njemaèka, 
5.-10. VII. 2004. Poziv: Direktor Instituta, prof. dr. H. 
Koepsell.
I. Saboliæ: “Organic anion transporters in the 
mammalian kidney”, Congress of the Croatian 
Society of Biochemistry and Molecular Biology 
(HDBMB 2004), Bjelolasica, 30. IX. - 2. X. 2004. 
Poziv: Organizacijski odbor kongresa.
I. Saboliæ: “Prijenosnici organskih aniona 
u bubrezima sisavaca – znaèenje za fiziologiju i 
medicinu”, Tribina Medicinskog fakulteta Sveuèilišta 
u Zagrebu, Zagreb, 7. XII. 2004. Poziv: organizator 
tribine – akademik Marko Peæina.
K. Šega: “Lebdeæe èestice (aerosoli)”, Meðunarodni 
simpozij “Lebdeæe èestice u neposrednom ivotnom
i radnom okolišu”, Hrvatski lijeènièki zbor, Hrvatsko 
društvo za medicinu rada i Hrvatsko društvo za 
zdravstvenu ekologiju, Zagreb, 15. IV. 2004. Poziv: 
Hrvatsko društvo za zdravstvenu ekologiju.
A. Šišoviæ: “Kratki pregled mjerenja koncentracija 
PAU u zraku Zagreba”, Meðunarodni simpozij “Lebdeæe 
èestice u neposrednom ivotnom i radnom okolišu”, 
Hrvatski lijeènièki zbor, Hrvatsko društvo za medicinu 
rada i Hrvatsko društvo za zdravstvenu ekologiju, 
Zagreb, 15. IV. 2004. Poziv: Hrvatsko društvo za 
zdravstvenu ekologiju.
R. Turk: “Što donosi primjena direktive 98/8/EC o 
biocidnim pripravcima u Hrvatskoj?” (autori: R. Turk, 
B. Radiæ, V. Ljubetiæ), Seminar DDD i ZUPP “Da li smo 
spremni za Europu?”, Rovinj, 17.-19. III. 2004. Poziv: 
Organizacijski odbor skupa.
V. Vaðiæ: “Sadr aj teških metala u lebdeæim 
èesticama u zraku”, Meðunarodni simpozij “Lebdeæe 
èestice u neposrednom ivotnom i radnom okolišu”, 
Hrvatski lijeènièki zbor, Hrvatsko društvo za medicinu 
rada i Hrvatsko društvo za zdravstvenu ekologiju, 
Zagreb, 15. IV. 2004. Poziv: Hrvatsko društvo za 
zdravstvenu ekologiju.
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V. M. Varnai: “Izlo enost endotoksinu u opæem i 
radnom okolišu u Hrvatskoj” – Procjena izlo enosti
i zdravstvenih rizika pasivnog pušenja u djece, 
Znanstveni simpozij “Opæi i radni unutarnji okoliš: 
medicinski i preventivni aspekti”, Hrvatski lijeènièki 
zbor i Hrvatsko društvo za zdravstvenu ekologiju, 
Zagreb, 4. XI. 2004. Poziv: Organizacijski odbor 
Simpozija.
D. elje iæ: “Procjena genotoksiènosti pesticida 
primjenom kometske tehnike u uvjetima in vitro i in
vivo”, Zagreb, 28. I. 2004. Poziv: Hrvatsko genetièko 
društvo.
SURADNJA S DRUGIM USTANOVAMA I 
POSJETITELJI
U Hrvatskoj:
Agencija za posebni otpad, Zagreb
Agencija za zaštitu okoliša, Zagreb
Agronomski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu
ALARA d.o.o., Zagreb
Arheološki muzej, Zagreb
Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju “Prim. dr. M. 
Horvat”, Rovinj
Centar za transfer tehnologije, Zagreb
Croatia osiguranje d.o.o. , Zagreb
CROSCO d.o.o., èlan INA grupe, Zagreb
Dr avni zavod za zaštitu od zraèenja, Zagreb
Ekoteh d.o.o., Zagreb
Enconet international d.o.o., Zagreb
Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb
Euroinspect, Zagreb
Fakultet elektrotehnike i raèunarstva Sveuèilišta u 
Zagrebu
Fakultet kemijskog in enjerstva i tehnologije 
Sveuèilišta u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveuèilišta u 
Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveuèilišta u 
Zagrebu
Hrvatska elektroprivreda, Termoelektrana Plomin
Hrvatske vode, Zagreb
Hrvatski centar za èistiju proizvodnju, Zagreb
Hrvatski centar za razminiranje, Sisak
Hrvatski institut za istra ivanje mozga Medicinskog 
fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu
Hrvatski zavod za toksikologiju, Zagreb
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb
HTmobile d.o.o., Zagreb
Institut “Ruðer Boškoviæ”, Zagreb
Institut za fiziku, Zagreb
Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
Klinièka bolnica “Merkur”, Zagreb
Klinièka bolnica “Sestre Milosrdnice”, Zagreb
Klinièka bolnica za pluæne bolesti Jordanovac, 
Zagreb
Klinièki bolnièki centar, Zagreb
Klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti 
metabolizma ‘’Vuk Vrhovac’’, Zagreb
Klinika za djeèje bolesti, Zagreb
Klinika za neurologiju Medicinskog fakulteta 
Sveuèilišta “J.J. Strossmayer”, Osijek
Klinika za tumore, Zagreb
Medicinski fakultet Sveuèilišta u Rijeci
Medicinski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu
Metalurški fakultet Sveuèilišta u Zagrebu, Sisak
Ministarstvo gospodarstva RH
Ministarstvo obrane RH
Ministarstvo unutarnjih poslova RH
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ureðenja i 
graditeljstva RH
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH
Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
Opæa bolnica Koprivnica
Opæa bolnica “Sveti Duh”, Zagreb
Opæa bolnica Vara din
Opæa bolnica Virovitica
Petrokemija d.o.o., Kutina
Pliva Istra ivaèki institut d.o.o., Zagreb
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveuèilišta u 
Zagrebu
Prirodoslovno-matematièki fakultet Sveuèilišta u 
Zagrebu
Stomatološki fakultet Sveuèilišta u Zagrebu
Stomatološka poliklinika “Perkovèeva”, Zagreb
Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, 
Zagreb
TEHNO-ING d.o.o., Zagreb
Tekstilno-tehnološki fakultet Sveuèilišta u 
Zagebu
Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske, 
Zagreb
Veterinarski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu
VIPnet d.o.o., Zagreb
Zagrebaèka upanija
Zavod za javno zdravstvo Koprivnièko-kri evaèke 
upanije, Koprivnica
Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske 
upanije, Slavonski Brod
Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba, Zagreb
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U inozemstvu:
Analytical Chemistry Section, Institute of Chemistry, 
Karl-Franzens University Graz, Austrija
Anatomisches Institut, Julius-Maximilians-
Universität Würzburg, Njemaèka
BioMag Laboratory Engineering Centre, Helsinki 
Brain Research Center, Helsinki, Finska
Bone and Mineral Metabolism Laboratory, 
University of Connecticut, Storrs, CN, SAD
BSF - Bundesamt für Strahlenschutz, München, 
Njemaèka
Davis Medical Research Center, The Ohio State 
University, Columbus, OH, SAD
Department of Pharmacology, University of 
California at San Diego, La Jolla, CA, SAD
Faculty of Physics and Nuclear Techniques, 
University of Mining Metallurgy, Krakow, Poljska
Faculty of Veterinary Medicine, Thracian University, 
Stara Zagora, Bugarska
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 
Univerza v Ljubljani, Slovenija
GSF – National Research Centre for Environmental 
Health, Neuherberg, Njemaèka
Institut für Pharmakologie und Toxikologie, 
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Njemaèka
Institute of General, Inorganic and Theoretical 
Chemistry & Institute of Computer Sciences, 
University of Innsbruck, Austrija
Institute of Occupational Medicine, Health and 
Safety Laboratory, Edinburgh, Velika Britanija
Institute of Preventive and Clinical Medicine, 
Bratislava, Slovaèka
Institute for Public Health, Bukurešt, Rumunjska
Inštitut za klinièno nevrofiziologijo, KC Ljubljana, 
Ljubljana, Slovenija
International Atomic Energy Agency, Beè, 
Austrija
International Centre for Health and Society, 
Department of Epidemiology and Public Health, 
University College London, Velika Britanija
Medical Institute for Environmental Hygiene, 
University of Düsseldorf, Njemaèka
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 
Slovenija
National Radiation Protection Institute, Medical 
Exposure Department, Prag, Èeška
National Research Institute for Radiobiology and 
Radiohyiene “Frederic Joliot-Curie”, Budimpešta, 
Maðarska
NOFER Institute, Institute for Occupational Health, 
£od , Poljska
Nuklearna elektrana Krško, Krško, Slovenija
SAMCO Technik & Co., Dortmund, Njemaèka
World Health Organization, eneva, Švicarska
Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana, Slovenija
Zentrum Physiologie und Pathophysiologie, Georg-
August-Universität Göttingen, Njemaèka
Tijekom godine Institut su posjetili:
Ivan Bašiæ, Zavod za animalnu fiziologiju, 
Prirodoslovno-matematièki fakultet, Sveuèilište u 
Zagrebu
Robert Evans, Leeds, Velika Britanija
Marija Gamulin, Klinika za tumore, Zagreb
Marko Goliènik, Inštitut za biokemijo, Medicinska 
fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Zoran Grubiè, Medicinska fakulteta, Univerza v 
Ljubljani, Slovenija
Wallace A. Hayes, Harvard School of Public 
Health, Boston, MA, SAD
Jasminka Ilich-Ernst, Bone and Mineral 
Metabolism Laboratory, University of Connecticut 
Storrs, CN, SAD
Hermann Koepsell, Anatomisches Institut, Julius-
Maximilians-Universität Würzburg, Njemaèka
Neva Marušiè, Zdravstveni dom Ljubljana, 
Slovenija
Magda Masliæ, Kantonalni zavod za medicinu 
rada, Zenica, BiH
Lucijan Mohoroviæ, Hrvatsko društvo za 
zdravstvenu ekologiju, Zagreb
Gorazd Povšiè, Zdravstveni dom Nova Gorica, 
Slovenija
Richard Price, Applied Science and Analysis Inc., 
Aberdeen, MD, SAD
Zoran Radiæ, Department of Pharmacology, 
School of Medicine, University of California at San 
Diego, La Jolla, CA, SAD
Johann Saustingl, predstavnik ACTERNA GmbH 
i zastupnik NARDA GmbH za Europu
Jure Stojan, Inštitut za biokemijo, Medicinska 
fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Davorka Sutloviæ, Klinièka bolnica Split
Lucija upanèiè-Kralj, Fakulteta za kemijo in 
kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Marta uviæ-Butorac, Rijeka
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ORGANIZACIJA INSTITUTA I POPIS 
ZAPOSLENIKA
Dana 31. prosinca 2004. godine u Institutu je bilo 
u radnom odnosu 141 zaposlenik, i to: 81 s visokom 
struènom spremom (od toga 51 s doktoratom 
znanosti), 5 zaposlenika s višom struènom spremom, 
43 zaposlenika sa srednjom struènom spremom i 12 
zaposlenika s ni om struènom spremom (ukupno 111 
ena i 30 muškarca). U razdoblju od 1. sijeènja do 
31. prosinca 2004. godine zapoèelo je rad u Institutu 
8 zaposlenika: 6 s visokom struènom spremom i 2 
sa srednjom struènom spremom. U navedenom 
razdoblju prestalo je raditi u Institutu 13 zaposlenika: 
8 s visokom struènom spremom i 5 sa srednjom 
struènom spremom.
RAVNATELJICA: Sanja Milkoviæ-Kraus, 
znanstvena savjetnica, doktor znanosti, doktor 
medicine, specijalist iz medicine rada, do 02. VI. 
2004. vršiteljica du nosti ravnatelja
ZAMJENICA RAVNATELJICE: Vlasta Drevenkar,
znanstvena savjetnica, doktor znanosti, diplomirani 
in enjer kemije (do 30. XI. 2004.), Ana Luciæ Vrdoljak, 
znanstvena suradnica, doktor znanosti, diplomirani 
in enjer medicinske biokemije (od 1. XII. 2004.)
ZNANSTVENOISTRA IVAÈKE JEDINICE I 
CENTRI INSTITUTA
Jedinica za fiziologiju mineralnog metabolizma
Maja Blanuša, predstojnica, znanstvena 
savjetnica, doktor znanosti, diplomirani in enjer 
kemijske tehnologije
Martina Piasek, znanstvena savjetnica, doktor 
znanosti, doktor medicine
Veda Marija Varnai, znanstvena suradnica, doktor 
znanosti, doktor medicine
Marija Šariæ, znanstvena novakinja, asistentica, 
magistar znanosti, doktor medicine
Dijana Jureša, asistentica, magistar znanosti, 
diplomirani in enjer kemije (na neplaæenom dopustu 
od 1. X. 2004.; zamjena: Tatjana Orct, struèna 
suradnica, diplomirani in enjer kemije od 20. X. 
2004.)
Maja Lazarus, znanstvena novakinja, asistentica, 
diplomirani in enjer prehrambene tehnologije
urða Breški, tehnièka suradnica
Marija Ciganoviæ, tehnièka suradnica
Jedinica za molekulsku toksikologiju
Ivan Saboliæ, predstojnik, znanstveni savjetnik, 
doktor znanosti, doktor medicine
Carol Mirna Herak-Kramberger, viša znanstvena 
suradnica, doktor znanosti, diplomirani in enjer 
medicinske biokemije
Marija Ljubojeviæ, znanstvena novakinja, 
asistentica, magistar znanosti, diplomirani in enjer 
biologije
Mario Škarica, znanstveni novak, asistent, doktor 
medicine (do 31. VIII. 2004.)
Eva Heršak, tehnièka suradnica
Jedinica za analitièku i fizièku kemiju
Berislav Momèiloviæ, predstojnik, znanstveni 
savjetnik, doktor znanosti, doktor medicine, specijalist 
iz interne medicine i iz medicine rada
Nenad Raos, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, 
diplomirani in enjer kemije
Nikola Ivièiæ, viši znanstveni suradnik, doktor 
znanosti, diplomirani in enjer kemije
Gina Branica, znanstvena suradnica, doktor 
znanosti, diplomirani in enjer kemije
Jasmina Saboloviæ, znanstvena suradnica, doktor 
znanosti, diplomirani in enjer fizike
Lora Mak, znanstvena novakinja, asistentica, 
magistar znanosti, diplomirani in enjer prehrambene 
tehnologije (do 17. IX. 2004.)
Jedinica za toksikologiju
Bo ica Radiæ, predstojnica, znanstvena savjetnica, 
doktor znanosti, diplomirani in enjer kemijske 
tehnologije
Radovan Fuchs, znanstveni savjetnik, doktor 
znanosti, doktor veterinarske medicine (50 % radnog 
vremena) (pomoænik ministra za meðunarodnu 
suradnju u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa 
RH od 1. III. 2004.)
Maja Peraica, viša znanstvena suradnica, doktor 
znanosti, doktor medicine
Ana Luciæ Vrdoljak, znanstvena suradnica, doktor 
znanosti, diplomirani in enjer medicinske biokemije
Ana-Marija Domijan, znanstvena novakinja, 
magistar znanosti, asistentica, diplomirani in enjer 
medicinske biokemije
Vilim lender, znanstveni novak, asistent, doktor 
veterinarske medicine
Marija Kramariæ, tehnièka suradnica
Mirjana Matašin, tehnièka suradnica
Jasna Milekoviæ, tehnièka suradnica (70 % radnog 
vremena)
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Projekt “Citogenetski biomarkeri uèinka fizikalnih i 
kemijskih agensa“
Aleksandra Fuèiæ, znanstvena savjetnica, doktor 
znanosti, diplomirani in enjer biologije
Jedinica za mutagenezu
Nevenka Kopjar, predstojnica, znanstvena 
suradnica, doktor znanosti, diplomirani in enjer 
biologije
Verica Garaj-Vrhovac, znanstvena savjetnica, 
doktor znanosti, diplomirani in enjer biologije
Vilena Kašuba, viša znanstvena suradnica, doktor 
znanosti, diplomirani in enjer biologije
Ru ica Rozgaj, viša znanstvena suradnica, doktor 
znanosti, diplomirani in enjer biologije
Davor elje iæ, znanstveni suradnik, doktor 
znanosti, diplomirani in enjer biologije
Martina urinec, znanstvena novakinja, asistentica, 
diplomirani in enjer biologije (od 1. IX. 2004.)
Mirta Miliæ, znanstvena novakinja, asistentica, 
diplomirani in enjer biologije (od 1. IX. 2004.)
Marija Milas, tehnièka suradnica
Goran Tokiæ, tehnièki suradnik
Jedinica za biokemiju i organsku analitièku 
kemiju
Vlasta Drevenkar, predstojnica, znanstvena 
savjetnica, doktor znanosti, diplomirani in enjer 
kemije
Blanka Krauthacker, znanstvena savjetnica, 
doktor znanosti, diplomirani in enjer kemije
Vera Simeon, znanstvena savjetnica, doktor 
znanosti, diplomirani in enjer kemijske tehnologije 
(do 30. XII. 2004.)
elimira Vasiliæ, viša znanstvena suradnica, doktor 
znanosti, diplomirani in enjer kemije
Sanja Fingler-Nuskern, znanstvena suradnica, 
doktor znanosti, diplomirani in enjer kemije
Zrinka Kovarik, znanstvena suradnica, doktor 
znanosti, diplomirani in enjer prehrambene 
tehnologije
Snje ana Herceg Romaniæ, znanstvena novakinja, 
viša asistentica, doktor znanosti, diplomirani in enjer
prehrambene tehnologije
Anita Bosak, asistentica, magistar znanosti, 
diplomirani in enjer kemije
Gordana Mendaš Starèeviæ, znanstvena novakinja, 
asistentica, magistar znanosti, diplomirani in enjer 
kemije
Sanja Stipièeviæ, znanstvena novakinja, asistentica, 
magistar znanosti, diplomirani in enjer kemije
Goran Šinko, znanstveni novak, asistent, 
diplomirani in enjer kemije
Mirjana Kralj, tehnièka suradnica
Biserka Tkalèeviæ, tehnièka suradnica
Jedinica za zaštitu od zraèenja
Gordana Maroviæ, predstojnica, viša znanstvena 
suradnica, doktor znanosti, diplomirani in enjer 
biotehnologije
Jadranka Kovaè, viša znanstvena suradnica, 
doktor znanosti, diplomirani in enjer kemijske 
tehnologije
Nevenka Lokobauer, viša znanstvena suradnica, 
doktor znanosti, diplomirani in enjer biotehnologije
Zdenko Franiæ, znanstveni suradnik, doktor 
znanosti, diplomirani in enjer fizike (od 6. IX. 2004.)
Maja Bronzoviæ, znanstvena novakinja, asistentica, 
diplomirani in enjer biotehnologije
Branko Petrinec, znanstveni novak, asistent, 
profesor fizike
Manda Maraèiæ, struèna suradnica, diplomirani 
in enjer kemijske tehnologije
Jasminka Senèar, tehnièka suradnica
Enis Sokoloviæ, tehnièki suradnik
Ljerka Petroci, tehnièka suradnica
Jedinica za higijenu okoline
Vladimira Vaðiæ, predstojnica, znanstvena 
savjetnica, doktor znanosti, diplomirani in enjer 
kemijske tehnologije
Krešimir Šega, znanstveni savjetnik, doktor 
znanosti, diplomirani in enjer fizike
Janko Hršak, viši znanstveni suradnik, doktor 
znanosti, diplomirani in enjer kemije
Nataša Kaliniæ, viša znanstvena suradnica, doktor 
znanosti, diplomirani in enjer kemijske tehnologije
Anica Šišoviæ, viša znanstvena suradnica, doktor 
znanosti, diplomirani in enjer kemije
Ivan Bešliæ, znanstveni novak, asistent, magistar 
znanosti, diplomirani in enjer fizike
Gordana Pehnec, znanstvena novakinja, 
asistentica, magistar znanosti, diplomirani in enjer 
kemije
Mirjana Èaèkoviæ, struèna suradnica, doktor 
znanosti, diplomirani in enjer tekstilne tehnologije
Silva u ul, znanstvena novakinja, asistentica, 
diplomirani in enjer kemije
Dunja Lipovac, administrativna suradnica, 
nastavnik engleskog jezika
Ana Filipec, statistièar
Ivica Balagoviæ, tehnièki suradnik
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Vesna Frkoviæ, tehnièka suradnica
Zvonimir Frkoviæ, tehnièki suradnik
Katarina Pondeljak, tehnièka suradnica
Mira Ad iæ, pomoæna suradnica
Jedinica za dozimetriju zraèenja i radiobiologiju
Ivica Prliæ, voditelj, struèni suradnik, diplomirani 
in enjer fizike
Ivanèica Trošiæ, viša znanstvena suradnica, doktor 
znanosti, diplomirani in enjer biologije
Mirjana Mataušiæ-Pišl, znanstvena suradnica, 
doktor znanosti, doktor veterinarske medicine
Ivan Pavièiæ, znanstveni novak, asistent, 
diplomirani in enjer biologije
Tomislav Meštroviæ, struèni suradnik, diplomirani 
in enjer fizike
Nada Horš, tehnièka suradnica
Boro Kmeziæ, tehnièki suradnik (do 15. I. 2004.)
Zorica Kubelka, tehnièka suradnica
Stane Hajdaroviæ, administrativna suradnica
Neda Ivekoviæ, administrativna suradnica
Jedinica za medicinu rada i okoliša
Bo ica Kanceljak-Macan, predstojnica, 
znanstvena savjetnica, doktor znanosti, doktor 
medicine, specijalist iz interne medicine, primarijus 
(do 30. XII. 2004.)
Jelena Macan, predstojnica (od 31. XII. 2004.), 
znanstvena suradnica, doktor znanosti, doktor 
medicine, specijalist iz medicine rada
Naima Èoroviæ, znanstvena savjetnica, doktor 
znanosti, doktor medicine, specijalist iz interne 
medicine
Milica Gomzi, znanstvena savjetnica, doktor 
znanosti, doktor medicine, specijalist iz medicine 
rada
Sanja Milkoviæ-Kraus, znanstvena savjetnica, 
doktor znanosti, doktor medicine, specijalist iz 
medicine rada
Jasminka Bobiæ, viša znanstvena suradnica, 
doktor znanosti, profesor psihologije i engleskog 
jezika
Mladen Pavloviæ, viši znanstveni suradnik, 
doktor znanosti, doktor medicine, specijalist iz 
pneumoftiziologije, primarijus
Biserka Radoševiæ-Vidaèek, viša znanstvena 
suradnica, doktor znanosti, profesor psihologije
Selma Cvijetiæ Avdagiæ, znanstvena suradnica, 
doktor znanosti, doktor medicine, specijalist iz 
epidemiologije
Rajka Lišèiæ, znanstvena suradnica, doktor 
znanosti, doktor medicine, specijalist iz neurologije, 
primarijus
Davor Plavec, znanstveni suradnik, doktor 
znanosti, doktor medicine, specijalist iz medicine 
rada
Adrijana Košæec- ukniæ, znanstvena novakinja, 
asistentica, magistar znanosti, profesor psihologije
Marija Bakotiæ, znanstvena novakinja, asistentica, 
profesor psihologije (od 1. X. 2004.)
Ana Gudelj Graèanin, znanstvena novakinja, 
asistentica, doktor medicine (od 1. IX. do 28. XI. 
2004.)
Katarina Jankoviæ, tehnièka suradnica
Marija Lieberth, tehnièka suradnica
Rajka Luzar, tehnièka suradnica
Danijela Pa ur, tehnièka suradnica (50 % radnog 
vremena) (od 8. III. do 25. XI. 2004.)
Marija Poduje, tehnièka suradnica (do 30. XII. 
2004.)
Mirjana Sajko, medicinska sestra
Jedinica za klinièko-toksikološku kemiju
Ljiljana Skender, predstojnica, viša znanstvena 
suradnica, doktor znanosti, diplomirani in enjer 
kemije
Spomenka Telišman, znanstvena savjetnica, 
doktor znanosti, diplomirani in enjer kemije
Višnja Karaèiæ, znanstvena savjetnica, doktor 
znanosti, diplomirani in enjer kemije
Jasna Jurasoviæ, znanstvena suradnica, doktor 
znanosti, diplomirani in enjer kemije
Alica Pizent, znanstvena suradnica, doktor 
znanosti, diplomirani in enjer kemije (zamjena: Darko
Iliæ, struèni suradnik, diplomirani in enjer medicinske 
biokemije do 14. IV. 2004.)
Irena Brèiæ Karaèonji, znanstvena novakinja, 
asistentica, magistar znanosti, diplomirani in enjer 
medicinske biokemije
Vesna Triva, tehnièka suradnica
Igor Špoljariæ, tehnièki suradnik
Verica Ferenèak, administrativna suradnica (50 % 
radnog vremena)
Jedinica za laboratorijske ivotinje
Mirjana Mataušiæ-Pišl, predstojnica, znanstvena 
suradnica, doktor znanosti, doktor veterinarske 
medicine (20 % radnog vremena, 80 % na du nosti
zamjenika upana od 1. VII. 2001.)
Jasna Milekoviæ, tehnièka suradnica (30 % radnog 
vremena)
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Kata Šmaguc, tehnièka suradnica
Jedinica za biomatematiku
Diana Šimiæ, predstojnica, viša asistentica, doktor 
znanosti, diplomirani in enjer matematike (od 1. XI. 
2002. pomoænica ministra znanosti i tehnologije, od 
16. II. 2004. zamjenica dr avnog tajnika u Središnjem 
dr avnom uredu za e-Hrvatsku)
Marta Malinar, statistièar
Centar za kontrolu otrovanja
Rajka Turk, predstojnica, struèna suradnica, 
magistar znanosti, magistar farmacije
SREDIŠNJI URED
Odjel za opæe, pravne i kadrovske poslove
Vlatka Braèanov, rukovoditeljica, diplomirani 
pravnik
Daila Lakiæ, viši struèni referent, ekonomist
Nada Breber, administrativna suradnica (do 30. 
XII. 2004.)
Verica Ferenèak, administrativna suradnica (50 % 
radnog vremena)
Odjel za financije, raèunovodstvo i nabavu
Branka Roiæ, rukovoditeljica, diplomirani 
ekonomist
Dragica urðeviæ, voditeljica raèunovodstva
Anðelka Matiæ, raèunovodstveni referent
Dušanka Miloševiæ, raèunovodstveni referent
Sanja Rustiæ, raèunovodstveni referent
Bla enka Švast, raèunovodstveni referent 
– financijski knjigovoða
Bo ena Varga, raèunovodstveni referent
Ivan Posavec, ekonom
Odsjek ravnatelja
Janka Bariæ, voditeljica, administrativna 
suradnica
Odsjek za opæe i tehnièke poslove
Julijus Zajec, voditelj, KV zidar
Ivan Mikulec, voditelj radionice i kotlovnice, KV 
limar-vodoinstalater
Vladimir Jurak, vratar, telefonist, KV kovinotokar
Ljiljana Golouh, vratar, telefonist
Snje ana Novoselec, vratar, telefonist
Bo idar upetiæ, vratar, telefonist, KV lièilac
Milorad Glumbiæ, dostavljaè
Marica Bla inoviæ, spremaèica (zamjena Suzana
Šimuniæ od 2. II. do 20. IX. 2004.)








Knji nica i Odjeljak za znanstvenu dokumentaciju
Dado Èakalo, voditelj Odjeljka, profesor engleskog 
i talijanskog jezika
Milica Horvat, administrativna suradnica
Vesna Lazanin, pomoæna knji nièarka
Odjeljak za informatièku potporu
Hrvoje Olèar, voditelj, sistem in enjer, diplomirani 
in enjer elektrotehnike
Irma Geèiæ, operater, in enjer elektrotehnike
VANJSKI SURADNICI, UMIROVLJENI 
ZAPOSLENICI INSTITUTA, KOJI SUDJELUJU 
U ZNANSTVENOISTRA IVAÈKOM RADU
Mirka Fugaš, znanstvena savjetnica, doktor 
znanosti, diplomirani in enjer kemije
Krista Kostial-Šimonoviæ, akademkinja, 
znanstvena savjetnica, doktor znanosti, doktor 
medicine
Nevenka Pauliæ-Balestrin, znanstvena savjetnica, 
doktor znanosti, diplomirani in enjer kemije
Radovan Pleština, znanstveni savjetnik, doktor 
znanosti, doktor medicine
D. Prpiæ-Majiæ , znanstvena savjetnica, doktor 
znanosti, diplomirani in enjer kemijske tehnologije
Elsa Reiner, znanstvena savjetnica, doktor 
znanosti, diplomirani in enjer kemije
Marko Šariæ, akademik, znanstveni savjetnik, 
doktor znanosti, doktor medicine
Stjepan Vidaèek, znanstveni savjetnik, doktor 
znanosti, profesor psihologije
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PUBLIKACIJE ZAPOSLENIKA INSTITUTA 
U 2004. GODINI
Radovi u èasopisima indeksiranim u CC/SCI/SSCI
1. BOBIÆ J, GOMZI, M. Memory and concentration 
efficiency in workers professionally exposed to 
xylene. Studia Psychologica 2004;46:65-71. 
(znanstveni rad)
2. BUŠLJETA I, TROŠIÆ I, MILKOVIÆ-KRAUS S. 
Erythropoietc changes in rats after 2.45 GHz 
nonthermal irradiation. Int J Hyg Environ Health 
2004;207:1-6. (znanstveni rad)
3. COLIÆ-BARIÆ I, KAJFE  R, ŠATALIÆ Z, CVIJETIÆ 
S. Comparison of dietary habits in the urban and 
rural Croatian schoolchildren. Eur J Nutr 2004;43:
169-74. (znanstveni rad)
4. CRNÈEVIÆ-UREK M, TUDORIÆ N, PLAVEC D, 
UREK R, KOPRIVC-MILENOVIÆ T, STOJIÆ M. 
Effect of educational programs on asthma control 
and quality of life in adult asthma patients. Patient 
Educ Couns 2004; http://www.sciencedirect.com/
science/journal/07383991. (znanstveni rad)
5. CVIJETIÆ S, KORŠIÆ M. Apparent bone mineral 
density estimated from DXA in healthy men and 
women. Osteoporosis Int 2003;15:295-300. 
(znanstveni rad)
6. CVIJETIÆ S, KURTAGIÆ N, DEKANIÆ O EGOVIÆ D.
Osteoarthritis of the hands in the rural population: 
a follow-up study. Eur J Epidemiol 2004;19:687-
91. (znanstveni rad)
7. DURAKOVIÆ Z, MIŠIGOJ-DURAKOVIÆ M, VUORI 
I, ÈOROVIÆ N, KUVALJA S, KUVALJA D, ŠKAVIÆ 
J, DEFINIS-GOJANOVIÆ M. Acute cardiovascular 
complications due to physical exercise in male 
teenagers. Coll Antropol 2004;28:271-6. 
(znanstveni rad)
8. FRANIÆ Z, LOKOBAUER N, MAROVIÆ G. 
Radiostrontium activity concentrations in milk 
in the Republic of Croatia for 1961 - 2001 and 
dose assessment. Health Phys 2004;87:160-5. 
(znanstveni rad)
9. FUÈIÆ A, LASAN R, MIJIÆ A, JAZBEC A-M, 
HITREC V. The frequency of micronuclei in mono-
nucleated and binucleated lymphocytes as an in-
dicator of acute or chronic occupational exposure. 
Period biol 2004;106:279-82. (znanstveni rad)
10. FUÈIÆ A, SEDLAR M, PERINÈIÆ Z, MIJIÆ A. 
Cytogenetic damage in an interplanetary voyage 
crew. Period biol 2004;106:445-9. (znanstveni 
rad)
11. GARAJ-VRHOVAC V, ELJE IÆ D. Comet assay 
in the assessment of the human genome damage 
induced by gamma-radiation in vitro. Radiol Oncol 
2004;38:43-7. (znanstveni rad)
12. HERCEG ROMANIÆ S, KRAUTHACKER B. 
Distribution of organochlorine compounds in 
pine needles collected at urban sites in Croatia. 
Bull Environ Contam Toxicol 2004;72:1203-10. 
(znanstveni rad)
13. JURASOVIÆ J, CVITKOVIÆ P, PIZENT A, ÈOLAK 
B, TELIŠMAN S. Semen quality and reproductive 
endocrine function with regard to blood cadmium 
in Croatian male subjects. BioMetals 2004;17:
735-43. (znanstveni rad)
14. KAŠUBA V, ROZGAJ R, FUÈIÆ A, VARNAI VM, 
PIASEK M. Lead acetate genotoxicity in suckling 
rats. Biologia 2004;59:45-63. (znanstveni rad)
15. KOS A, BELJO-LUÈIÆ R, KALINIÆ N. Research 
of formaldehyde concentration in indoor air 
surrounding woodworking places. Wood Res 
2003;48:25-31. (znanstveni rad)
16. KOS A, BELJO-LUÈIÆ R, ŠEGA K, RAPP AO. 
Influence of woodworking machine cutting 
parameters on the surrounding air dustiness. 
Holz Roh Werkst 2004;62:169-76. (znanstveni 
rad)
17. KOŠÆEC A, RADOŠEVIÆ-VIDAÈEK B. Circadian 
components in energy and tension and 
their relation to physiological activation and 
performance. Chronobiol Int 2004;21:673-90. 
(znanstveni rad)
18. KOVARIK Z, RADIÆ Z, BERMAN HA, SIMEON-
RUDOLF V, REINER E, TAYLOR P. Mutant 
cholinesterases possessing enhanced capacity for 
reactivation of their phosphonylated conjugates. 
Biochemistry 2004;43:3222-9. (znanstveni rad)
19. KOVARIK Z, RADIÆ Z, TAYLOR P. Site-directed 
mutagenesis of acetylcholinesterase – a tool for 
studying structure/function relationship. Period 
biol 2004;106:289-94. (znanstveni rad)
20. KOVARIK Z, SIMEON-RUDOLF V. Interaction 
of human butyrylcholinesterase variants with 
bambuterol and terbutaline. J Enzyme Inhib 
Med Chem 2004;19:113-7. (znanstveni rad)
21. LABAR B, RUDAN I, IVANKOVIÆ D, BILOGLAV 
Z, MRSIÆ, M., STRNAD M, FUÈIÆ A, ZNAOR 
A, BRADIÆ T, CAMBELL H. Haematological 
malignancies in childhood in Croatia: Investigating 
the theories of depleted uranium, chemical plant 
damage and «population mixing». Europ J 
Epidemiol 2004;19:55-60. (znanstveni rad)
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22. LIŠÈIÆ RM, BRECELJ J. Visual evoked potentials 
in multiple sclerosis patients treated with interferon 
beta-1a. Croat Med J 2004;45:323-7. (znanstveni 
rad)
23. LJUBOJEVIÆ M, HERAK-KRAMBERGER CM, 
HAGOS Y, BAHN A, ENDOU H, BURCKHARDT 
G, SABOLIÆ I. Rat renal cortical OAT1 and OAT3 
exhibit gender differences determined by both 
androgen stimulation and estrogen inhibition. 
Am J Physiol Renal Physiol 2004;287:F124-38. 
(znanstveni rad)
24. MALÈANOV K, KOJIÆ-PRODIÆ B, RAOS N. 
Analysis of the less common hydrogen bonds 
involving ester oxygen sp3 atom as acceptors in 
the crystal structures of small organic molecules. 
Acta Cryst 2004;B60:424-32. (znanstveni rad)
25. MAROVIÆ G, SENÈAR J, KOVAÈ J, PRLIÆ I. 
Improvement of the radiological environmental 
situation due to remedial actions at the coal-fired 
power plant. J Radioanal Nucl Chem 2004;261:
451-5. (znanstveni rad)
26. MATEK SARIÆ M, BLANUŠA M, JUREŠA D, 
ŠARIÆ M, VARNAI VM, KOSTIAL K. Combined 
early treatment with DMSA and CaDTPA in acute 
oral cadmium exposure. Basic Clin Pharmacol 
Toxicol 2003;94:119-23. (znanstveni rad)
27. McCLOSKEY EV, DEY A, PARR RM, ARAS 
N, BALOGH A, BOSTOCK J, BORELLI A, 
KRISHNAN S, LOBO G, QIN LL, ZHANG Y, 
CVIJETIÆ S, ZAICHICK V, LIM-ABRAHAM M, 
BOSE K, WYNCHANK S, IYENGAR GV. Global 
variations in peak bone mass as studied by dual-
energy X-ray absorptiometry J Radioanal Nucl 
Chem 2004;259:341-5. (znanstveni rad)
28. MIRIÆ M, PLAVEC D. Risk of acute bronchospasm 
and bronchial hyperreactivity from inhaled acid 
aerosol in 79 healthy subjects: randomized, 
double-blind controlled trial. Croat Med J 2004:
45:709-14. (znanstveni rad)
29. MIROSAVLJEVIÆ M, SABOLOVIÆ J, NOETHIG-
LASLO V. Conformational analysis of bis(L-N,N-
dimethylvalinato)copper(II) and bis(L-N,N-dime-
thylleucinato)copper(II) in different solvents by 
EPR spectroscopy and a molecular mechanics 
study. Eur J Inorg Chem 2004;19:3930-7. 
(znanstveni rad)
30. OREŠÈANIN V, KOPJAR N, DURGO K, GARAJ-
VRHOVAC V, FRANEKIÆ ÈOLIÆ J, RAMIÆ S, NA
K, VALKOVIÆ V. Toxicological characterization of 
the new water cleaning product and its waste by-
product. J Environ Sci Health 2004;39:1277-90. 
(znanstveni rad)
31. PAVLOVIÆ M, ÈOROVIÆ N, GOMZI M, ŠIMIÆ 
D, JAZBEC A, KUJUN IÆ TILJAK M. Smoking 
habits, signs of chronic diseases, and survival in 
inland and coastal regions of Croatia: a follow up 
study. Coll Antropol 2004;28:689-700. (znanstveni 
rad)
32. PEPELJNJAK S, SLOBODNJAK Z, ŠEGVIÆ M, 
PERAICA M, PAVLOVIÆ M. The ability of fungal 
isolates from human lung aspergilloma to 
produce mycotoxins. Hum Exp Toxicol 2004;23:
15-9. (znanstveni rad)
33. PETRIK J, ANIÆ-GRUBIŠIÆ T, BARIŠIÆ K, 
PEPELJNJAK S, RADIÆ B, FERENÈIÆ ,
ÈEPELAK I. Apoptosis and oxidative stress 
induced by ochratoxin A in rat kidney. Arch Toxicol 
2003;17:685-93.(znanstveni rad)
34. PIASEK M, BLANUŠA M, KOSTIAL K, LASKEY JW. 
Low iron diet and parenteral cadmium exposure 
in pregnat rats: the effects on trace elements and 
fetal viability. BioMetals 2004;17:1-14. (znanstveni 
rad)
35. RADOŠEVIÆ-VIDAÈEK B, KOŠÆEC A. 
Shiftworking families: Parents’ working schedule 
and sleep patterns of adolescents attending 
school in two shifts. Rev Saude Publica 2004;38 
supl:38-46. (znanstveni rad)
36. RAOS N, U A-MAK L. Application of cluster 
analysis in search of low-energy conformations 
by the overlapping spheres method. Croat Chem 
Acta 2004;77:53-60. (znanstveni rad)
37. SABOLOVIÆ J, MRAK , KOŠTRUN S, 
JANEKOVIÆ A. Is the enthalpy of fusion of tris 
(acetylacetonato)metal(III) complexes affected by 
their potential energy in the crystal state? Inorg 
Chem 2004;43:8479-89. (znanstveni rad)
38. ŠURINA B, NOSSO D, ŠIFTAR Z, FLEGAR-
MEŠTRIÆ Z. SIMEON-RUDOLF V. Cholinesterase 
unit establishment and issuing of “Warning cards” 
for carriers of suxamethonium sensitive serum 
butyrylcholinesterase variants. Coll Antropol 
2004;28 supl 2:297-304. (znanstveni rad)
39. TAUTERMANN CS, SABOLOVIÆ J, VOEGELE 
AF, LIEDL KR. Mechanism of the cis-trans 
isomerization of bis(glycinato)copper(II). J Phys 
Chem B 2004;108:2098-102. (znanstveni rad)
40. TELIŠMAN S, PIZENT A, JURASOVIÆ J, 
CVITKOVIÆ P. Lead effect on blood pressure in 
moderately lead-exposed male workers. Am J Ind 
Med 2004;45:446-54. (znanstveni rad)
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41. TROŠIÆ I, BUŠLJETA I, MODLIC B. Investigation 
of the genotoxic effect of microwave irradiation 
in rat bone marrow cells: in vivo exposure. 
Mutagenesis 2004;5:361-4. (znanstveni rad)
42. TROŠIÆ I, BUŠLJETA I, PAVIÈIÆ I. Blood-forming 
system in rats after whole-body microwave 
exposure; reference to the lymphocytes. Toxicol 
Lett 2004;154:125-32. (znanstveni rad)
43. TROŠIÆ I, MILKOVIÆ-KRAUS S. Asbestos in the 
Republic of Croatia. Int J Occupat Environ Health 
2004;10:198-201. (znanstveni rad)
44. TURK R, JURETIÆ D, GEREŠ D, TURK N, REKIÆ 
B, SIMEON-RUDOLF V, SVETINA A. Serum 
paraoxonase activity and lipid parameters in the 
early postpartum period of dairy cows. Res Vet Sci 
2004;76:57-61. (znanstveni rad)
45. VARNAI VM, PIASEK M, BLANUŠA M, MATEK 
SARIÆ M, JUREŠA D, KOSTIAL K. Succimer 
treatment and calcium supplementation reduce 
tissue lead in suckling rats. J Appl Toxicol 2004;24:
123-8. (znanstveni rad)
46. VASILIÆ , PERIŠ N, WILKEN M, DREVENKAR V. 
Polychlorinated biphenyls, dibenzo-p-dioxins and 
dibenzofurans in soil samples from airport areas 
of Croatia. Intern J Environ Anal Chem 2004;84:
1093-103. (znanstveni rad)
47. ZUBÈIÆ S, KRAUTHACKER B. Analysis of 
polychlorinated biphenyl congeners in human 
milk collected in Zagreb, Croatia. FEB 2004;13:
346-52. (znanstveni rad)
48. ELJE IÆ D, GARAJ-VRHOVAC V. Atrazine 
genotoxicity evaluation in different mouse organs 
by comet assay. Period biol 2004;106:155-9. 
(znanstveni rad)
49. ELJE IÆ D, GARAJ-VRHOVAC V. Chromosomal 
aberrations, micronuclei and nuclear buds 
induced in human lymphocytes by 2,4-
dichlorophenoxyacetic acid pesticide formulation. 
Toxicology 2004;200:39-47. (znanstveni rad)
50. ELJE IÆ D, GARAJ-VRHOVAC V. Genotoxicity 
evaluation of pesticide formulations containing 
alachlor and atrazine in multiple mouse tissues 
(blood, kidney, liver, bone marrow, spleen) by 
comet assay. Neoplasma 2004;51:198-203. 
(znanstveni rad)
51. UŠKIN E, MUSTAJBEGOVIÆ J, SCHACHTER 
EN, KANCELJAK B, MACAN J, KERN J, BUNETA 
L, PUCARIN-CVETKOVIÆ J. Immunological and 
respiratory changes in tobacco workers. Am J Ind 
Med 2004;45:76-83. (znanstveni rad)
52. UŠKIN E, MUSTAJBEGOVIÆ J, SCHACHTER 
NE, PAVLOVIÆ M, ARUMUGAM U, CHIARELLI A. 
Respiratory findings in art students. Coll Antropol 
2004;28:717-25. (znanstveni rad)
Radovi u èasopisima indeksiranim u Chemical 
Abstracts/Index Medicus i sliènim indeksiranim 
publikacijama
53. BALEN B, KRSNIK-RASOL M, ZADRO I, SIMEON-
RUDOLF V. Esterase activity and isoenzymes in 
relation to morphogenesis in Mammillaria 
gracillis Pfeiff. tissue culture. Acta Bot Croat 
2004;63:83-91. (znanstveni rad)
54. BRÈIÆ I. Izlo enost opæe populacije hlapljivim 
aromatskim ugljikovodicima. Arh Hig Rada 
Toksikol 2004;55:291-300. (pregledni znanstveni 
rad)
55. DOMIJAN A-M, PERAICA M, FERENÈIÆ , ÈU IÆ 
S, FUCHS R, LUCIÆ A, RADIÆ B. Ochratoxin A-
induced apoptosis in rat kidney tissue. Arh Hig 
Rada Toksikol 2004;55:243-8. (znanstveni rad)
56. FUÈIÆ A. Genotoxic studies in populations 
occuaptionally exposed to low doses of physical 
and chemical agents in R Croatia. Rad Biol 
Radioecol 2004;44:328-32. (znanstveni rad)
57. GOMZI M. Nasilje na radnom mjestu. Sigurnost 
2004;46:199-205. (pregledni struèni rad)
58. KANCELJAK-MACAN B, UŠKIN E, MACAN J. 
Organic aerosols and the development of allergic 
disorders. Arh Hig Rada Toksikol 2004;55:213-20. 
(pregledni znanstveni rad)
59. KANCELJAK-MACAN B. Suvremeni pogledi na 
alergijske bolesti. Arh Hig Rada Toksikol 2004;55:
123-34. (pregledni struèni rad)
60. KLEPAC PULANIÆ T, MACAN J, PLAVEC D, 
KANCELJAK-MACAN B. Exercise and allergic 
diseases. Arh Hig Rada Toksikol 2004;55:197-
204. (znanstveni rad)
61. MACAN J, MUSTAÈ M, TALIJANÈIÆ A, 
CVITANOVIÆ S, MILKOVIÆ-KRAUS S. Izlo enost
i alergija na prašinske grinje u opæem i radnom 
okolišu u Hrvatskoj. Arh Hig Rada Toksikol 
2004;55:183-92. (pregledni znanstveni rad)
62. MILIÆ M, KOPJAR N. Evaluation of the genotoxic 
activity of bleomycin and mitomycin C in human 
lymphocytes by the alkaline comet assay. Arh Hig 
Rada Toksikol 2004;55:249-59. (znanstveni rad)
63. MOMÈILOVIÆ B. Znaèenje proteina, vitamina i 
mikroelemenata u cijeljenu rane. Medix 2003;9:
66-70. (pregledni struèni rad)
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64. PAVIÈIÆ I: Utjecaj radiofrekventnog zraèenja 
na stanicu i strukture citoskeleta. Arh Hig rada 
Toksikol 2004;55:321-8. (pregledni znanstveni 
rad)
65. PLAVEC D. ARIA-jedinstvena alergijska bolest 
dišnog sustava: što povezuje naša dosadašnja 
istra ivanja s koncepcijom? Arh Hig Rada Toksikol 
2004;55:135-40. (pregledni struèni rad)
66. PRIMO IÆ I, OD AK R, TOMIÆ S, SIMEON-
RUDOLF V, REINER E. Pyridinium, imidazolium
and quinuclidinium oximes: synthesis, interaction 
with native and phosphylated cholinesterases, and 
antidotes against organophosphates. J Med Chem 
Def 2004;2:1-30. http://www.jmedchemdef.org. 
(pregledni znanstveni rad)
67. RADOŠEVIÆ-VIDAÈEK B, MACAN J, KOŠÆEC A. 
Stres i alergija. Arh Hig Rada Toksikol 2004;55:
205-11. (pregledni znanstveni rad)
68. RAOS N, PAVLOVIÆ G. Jedna slaba vodikova veza: 
C–H A. Kem Ind 2004;53:485-93. (pregledni 
struèni rad)
69. REINER E, BOSAK A, SIMEON-RUDOLF V. 
Activity of cholinesterases in human whole blood 
measured with acetylthiocholine as substrate and 
ethopropazine as selective inhibitor of plasma 
butyrylcholinesterase. Arh Hig Rada Toksikol 
2003;55:1-4. (znanstveni rad)
70. TURK R, PLAVEC D, MILKOVIÆ-KRAUS S, 
MACAN J. Results of clinical-toxicological 
assessments performed in the Poison Control 
Centre in Zagreb over a 10-year period. Arh Hig 
Rada Toksikol 2004;55:269-72. (struèni rad)
71. VA IÆ V. Indikatori oneèišæenja zraka uzrokovani 
prometom. Sigurnost 2004;46:1-11. (znanstveni 
rad)
72. VARNAI VM, MACAN J, PLAVEC D, JUREŠA D. 
Endotoxin level measurement in the house dust 
by the end-point Limulus amoebocyte lysate 
method. Arh Hig Rada Toksikol 2004;55:175-
81. (struèni rad)
73. VARNAI VM, MACAN J. Profesionalna izlo enost
endotoksinu. Sigurnost 2004;46:207-16. 
(pregledni struèni rad)
Radovi u ostalim èasopisima 
74. BEŠLIÆ I. Lebdeæe èestice u atmosferi grada 
Zagreba (The collecting of airborne particles in 
Zagreb area). Gospodarstvo i okoliš 2004;66:29-
34. (pregledni znanstveni rad)
75. BEŠLIÆ I, ŠEGA K, BENCETIÆ KLAIÆ Z. PM10 and 
PM2.5 levels in urban part of Zagreb Croatia:self-
constructed vs. reference samplers. EUROSAP 
Newsletter 2004;53:6-18. (struèni rad)
76. BEŠLIÆ I, ŠEGA K, BENCETIÆ KLAIÆ Z. Utjecaj 
tipova vremena na koncentracije lebdeæih èestica 
(The influence of weather types on suspended 
particle concentrations). Gospodarstvo i okoliš 
2004;65:587-9. (znanstveni rad)
77. CVIJETIÆ S, BABIÆ IVANÈIÆ V, TUCAK A, 
MILHOFER FÜREDI H. Mineralna gustoæa kosti 
u bolesnika s urolitijazom. Med vjesn (Osijek) 
2004;36:149-53. (znanstveni rad)
78. ÈAÈKOVIÆ M. Kisele komponente u lebdeæim 
èesticama u zraku Zagreba (Acidic components 
in airborne particles in Zagreb air). Gospodarstvo i 
okoliš 2004;66:35-9. (pregledni znanstveni rad)
79. ÈAÈKOVIÆ M, ŠEGA K, VA IÆ V, HRŠAK J, 
BEŠLIÆ I, ŠOLJIÆ Z. Olovo, mangan, kadmij, 
kloridi, nitrati i sulfati u PM2,5 frakciji lebdeæih 
èestica u zraku Zagreba (Lead, manganese, 
cadmium, chlorides, nitrates and sulphates in 
PM2,5 particle fraction in Zagreb air). Gospodarstvo 
i okoliš 2004;65:583-6. (znanstveni rad)
80. HRŠAK J, ÈAÈKOVIÆ M, KALINIÆ N, BALAGOVIÆ 
I. Kisele tvari i teški metali u ukupnoj talo noj tvari 
(Deposition of acidic components and heavy 
metals in Zagreb in 1991-2001). Gospodarstvo 
i okoliš 2004;65:605-7. (znanstveni rad)
81. JURETIÆ D, TADIJANOVIÆ M, REKIÆ B, 
PETLEVSKI R, SIMEON-RUDOLF V. Paraoxonase 
phenotype distribution in a healthy population 
group from the Slavonski Brod area. Biochemia 
Medica 2004;14:51-6. (znanstveni rad)
82. KALINIÆ N, HRŠAK J, VA IÆ V, LAMBAŠA-BELAK 
, MIHELÈIÆ V, PERKOVIÆ B. Oneèišæenje 
tla i vegetacije fluoridima iz zraka (Airborne 
fluoride contamination of soil and vegetation). 
Gospodarstvo i okoliš 2004;65:602-4. (znanstveni 
rad)
83. MAROVIÆ G, SENÈAR J, ŠEGA K, BEŠLIÆ I. 
Ukupna beta aktivnost u zraku i oborini u odnosu 
na koncentraciju lebdeæih èestica (Total beta 
activity in the air and wet fallout in relation with 
suspended particulate matter concentrations). 
Gospodarstvo i okoliš 2004;12:594-6. (struèni 
rad)
84. PIASEK G, PIASEK M. Opa anja Ivana Krstitelja 
Lalanguea na tragu ideja moderne medicine 
rada u Hrvatskoj. Radovi Zavoda za znanstveni rad 
HAZU Vara din 2004;(14-15):31-7. (struèni rad)
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85. ŠEGA K. Lebdeæe èestice (Aerosoli) [Suspended 
particles (aerosols)]. Gospodarstvo i okoliš 
2004;66:11-6. (pregledni znanstveni rad)
86. ŠIŠOVIÆ A. Kratki pregled mjerenja koncentracija 
PAU u zraku Zagreba (A brief review of PAHs mass 
concentrations measurements in Zagreb air). 
Gospodarstvo i okoliš 2004;66:45-52. (pregledni 
znanstveni rad)
87. ŠIŠOVIÆ A, VA IÆ , ŠEGA K, BEŠLIÆ I, VA IÆ V. 
Usporedba masenih koncentracija PAU mjerenih u 
razlièitim velièinama lebdeæih èestica (Comparison 
of PAH mass concentrations measured in different 
size particle fractions). Gospodarstvo i okoliš 
2004;65:590-3. (znanstveni rad)
88. TURK R, JURETIÆ D, GEREŠ D, TURK N, REKIÆ 
B, SIMEON-RUDOLF V, SVETINA. Paraoksonaza 
i lipidi u serumu mlijeènih krava kao pokazatelj 
metabolièkih promjena tijekom reprodukcijskog 
ciklusa. Biochemia Medica 2004;14:45-50. 
(znanstveni rad)
89. VA IÆ V, HRŠAK J. Sadr aj teških metala u 
lebdeæim èesticama u zraku (Heavy metals 
content in suspended particulate matter in the air. 
Gospodarstvo i okoliš 2004;66:40-3. (pregledni 
znanstveni rad)
90. U UL S, PEHNEC G, ÈAÈKOVIÆ M, VA IÆ V. 
Sezonske varijacije masenih koncentracija ozona 
u zraku (Seasonal variations of ozone mass 
concentrations in the air of Zagreb). Gospodarstvo 
i okoliš 2004;65:578-82. (znanstveni rad)
Radovi u kongresnim zbornicima domaæih 
skupova
91. ÈAÈKOVIÆ M, VA IÆ V, HRŠAK J, U UL S. 
Razine olova mangana i kadmija u zraku u okolici 
odlagališta otpada Jakuševec. U: Milanoviæ Z, 
urednik. Zbornik radova VIII. meðunarodnog 
simpozija “Gospodarenje otpadom” Zagreb 
2004; 17.-19. studenoga 2004.; Zagreb. Zagreb: 
Gospodarstvo i okoliš d.o.o. 2004. str. 679-88. 
(znanstveni rad)
92. FUCHS R, LUCIÆ A. Pridru ivanje Europskoj Uniji 
nije opravdanje za donošenje loših zakonskih 
rješenja. Zbornik radova 16. Seminara DDD i 
ZUPP 2004. Da li smo spremni za Europu?; 17.-
19. o ujka 2004.; Rovinj. Zagreb: Koruniæ d.o.o.; 
2004. str. 239-43. (struèni rad)
93. MACAN J. Grinje (Acari). DDD Radionica “Otrovne, 
iritantne ili gadljive ivotinje i netopiri”. U: Koruniæ 
Z, urednik. Zbornik radova 16. Seminara DDD i 
ZUPP 2004. Da li smo spremni za Europu?; 17.-
19. o ujka 2004.; Rovinj. Zagreb: Koruniæ d.o.o., 
2004. str. 77-87. (pregledni struèni rad)
94. MACAN J. Skladišni štetnici kao uzroènici 
alergijskih bolesti u Hrvatskoj. U: Koruniæ Z, 
urednik. Zbornik radova 16. Seminara DDD i 
ZUPP 2004. Da li smo spremni za Europu?; 17.-
19. o ujka 2004.; Rovinj. Zagreb: Koruniæ d.o.o.; 
2004. str. 75-88. (pregledni struèni rad)
95. ŠIŠOVIÆ A, VA IÆ V, HRŠAK J, ŠKRBEC A, 
PEHNEC G. Varijacije koncentracija ive u okolici 
odlagališta otpada Jakuševec. U: Milanoviæ Z, 
urednik. Zbornik radova VIII. meðunarodnog 
simpozija ”Gospodarenje otpadom” Zagreb 
2004; 17.-19. studenoga 2004.; Zagreb. Zagreb: 
Gospodarstvo i okoliš d.o.o. 2004. str. 663-70. 
(znanstveni rad)
96. TURK R, RADIÆ B, LJUBETIÆ V. Što donosi 
primjena Direktive 98/8/EC o biocidnim pripravcima 
u Hrvatskoj? U: Koruniæ Z, urednik. Zbornik radova 
Seminara DDD i ZUPP 2004. Da li smo spremni 
za Europu?; 17.-19. o ujka 2004.; Rovinj. Zagreb: 
Koruniæ d.o.o.; 2004. str. 257-64. (struèni rad)
97. TURK R. Centar za otrovanja – 24 satna telefonska 
potpora HMP. U: Knjiga radova Hrvatsko-
slovenskog simpozija “Otrovanja 2004”; 23.-24. 
listopada 2004.; Topusko. Zagreb: Hrvatska 
udruga medicinskih sestara, Zveza društev 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
Slovenije; 2004. str. 108-11. (struèni rad)
98. U UL S, HRŠAK J, VA IÆ V, BALAGOVIÆ I. Teški 
metali u ukupnoj talo noj tvari u okolici odlagališta 
otpada Jakuševec. U: Milanoviæ Z, urednik. 
Zbornik radova VIII. meðunarodnog simpozija 
“Gospodarenje otpadom” Zagreb 2004; 17.-19. 
studenoga 2004.; Zagreb. Zagreb: Gospodarstvo 
i okoliš d.o.o. 2004. str. 671-7. (pregledni struèni 
rad)
Radovi u kongresnim zbornicima meðunarodnih 
skupova
99. BRONZOVIÆ M, MAROVIÆ G. Water intake and 
age-dependent dose assessment [dokument 
6a15 na CD-u]. 11th International Congress 
of the International Radiation Protection 
Association IRPA 11 “Widening the Radiation 
Protection World”; 23.-28. svibnja 2004.; Madrid, 
Španjolska.(znanstveni rad)
100. ÈELEBIÆ A, STIPETIÆ J, RINÈIÆ N, BAUÈIÆ I, 
MIKO S, MOMÈILOVIÆ B. Trace element release 
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from two different base alloys under conditions 
of imitating oral saliva. U: Anke M, Flachowsky 
G, Kisters K, Schafer U, Schenkel H, Seifert 
M, Stoeppler M, urednici. Macro and Trace 
Elements. Mengen- und Spurenelemente. Vol. 
2; 24.-25. rujna 2004.; Jena, Njemaèka. Leipzig: 
Schubert-Verlag; 2004. str. 1730-5. (znanstveni 
rad)
101. GARAJ-VRHOVAC V, BRUMEN V, FRANEKIÆ 
ÈOLIÆ J. Genotoxic impact of video display 
terminals. Proceedings of the 3rd International 
Workshop “Biological effects of EMFs”. Vol. 
2; 4.-8. listopada 2004.; Kos, Grèka. Atena, 
Grèka: NCSR “Demokritos”; 2004. str. 1014-9. 
(znanstveni rad)
102. GARAJ-VRHOVAC V, KOPJAR N. Biomonitoring 
of genotoxic risk in radar facility workers: 
comparison of the comet assay with 
micronucleus assay and chromatid breakage 
assay [dokument P4 na CD-u]. Proceedings 
of the IRPA Regional Congress on Radiation 
Protection in Central Europe; 22.-26. rujna 
2003.; Bratislava, Slovaèka. (znanstveni rad) 
103. GARAJ-VRHOVAC V, KOPJAR N. The evaluation 
of genotoxic risks in medical personnel 
occupationally exposed to ultrasound [dokument 
1c5 na CD-u]. 11th International Congress of 
the Radiation Protection Association IRPA 11 
“Widening the Radiation Protection World”; 
23.-28. svibnja 2004.; Madrid, Španjolska 
(znanstveni rad)
104. HERCEG ROMANIÆ S, KRAUTHACKER B. PCB 
and organochlorine pesticides in one-year and 
two-year old pine needles. [dokument ID 101 
na CD-u]. U: Rotard W, urednik. Proceedings 
of the 24th International Symposium on 
Halogenated Environmental Organic Pollutants 
and POPs - DIOXIN 2004; 6.-9. rujna 2004.; 
Berlin, Njemaèka. Organohalogen Compounds 
2004;66:1813-7. (znanstveni rad)
105. KOPJAR N, GARAJ-VRHOVAC V. The alkaline 
comet assay as a biomarker of primary DNA 
damage in peripheral blood leukocytes of nuclear 
medicine personnel [dokument P5 na CD-u]. 
Proceedings. of the IRPA Regional Congress on 
Radiation Protection in Central Europe; 22.-26. 
rujna 2003.; Bratislava, Slovaèka. (znanstveni 
rad)
106. KOPJAR N, GARAJ-VRHOVAC V. The assessment 
of primary DNA damage in peripheral blood 
leukocytes of nuclear medicine personnel 
[document 1c7 na CD-u]. 11th International 
Congress of the Radiation Protection 
Association IRPA 11 “Widening the Radiation 
Protection World”; 23.-28. svibnja 2004.; Madrid, 
Španjolska. (znanstveni rad)
107. KOVAÈ J, MAROVIÆ G, SENÈAR J. Working 
levels in some croatian spas [document 6a42 
na CD-u]. 11th International Congress of the 
Radiation Protection Association IRPA 11 
“Widening the Radiation Protection World”; 
23.-28. svibnja 2004.; Madrid, Španjolska. 
(znanstveni rad)
108. KOVAÈ J, SENÈAR J, MAROVIÆ G. Radioactive 
contamination of soil close to phosphogypsum 
disposal pond [dokument 422 na Cd-u]. 
Proceedings of Sixth International Symposium 
& Exhibition on Environmental Contamination 
in Central and Eastern Europe and the 
Commonwealth of Independent States; 1.-4. 
rujna 2004.; Prag, Èeška. (znanstveni rad)
109. KOVARIK Z. RADIÆ Z, BERMAN HA, SIMEON-
RUDOLF V, REINER E, TAYLOR P. Reactivation 
of phosphonylated acetylcholinesterase analysed 
by chirality and mutagenesis [dokument na CD-
u]. U: Gertrud Puu, urednica. Proceedings of the 
Eighth International Symposium on Protection 
against Chemical and Biological Warfare Agents; 
2.-6. lipnja 2004.; Gothenburg, Švedska. Umeå: 
Swedish Defence Research Agency Division of 
NBC Defence; 2004. (znanstveni rad)
110. LYKKEN GI, MOMÈILOVIÆ B. Radon and 
humans from another perspective [dokument 
na CD-u]. Proceedings of the 14th Annual 
International Radon Sympisum; 8.-10. 
studenoga 2005.; Newport, RI, SAD. Lebanon, 
PA: American Association of Radon Scientists 
and Technologies; 2004. (znanstveni rad)
111. MAROVIÆ G, KOVAÈ J, SENÈAR J, BRONZOVIÆ 
M. Radioactive contamination of the environment 
due to phosphate fertilizer production [dokument 
6b9 na CD-u]. 11th International Congress 
of the International Radiation Protection 
Association IRPA 11; “Widening the Radiation 
Protection World”; 23.-28. svibnja 2004.; Madrid, 
Španjolska. (znanstveni rad)
112. MOMÈILOVIÆ B. 54Manganese whole body 
retention and the gastrointestinal transit time 
of the women in their reproductive age are 
inversly related to the ferritin status. U: Anke M, 
Flachowsky G, Kisters K, Schafer U, Schenkel 
H, Seifert M, Stoeppler M, urednici. Macro and 
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Trace Elements. Mengen- und Spurenelemente. 
Vol. 2; 24.-25. rujna 2004.; Jena, Njemaèka. 
Leipzig: Schubert-Verlag; 2004. str,1715-22. 
(znanstveni rad).
113. MOMÈILOVIÆ B, IVIÈIÆ N, JURASOVIÆ 
J, KOPJAR N, MOROVIÆ J, SKALNY AV, 
GRABEKLIS AR, SEREBRYANSKY EP. Double-
blind multicentric quality control study of the 
human whole blood molybdenum (Mo) with 
the methods of differential pulsed anodic 
stripping voltametry (DPASV), electrothermal 
atomic absorption spectrometry (ET-AAS), 
and the inductively coupled plasma mass 
spectrometry (ICP-MS). First Symposium of the 
Russian Society of Trace Elements in Medicine 
(RUSTEM); 9.-10. listopada 2004.: Moskva, 
Rusija. Trace Elements in Medicine (Moscow) 
2004;5:92-3. (znanstveni rad)
114. MOMÈILOVIÆ B, MOROVIÆ J, IVIÈIÆ N, KOPJAR 
N, SKALNY AV, GRABEKLIS AR. Preliminary 
study of the multielement profile (MP) in the 
hair of subjects with manifest clinical depression 
(MCD) revealed a link to iodine deficiency. First 
Symposium of the Russian Society of Trace 
Elements in Medicine (RUSTEM); 9.-10. 
listopada 2004.; Moskva, Rusija. Trace Elements 
in Medicine (Moscow) 2004;5:91-2. (znanstveni 
rad)
115. PAVIÈIÆ I, TROŠIÆ I. Influence of 864 MHz 
electromagnetic field on growth kinetics 
of established cell line. U: Kos T, Grgiæ M, 
urednici. Proceedings of the 46th International 
Symposium Electronics in Marine ELMAR-2004; 
16.-18. lipnja, 2004.; Zadar. Zagreb: Fakultet 
elektrotehnike i raèunarstva Sveuèilišta u 
Zagrebu; 2004. str. 396-401. (znanstveni rad)
116. TROŠIC I, BUŠLJETA I, MILKOVIÆ-KRAUS S, 
PAVIÈIÆ I. Blood-forming system in rats after 
whole-body microwave exposure; Reference 
to the lymphocytes. U: Kostarakis P, urednik. 
Proceedings of the 3rd International Workshop 
on Biological Effects of Electromagnetic Fields. 
Vol. II; 4.-8. listopada 2004.; Kos, Grèka. Atena, 
Grèka: NCSR “Demokritos”; 2004. str. 847-52. 
(znanstveni rad)
117. VA IÆ V. Trends of lead, manganese and 
cadmium concentrations in Zagreb air 
(dokument 149 na CD-u). Proceedings of 
the 13th World Clean Air and Environmental 
Protection Congress and Exhibition; 22.-27. 
kolovoza 2004.; London, UK. (znanstveni rad)
Radovi ili poglavlja u knjigama
118. DREVENKAR V. Što mo e reæi plinska 
kromatografija o polikloriranim bifenilima u tlu. 
U: Raos N, urednik. Nove slike iz kemije. Zagreb: 
Školska knjiga i Hrvatsko kemijsko društvo; 
2004. str. 177-86. (struèni rad)
119. FUÈIÆ A. Ultrazvuk u medicini – procjena rizika. 
U: Hozo I, Kareloviæ D, urednici. Ultrazvuk 
u klinièkoj praksi. Ud benik. Split: Hrvatsko 
gastroenterološko društvo; 2004. str 437-42. 
(struèni rad)
120. KOVARIK Z, RADIÆ Z, BERMAN HA, TAYLOR 
P. 106. Phosphonylation of acetylcholinesterase 
and the propensity for reactivation analyzed by 
chirality and mutagenesis. U: Silman I, Soreq H, 
Anglister L, Michaelson DM, Fisher A, urednici. 
Cholinergic Mechanisms. London: Taylor & 
Francis; 2004. str. 611-2. (znanstveni rad)
121. KOVARIK Z, WONG L, RADIÆ Z, TAYLOR P. 
Phosphorylation of mouse cholinesterases and 
mutants by DDVP and reactivation of conjugates 
by HI-6 and 2-PAM. U: Inestrosa CE, Campus 
EO, urednici. Cholinesterases in the Second 
Millenium: Biomolecular and Pathological 
Aspects. Santiago, Èile: Universidad Catolica 
de Chile - FONDAP Biomedicina; 2004. str. 
219-21. (znanstveni rad)
122. MOMÈILOVIÆ B. Copper. U: Merrian E, Anke 
M, Ihnat M, Stoeppler M, editors. Elements and 
their Compounds in the Environment. Vol. 2. 
2nd completely revised and enlarged edition. 
Weinheim, Njemaèka: Wiley-VCH Verlag GmbH; 
2004, str. 731-50. (znanstveni rad)
123. RADIÆ B, LUCIÆ A. ivèani bojni otrovi i njihovi 
protuotrovi. U: Raos N, urednik. Nove slike 
iz kemije. Zagreb: Školska knjiga i Hrvatsko 
kemijsko društvo; 2004. str. 163-76. (struèni 
rad)
124. RAOS N. Bioanorganska kemija-što je to? U: 
Raos, N, urednik. Nove slike iz kemije. Zagreb: 
Školska knjiga i Hrvatsko kemijsko društvo; 
2004. str. 201-14. (struèni rad)
125. RAOS N. Enigma: vodikova veza. U: Raos, N, 
urednik. Nove slike iz kemije. Zagreb: Školska 
knjiga i Hrvatsko kemijsko društvo; 2004. str. 
91-101. (struèni rad)
126. RAOS N. Konformacijska analiza – analiza 
oblika molekula. U: Raos, N, urednik. Nove 
slike iz kemije. Zagreb: Školska knjiga i Hrvatsko 
kemijsko društvo; 2004. str. 75-90. (struèni 
rad)
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127. RAOS N. Pojam materije u grèkoj filozofiji (I): 
arkhe. U: Raos, N, urednik. Nove slike iz kemije. 
Zagreb: Školska knjiga i Hrvatsko kemijsko 
društvo; 2004. str. 15-23. (struèni rad)
128. RAOS N. Pojam materije u grèkoj filozofiji (II): 
atomizam. U: Raos, N, urednik. Nove slike 
iz kemije. Zagreb: Školska knjiga i Hrvatsko 
kemijsko društvo; 2004. str. 25-36. (struèni 
rad)
129. RAOS N. Pojam materije u grèkoj filozofiji 
(III): Aristotel. U: Raos, N, urednik. Nove slike 
iz kemije. Zagreb: Školska knjiga i Hrvatsko 
kemijsko društvo; 2004. str. 37-47. (struèni 
rad)
130. RAOS N. Što je dvodimenzijska struktura. U: 
Raos, N, urednik. Nove slike iz kemije. Zagreb: 
Školska knjiga i Hrvatsko kemijsko društvo; 
2004. str. 63-74. (struèni rad)
131. REINER E, ŠINKO G, ŠTUGLIN A, 
SIMEON-RUDOLF V. 125. Peripheral 
binding of ethopropazine to horse serum 
butyrylcholinesterase. U: Silman I, Soreq H, 
Anglister L, Michaelson DM, Fisher A, urednici. 
Cholinergic Mechanisms. London: Taylor & 
Francis; 2004. str. 673-4. (znanstveni rad)
132. REINER E, ŠINKO G,. ŠTUGLIN A,. SIMEON-
RUDOLF V, RADIÆ Z, TAYLOR P, STOJAN 
J, GOLIÈNIK M. Kinetics of ethopropazine 
binding to butyrylcholinesterase in the absence 
and presence of acetylthiocholine. U: Inestrosa 
CE, Campus EO, urednici. Cholinesterases 
in the Second Millenium: Biomolecular and 
Pathological Aspects. Santiago, Èile: Universidad 
Catolica de Chile - FONDAP Biomedicina; 2004. 
str. 187-9. (znanstveni rad)
133. SIMEON-RUDOLF V, ŠINKO G, ŠTUGLIN 
A, STOJAN J, GOLIÈNIK M, REINER E.
Comparison of two reaction schemes 
for the hydrolysis of acetylthiocholine by 
butyrylcholinesterase. U: Silman I, Soreq H, 
Anglister L, Michaelson DM, Fisher A, urednici. 
Cholinergic Mechanisms. London: Taylor & 
Francis; 2004. str. 701-3. (znanstveni rad)
134. ŠINKO G, RADIÆ Z, SIMEON-RUDOLF 
V, REINER E, TAYLOR P. 135. Kinetics of 
interaction of ethopropazine enantiomers with 
butyrylcholinesterase and acetylcholinesterase. 
U: Silman I, Soreq H, Anglister L, Michaelson 
DM, Fisher A, urednici. Cholinergic Mechanisms. 
London: Taylor & Francis; 2004. str. 705-6. 
(znanstveni rad)
Knjige
135. RAOS N, urednik. Nove slike iz kemije. Zagreb: 
Školska knjiga i Hrvatsko kemijsko društvo; 
2004.
Ostale publikacije
136. RAOS N. Što bi bilo kad... Slikovnica. Zagreb: 
Golden markteting/Tehnièka knjiga; 2004.
137. REINER E. In memoriam: Miroslav Brzin, 
1923-1999. U: Silman I, Soreq H, Anglister L, 
Michaelson DM, Fisher A, urednici. Cholinergic 
Mechanisms. London: Taylor & Francis; 2004. 
str. 289-90.
138. FRANIÆ Z. Jadransko more nije neka ustajala 
prljava bara. Vjesnik, 24. prosinca 2004.
Urednici zbornika i èasopisa
139. Vaðiæ V, gost urednik. Gospodarstvo i okoliš, broj 
65. Velika Gorica: Gospodarstvo i okoliš d.o.o., 
2004.
140. Vaðiæ V, gost urednik. Gospodarstvo i okoliš, broj 
66. Velika Gorica: Gospodarstvo i okoliš d.o.o., 
2004.
Kvalifikacijski radovi zaposlenika Instituta
141. BOSAK A. Interakcija kolinesteraza s 
enantiomerima kinuklidin-3-olnih derivata 
[magistarski rad]. Zagreb: Prirodoslovno-
matematièki fakultet Sveuèilišta u Zagrebu; 
2004. Mentor: V. Simeon. 
142. BRÈIÆ I. Procjena izlo enosti humane populacije 
odreðivanjem hlapljivih aromatskih ugljikovodika 
u urinu [magistarski rad]. Zagreb: Prirodoslovno-
matematièki fakultet Sveuèilišta u Zagrebu; 
2004. Mentor: Lj. Skender.
143. ÈAÈKOVIÆ M. Razrada analitièkih metoda za 
odreðivanje aniona (Cl-, NO3
-, SO4
2-) i kationa 
metala (Pb, Mn, Cd i Fe) u frakcijama razlièitih 
velièina lebdeæih èestica u zraku [disertacija]. 
Zagreb: Fakultet kemijskog in enjerstva i 
tehnologije Sveuèilišta u Zagrebu; 2004. Mentor: 
Z. Šoljiæ.
144. HERCEG ROMANIÆ S. Analiza tragova 
organoklorovih pesticida i kongenera 
polikloriranih bifenila u zraku, bilju, humanom 
mlijeku i serumu [disertacija]. Zagreb: 
Prirodoslovno-matematièki fakultet Sveuèilišta 
u Zagrebu; 2004. Mentor: B. Krauthacker. 
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145. JUREŠA D. Utjecaj selenija na uèinkovitost 
kompleksona za izluèivanje ive u štakora 
[magistarski rad]. Zagreb: Prirodoslovno-
matematièki fakultet Sveuèilišta u Zagrebu; 
2004. Mentor: M. Blanuša.
Ostali kvalifikacijski radovi izraðeni u Institutu 
146. DANOLIÆ S. Odreðivanje zearalenona u 
pšenici metodom tekuæinske kromatografije 
visoke djelotvornosti [diplomski rad]. Zagreb: 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveuèilišta 
u Zagrebu; 2004. Mentori: A-M. Domijan i I. 
untar.
147. MASLOV L. Odreðivanje poliklorbifenila u masti 
morskih kornjaèa (Caretta caretta) plinskom 
kromatografijom [diplomski rad]. Zagreb: 
Prirodoslovno-matematièki fakultet Sveuèilišta 
u Zagrebu; 2004. Mentori: B. Krauthacker i V. 
Drevenkar.
148. MILIÆ M. Procjena genotoksiènosti bleomicina i 
mitomicina C metodom komet testa [diplomski 
rad]. Zagreb: Prirodoslovno-matematièki 
fakultet Sveuèilišta u Zagrebu; 2004. Mentor: 
N. Kopjar 
149. MOTEJLKOVA A. Paraoxonase/arylesterase in 
serum of patients with type II diabetes mellitus 
(Paraoksonaza/arilesteraza u serumu pacijenata 
s diabetes mellitus tipom II) [diplomski rad]. 
Hradec Králové: Faculty of Pharmacy in 
Hradec Králové, Charles University in Prague 
(Farmaceutski fakultet Sveuèilišta “Charles” u 
Pragu); 2004. Mentor: V. Simeon, D. Juretiæ, J. 
Dršata.
150. VISKOVIÆ T. Utjecaj odabranih parametara 
na biosintezu zearalenona s pomoæu plijesni 
Fusarium graminearum ZMPBF 1244 [diplomski 
rad]. Zagreb: Prehrambeno-biotehnološki 
fakultet Sveuèilišta u Zagrebu; 2004. Mentori: 
A-M. Domijan i S. Durakoviæ.
151. VRANJKOVIÆ B. Odreðivanje koncentracije 
okratoksina u mediju i LLC-PK1 staniènom 
lizatu [diplomski rad]. Zagreb: Farmaceutsko-
biokemijski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu; 2004. 
Mentori: A-M. Domijan i J. Petrik.
152. VUCINIC D. Ridistribuzione delle particelle e delle 
fibre instillate per via tracheale nei polmoni di 
ratti Wistar (Preraspodjela èestica i vlakana 
instalirana putem dušnika u pluæa Wistar štakora) 
[diplomski rad]. Milano, Italija: Universitá Degli 
Studi di Milano, Facoltá di Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali. Corso di Laurea in Scienze 
Biologiche, Milano (Fakultet matematièkih, 
fizièkih i prirodnih znanosti Sveuèilišta u Milanu); 
2004. Mentori: I. Trošiæ, R. Comolli.
Kongresna priopæenja na domaæim skupovima
153. BRADAMANTE V, VRKIÆ N, LUCIÆ A, RADIÆ B, 
MACAN M. Interrelated effects of high sucrose 
diet and gemfibrozil on butyrylcholinesterase 
activity and plasma lipids in rats. Fourth Croatian 
Congress of Pharmacology; Split 2004. Final 
Programme and Abstract Book. Period biol 
2004;106 supl 1:110.
154. BRÈIÆ I, SKENDER Lj, KARAÈIÆ V. 
Environmental exposure assessment to aromatic 
hydrocarbons by determination of benzene, 
toluene, ethylbenzene, and isomeric xylenes 
in urine. 3rd Croatian Congress of Toxicology 
with international participation CROTOX 2004; 
Plitvièka jezera 2004. Final Program and Abstract 
Book str. 120.
155. ÈOROVIÆ N, DURAKOVIÆ Z. Disperzija 
korigiranog QT i JT intervala u elektrokardiogramu 
alkoholièara. 5. Kongres Hrvatskoga kardiološkog 
društva s meðunarodnim sudjelovanjem; Opatija 
2004. Sa eci. Lijeè vjesn 2004;126 supl 1:104.
156. CRLJEN V, SABOLIÆ I, SUŠAC J, BANFIÆ 
H, SABOLIÆ I. Immunocytochemical 
characterization of the in vitro incubated rat 
renal cortical slices. Congress of the Croatian 
Society of Biochemistry and Molecular Biology 
with international participation HDBMD 2004; 
Bjelolasica 2004. Book of Abstracts str. 67.
157. DOMIJAN A-M, CVJETKOVIÆ B, FUCHS R, 
JURJEVIÆ , PERAICA M. HPLC method for 
zearalenone determination in wheat. 3rd Croatian 
Congress of Toxicology with international 
participation CROTOX 2004; Plitvièka jezera 
2004. Program and Abstracts str. 60.
158. GOMZI, M. Medicina okoliša/preventivna 
medicina/medicina 21 stoljeæa. Znanstveni 
simpozij “Opæi i radni unutarnji okoliš: 
medicinski i preventivni aspekti”; Zagreb 2004. 
Knjiga sa etaka str. 5-6.
159. HAVRILUK M, HRŠAK D, MENDAŠ G. 
Biotransformation activity of atrazine-degrading 
bacteria originating from industrial wastewater 
and soil. U: Balenoviæ M, Wittner V, urednici. Treæi 
hrvatski mikrobiološki kongres s meðunarodnim 
sudjelovanjem; Poreè 2004. Zbornik str. 157.
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160. HERAK-KRAMBERGER CM, KUŠEC V, SABOLIÆ 
I. Sex hormones regulate the expression and 
cellular distribution of megalin in the rat kidney. 
Congress of the Croatian Society of Biochemistry 
and Molecular Biology with international 
participation HDBMD 2004; Bjelolasica 2004. 
Book of Abstracts str. 86.
161. HORVAT T, KALAFATIÆ M, KOPJAR N. Toxicity 
of norflurazon on freshwater planarian Polyces 
felina (Daly). 3rd Croatian Congress of Toxicology 
with international participation CROTOX 2004; 
Plitvièka jezera 2004. Final Program and Abstract 
Book str. 119.
162. JUREŠA D, BLANUŠA M, VARNAI VM, KOSTIAL 
K. Does 1, 2-dimethyl-3-hydroxypirid-4-one (L1) 
mobilise mercury in rats? 3rd Croatian Congress 
of Toxicology with international participation 
CROTOX 2004; Final Program and Abstract 
Book. Plitvièka jezera 2004. str. 71.
163. JURETIÆ D, MOTEJLKOVA A, KUNOVIÆ B, 
REKIÆ B, VUJIÆ L, MESIÆ R, SIMEON-RUDOLF 
V. Paraoxonase/arylesterase in serum of patients 
with type II Diabetes mellitus. Congress of the 
Croatian Society of Biochemistry and Molecular 
Biology with international participation HBDMB 
2004; Bjelolasica 2004. Book of Abstracts str. 
90.
164. KALINIÆ N. Formaldehid u zraku zatvorenih 
prostora. Znanstveni simpozij "Opæi i radni 
unutarnji okoliš: medicinski i preventivni aspekti"; 
Zagreb 2004. Knjiga sa etaka str. 28-9.
165. KAŠUBA V, ROZGAJ R, TROŠIÆ I. The effect 
of cadmium chloride and vitamin C on DNA 
damage in V79 cells. 3rd Croatian Congress 
of Toxicology with international participation 
CROTOX 2004; Plitvièka jezera 2004. Final 
Program and Abstract Book str. 97.
166. KOPJAR N, MILIÆ M, RAMIÆ S. The assessment 
of bleomycin and mitomycin C toxicity on human 
peripheral blood lymphocytes using the alakline 
comet assay. 3rd Croatian Congress of Toxicology 
with international participation CROTOX 2004; 
Plitvièka jezera 2004. Final Program and Abstract 
Book str. 96.
167. LAZARUS M, VICKOVIÆ I, ŠOŠTARIÆ B, 
BLANUŠA M. Heavy metals in big game tissues 
in Croatia. 3rd Croatian Congress of Toxicology 
with international participation CROTOX 2004; 
Plitvièka jezera 2004. Final Program and Abstract 
Book str. 117.
168. LJUBOJEVIÆ M, HERAK-KRAMBERGER CM, 
ANZAI N, ENDOU H, SABOLIÆ I. A novel 
organic anion transporter 8 (OAT8) is localized 
to the intercalated cells in the rat kidney 
collecting duct. Congress of the Croatian 
Society of Biochemistry and Molecular Biology 
with international participation HDBMD 2004; 
Bjelolasica 2004. Book of Abstracts str. 101.
169. LJUBOJEVIÆ M, HERAK-KRAMBERGER CM, 
SABOLIÆ I. Actin filaments and microtubules 
along the nephron in experimental cisplatin 
nephrotoxicity. 3rd Croatian Congress of 
Toxicology with international participation 
CROTOX 2004; Plitvièka jezera 2004. Final 
Program and Abstract Book str. 83.
170. MACAN J, TURK R, VUKUŠIÆ J. Long-term 
follow-up of the histamine levels in a stored fish 
meal sample. 3rd Croatian Congress of Toxicology 
with international participation CROTOX 2004; 
Plitvièka jezera 2004. Final Program and Abstract 
Book str. 52.
171. MACAN J. Izlo enost grinjama u radnom okolišu 
kontinentalne i priobalne Hrvatske. Godišnji 
sastanak Hrvatskog društva za alergologiju 
i klinièku imunologiju Hrvatskog lijeènièkog 
zbora; Cavtat 2004. Knjiga radova str. 15-6.
172. MACAN J. Skladišni štetnici kao uzroènici 
alergijskih bolesti u Hrvatskoj. Znanstveni 
simpozij “Opæi i radni unutarnji okoliš: 
medicinski i preventivni aspekti”; Zagreb 2004. 
Knjiga sa etaka str. 15-6.
173. PAVLOVIÆ M. ivotne funkcije, stanovanje 
i zdravlje. Znanstveni simpozij “Opæi i radni 
unutarnji okoliš: medicinski i preventivni 
aspekti”. Knjiga sa etaka str. 19.
174. PERAICA M, DOMIJAN A-M, JURJEVIÆ 
, CVJETKOVIÆ B. Okratoksin A u hrani 
i u krvi opæe populacije u Hrvatskoj. Prvi 
hrvatski znanstveni simpozij s meðunarodnim 
sudjelovanjem “Mikotoksini – klinièki aspekti i 
prevencija”; Zagreb 2004. Knjiga sa etaka str. 
22-5.
175. PERAICA M, ÈU IÆ S, DOMIJAN A-M, FERENÈIÆ 
, FUCHS R, LUCIÆ A, RADIÆ B. Involvement 
of lipid peroxidation and apoptosis in acute 
toxicity of ochratoxin A. 3rd Croatian Congress 
of Toxicology with international participation 
CROTOX 2004; Plitvièka jezera 2004. Final 
Program and Abstract Book str. 73.
176. PETRIÆ I, HRŠAK D, FINGLER S. Enrichment 
of polychlorinated biphenyl-degrading 
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bacteria. Treæi hrvatski mikrobiološki kongres 
s meðunarodnim sudjelovanjem; Poreè 2004. 
Zbornik str. 161.
177. PIASEK M. Procjena izlo enosti i zdravstvenih 
posljedica pasivnog pušenja u djece. Znanstveni 
simpozij “Opæi i radni unutarnji okoliš: medicinski 
i preventivni aspekti”; Zagreb 2004. Knjiga 
sa etaka str. 7-9.
178. RAOS N. Fran Bubanoviæ kao Arrheniusov ðak. 
Hrvatski prirodoslovci 13, Odjel za prirodoslovlje 
i matematiku Matice hrvatske; Gospiæ 2004. 
Zbornik str. 24.
179. ROZGAJ R, KAŠUBA V, JAZBEC A. Comparison 
of two genotoxicity tests in study of exposure to 
anaesthetics. 3rd Croatian Congress of Toxicology 
with international participation CROTOX 2004; 
Plitvièka jezera 2004. Final Program and Abstract 
Book str. 101.
180. SABOLIÆ I, LJUBOJEVIÆ M, HERAK-
KRAMBERGER CM. Organic anion transporters 
in the mammalian kidney. Congress of the 
Croatian Society of Biochemistry and Molecular 
Biology with international participation HDBMD 
2004; Bjelolasica 2004. Book of Abstracts str. 
45.
181. STIPIÈEVIÆ S. Analiza i sorpcijsko ponašanje 
triazinskih spojeva u tlu. V. susret mladih 
kemijskih in enjera; Zagreb 2004. Knjiga 
sa etaka str. 81.
182. ŠKARICA M, HERAK-KRAMBERGER CM, 
SABOLIÆ I. Distribution of metallothionein 
along the rat nephron and its source in the 
urine. 3rd Croatian Congress of Toxicology 
with international participation CROTOX 2004; 
Plitvièka jezera 2004. Final Program and Abstract 
Book str. 82.
183. ŠKARICA M, HERAK-KRAMBERGER CM, 
SABOLIÆ I. Distribution of metallothioneins 
in the rat kidney. Congress of the Croatian 
Society of Biochemistry and Molecular Biology 
with international participation HDBMD 2004; 
Bjelolasica 2004. Book of Abstracts str. 122.
184. TURK R, JURETIÆ D, GEREŠ D, TURK N, 
SIMEON-RUDOLF V, SVETINA A. Paraoxonase 
activity and lipid levels in the serum of dairy cows 
with liver hypertrophy. Congress of the Croatian 
Society of Biochemistry and Molecular Biology 
with international participation HBDMB 2004; 
Bjelolasica 2004. Book of Abstracts str. 129.
185. VARNAI VM. Izlo enost endotoksinu u opæem i 
radnom okolišu u Hrvatskoj. Znanstveni simpozij 
“Opæi i radni unutarnji okoliš: medicinski i 
preventivni aspekti”; Zagreb 2004. Knjiga 
sa etaka str. 17-18.
186. VARNAI VM, PIASEK M, JUREŠA D, ŠARIÆ 
MARIJA, BLANUŠA M, KOSTIAL K. Vitamin C 
supplementation and chelation therapy in lead-
exposed rats. 3rd Croatian Congress of Toxicology 
with international participation CROTOX 2004; 
Plitvièka jezera 2004. Final Program and Abstract 
Book str.70.
187. ELJE IÆ D, GARAJ-VRHOVAC V. Micronuclei 
and nuclear buds in genotoxicity assessment 
of the pesticide formulation Deherban A®. 
3rd Croatian Congress of Toxicology with 
international participation CROTOX 2004; 
Plitvièka jezera 2004. Final Program and Abstract 
Book str. 93.
Kongresna priopæenja na meðunarodnim 
skupovima
188. BEGONJA KOLAR A, HRŠAK D, FINGLER S. 
Biphenyl-degrading microbial communities as 
potential catalysts for aerobic degradation of 
polychlorinated biphenyls (PCBs) in marine 
environment. 12th International Biotechnology 
Symposium and Exhibition – Biotechnology 
2004. The World Congress on Biotechnology; 
Santiago, Èile 2004. Program, Book of Abstracts 
& Participants List str. 53.
189. BEŠLIÆ I, ŠEGA K, ŠIŠOVIÆ A, BENCETIÆ 
KLAIÆ Z. PM10, CO and NOx concentrations 
in the Tuhobiæ road tunnel Croatia. U: 
Suppan P, urednik. Proceedings of the Ninth 
International Conference on Harmonisation 
within Atmospheric Dispersion Modelling 
for Regulatory Purposes. Vol. 2; Karlsruhe, 
Njemaèka: Forschungszentrum Karlsruhe 
GmbH 2004. str. 12-6.
190. BLANUŠA M, KOSTIAL K. Serum aluminium 
and accidental poisoning of dialysed patients. 
International Symposium “Metals, Environment, 
Health”; Szklarska Poreba, Poljska 2004. Book 
of Abstracts str. 15.
191. CVIJETIÆ S, BABIÆ IVANÈIÆ V, ŠERIÆ V, 
TUCAK A. Differences in calcium metabolism 
between men with urolithiasis and controls. 
31st European Symposium on Calcified Tissues; 
Nica, Francuska 2004. Calc Tissue Int 2004;74, 
supl 1:S67.
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192. DE JACO A, KOVARIK Z, COMOLETTI D, 
JENNINGS LL, GAIETTA G, ELLISMAN MH, 
TAYLOR P. A single mutation in / -fold protein 
family causes defect in protein processing. 
VIII International Meeting on Cholinesterases; 
Perugia, Italija 2004. Program and Abstracts 
str.15.
193. DOMIJAN A-M, PERAICA M, JURJEVIÆ ,
CVJETKOVIÆ B, FUCHS R, LUCIÆ A, RADIÆ B. 
Method of ochratoxin A determination in beans 
applied to samples collected in the Republic of 
Croatia. 10th International Congress of Toxicology 
ICTX 2004 “Living in a Safe Chemical World”; 
Tampere, Finska 2004. Abstracts. Toxicol Appl 
Pharmacol 2004;197:247.
194. FUÈIÆ A, KNUDSEN L. Genetic toxicology in 
children. An International Conference “Using 
science to solve environmental health problems:
recognizing the importance of tomorrow’s 
leaders to identify appropriate solutions”; Prag, 
Èeška 2004. Book of abstracts str. 26.
195. FUÈIÆ A, ZNAOR A, JAZBEC A, SEDLAR M. 
Ecocytogenetics s a biomonitoring model for 
occupational exposure to physical and chemical 
agents. An International Conference “Using 
science to solve environmental health problems:
recognizing the importance of tomorrow’s 
leaders to identify appropriate solutions”; Prag, 
Èeška 2004. Book of Abstracts str. 26.
196. FUÈIÆ A, MARKOVIÆ D, FERENÈIÆ , MILDNER 
B, JAZBEC A-M, BUBIÆ ŠPOLJAR J. Genome 
damage caused by 5-nitrofurantoin in suckling 
and adult mice detected by micronucleus 
assay. 34th Annual Meeting of the European 
Environmental Mutagen Society; Maastricht, 
Nizozemska 2004. Program and Abstracts str. 
32.
197. GARAJ-VRHOVAC V, KOPJAR N. The evaluation 
of genotoxic risks in medical personnel 
occupationally exposed to ultrasound: the 
alkaline comet assay study. 11th International 
Congress of the International Radiation 
Protection Association IRPA 11 “Widening the 
Radiation Protection World”; Madrid, Španjolska 
2004. Abstracts str. 35.
198. GARAJ-VRHOVAC V, ELJE IÆ D. Chromosomal 
aberration analysis in assessment of genotoxicity 
of 2,4-dichlorophenoxyacets acid pesticide 
formulation. 10th International Congress of 
Toxicology ICTX 2004 “Living in a Safe Chemical 
World”; Tampere, Finska 2004. Abstracts. 
Toxicol Appl Pharmacol 2004;197:235-6.
199. GOMZI M. Lung function impairment in cement 
workers. 14th European Respiratory Society 
Annual Congress; Glasgow, Škotska 2004. 
Abstracts. Eur Respir J 2004;24 supl 48:367S.
200. HAGOS Y, LORENZ H, GHEBREMEDHIN 
E, SCHULZ C, LJUBOJEVIÆ M, SABOLIÆ I, 
BURCKHARDT G, BAHN A. Presence of murine 
organic anion transporter 1 (mOAT1) in kidneys 
and brain and interaction with tryptophan 
metabolites. Pfluegers Arch – Eur J Physiol 
2004;447 supl 1:S72.
201. HERAK-KRAMBERGER CM.  Cellular 
mechanisms of heavy metal toxicity. 
Farmacevtski vestnik 2004;55:315-6.
202. IVIÈIÆ N, JURASOVIÆ J, KOPJAR N, 
MOMÈILOVIÆ B. Human whole blood 
molybdenum - comparison of differential pulsed 
stripping voltametry (DPSV) and electrothermal 
atomic absorption spectrometry (ET-AAS). 
Second International Symposium on Trace 
Elements and Minerals in Medicine and Biology; 
M nchen, Njemaèka 2004. Programme and 
Abstracts str. 60.
203. JUREŠA D, BLANUŠA M, KOSTIAL K. 
Influence of selenium on DMSA efficiency in 
mercury chelation and elimination in rats. 7th
International Symposium on Chelating Agents 
in Biomedicine, Toxicology and Therapeutics. 
Biomarkers and Environment; Plzen, Èeška 
2004. Program & Book of Abstracts str. 25.
204. KAŠUBA V, ROZGAJ R, GAMULIN M. 
Cytogenetic effects of Irinotecan on V79 cells. 
10th International Congress of Toxicology 
ICTX 2004 “Living in a Safe Chemical World”; 
Tampere, Finska 2004. Abstracts. Toxicol Appl 
Pharmacol 2004;197:218.
205. KOPJAR N, GARAJ-VRHOVAC V. The assessment 
of primary DNA damage in peripheral blood 
leucocytes of nuclear medicine personnel. 
11th International Congress of the International 
Radiation Protection Association IRPA 11 
“Widening the Radiation Protection World”; 
Madrid, Španjolska 2004. Abstracts str. 36.
206. KOŠÆEC A, RADOŠEVIÆ-VIDAÈEK B. Phase 
preferences and sleep patterns of adolescents 
attending school in two shifts, 17th Congress of 
European Sleep Research Society, Prag, Èeška 
2004. J Sleep Res 2004;13 supl 1:410.
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